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VORBEMERKUNG 
lm Rahman der Zusammenfassung und Neuordnung der periodisch erscheinenden Ver• 
offentlichungen des Amtes ist die Reihe 1Sozialstatistik1 in die neue Serie 
•statistische Studien und Erhebungen• übernommen vorden. 
Nur sehr speziffsche und detaillierte lnformationen, die eine beschrankte Zahl 
von Benutzern fnteressieren, erscheinen veiter in der alten Form der Reihe 
•sozialstatistik1• Diese Veroffentlichungen stehen nicht zum Verkauf,sie sind jedoch auf Anfrage über das Statistfsche Aœt erhaltlich. 
AVERTISSEMENT 
Dans le cadre du regroupement· et de la riorganisatfon des publications p~rio­
diques de l'Office statistique,la s~rie •statistiques sociales• a en principe 
~t~ int~grie dans la nouvelle s~rie 1Etudes et enqu&tes statistiques•. 
Seules des informations très sp~cifiques et d~taill,es n'int~ressant qu'un 
nombre restreint d'utilisateurs paraissent encore sous la forme de l'ancienne 
s'rie •statistiques sociales•. Ces publications ne sont pas en vente; elles 
peuvent toutefois &tre obtenues sur demande par 111nterm,dfaire de l'Office 
statistique. 
AVVERTENZA 
Nel quadro del raggruppamento e della rforganizzazfone delle pubblicazioni 
perfodfche dell'lstituto statistico,la serie •statistiche socfa1i 1 è stata fn-
tegrata,in linea di principio,nella nuova serie •studf e fndagfni statfstiche1• 
Soltanto delle informazfonf molto specifiche e dettagliate,interessanti un lir.f• 
tato numero di utilizzatorf, compai.ono ancora nella forma dell'antica serie 
•statfstfche socialf 1.Tal1 pubblfcazionf non sono in vendita,ma possono essere 
ottenute su rfchfesta per tramite dell'lstituto statistfco. 
WOORD VOORAF 
ln het kader van een samenvatting en een reorganisatie van de verschillende pe-
riodfeken van het Bureau voor de Statfstiek is de serie 'Sociale statistiek" in 
principe opgenomen in de nieuwe serie "Statfstische studies en enqu&tes". 
Alleen zeer specifieke en gedetailleerde gegevens die slechts een beperkt aantal 
gebruikers interesseren,verschijnen nog 1n de vorM van de oude serie "Sociale 
statfstiek1• Deze publikaties vorden niet verkocht;zij kunnen echter via het Bu· 
reau voor de Statistfek op aanvraag worden verkregen. 
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BE VtiLKERU NG 
POPULATION 
POPOLAZIONE 
BEVOLKING 
1 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. 1/1 
Bevolkerunq nach Geschlecht 
Population selon le sexe 
Ourchschnitt in 1 000 
Moyennes en milliers 
1961 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
Mânner . Hommes 
Frauen . Femmes 
1962 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
Hanner • Houes 
Frauen • Femmes 
1963 
Bevolkerung insgesaœt • Population totale 
Hanner . Hoœ11es 
Frauen • Femmes 
1964 
Bevolkerung insgesaat • Population totale 
Hanner . Homœes 
Frauen . Femmes 
1955 
Bevolkerung insgesaœt • Population totale 
Mann er . Hommes 
Frauen . Femmes 
1966 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
Mânner . Hommes 
Frauen . Femmes 
1967 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
Hanner • Hommes 
Frauen • Femmes 
1968 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
Hanner . Bommes 
Fraaen . F eœmes 
a) Anvesende Bevolkerung • Population pr,sente 
(1) 30. Juaf 30 juin 
·2· 
Deutsch 1 andl BR) 
56 175 
26 413 
29 762 
56 938 
26 858 
30 080 
57 587 
27 226 
30 362 
58 266 
27 595 
30 671 
59 012 
28 033 
30 979 
59 638 
28 368 
31 270 
59 872 
28 413 
31 459 
60 205 
28 567 
31 638 
France ltali a a) 
46 163 49 862 
22 516 
• 
23 747 
• 
46 998 50 151 
22 850 
• 
24 148 
• 
47 853 50 597 
23 308 
• 
24 545 
• 
48 411 51 119 
23 616 • 
24 795 
• 
48 919 51 574 
23 895 
• 
25 024 
• 
49 400 51 958 
24 161 
• 
25 239 
• 
49 866 {52 439) 
25 428 
• 
24 438 
• 
50 082(1) (52 900) 
• • 
• • 
TAB. 1/1 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Popolazione per sesso 
Bevolkfng naar geslacht 
Nederland Belgfque/BelgU luxembourg 
11 639 9 184 317 
5 796 4 497 157 
5 843 4 687 160 
11 806 9 221 321 
5 881 4 513 159 
5 925 4 687 162 
11 966 9 290 324 
5 963 4 550 161 
6 003 4740 163 
12 127 9 378 328 
6 046 4 599 163 
6 081 4 779 164 
12 295 9 464 332 
6 135 4 645 166 
6 160 4 819 166 
12 456 9 528 335 
6 220 4 675 165 
6 236 4 853 170 
12 661 9 605 338 
6317 4 708 165 
6 344 4 897 170 
12 724 9 619 • 
• 
4720 • 
• 4 899 • 
a) Popo1az1one presente • Aanvezige bevo1k1ng 
(1) 30 Giugno • 30 Juni 
Media in migliafa 
Gemiddelde in duizendtallen 
1961 
Popolazione totale • Totaal bevolking 
Uomini . Mann en 
Donne • Vrouwen 
1962 
Popolazione totale • Totaal bevolking 
Uomini . Mann en 
Donne • Vrouven 
1963 
Popolazione totale • Totaa1 bevo1king 
Uomini • Mann en 
Donne • Vrouven 
1964 
Popo1azione totale • Totaal bevolking 
Uominf . Mann en 
Donne • Yrouven 
1965 
Popolazione totale • Totaal bevolking 
Uomini • Mannen 
Donne . Y rou ven 
1966 
Popolazione totale • Totaal bevolkfng 
Uomini • Mann en 
Donne • Y rou ven 
1967 
Popolazione totale • Totaal bevolking 
Uomini . Mann en 
Donne • Yrouven 
1968 
Popolazione totale • Totaal bevolking 
Uominf • Mannen 
Donne • Y rou ven 
• 3. 
GEMEINSCHAFT 
COOIUNAUTE 
TAB. 1/2 
Bevolkerung nach Geschlecht und Altersgruppen 
Population par sexe et tranches d'âges 
Stand am Jahresende in 1 000 
Situation en fin d 1 ann~e, en milliers 
Jahr 1 Ans 
1967 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
0 • 14 
15 • 64 
65 + 
Hanner • 
-
l!.9!P.!! 
0 • 14 
15 • 19 
20 • 29 
30 • 39 
40 • 49 
50 • 64 
65 + 
Frauen • f!!!U 
0 • lit 
15 • 19 
20 • 29 
30 • 39 
40 • 49 
50 • 64 
65 + 
1968 
Bevolkerung insgesamt • Population totale 
0 • 14 
15 • 64 
65 + 
!1!n!l!r • ~ 
0 • 14 
15 • 19 
20 • 29 
30 • 39 
40 • 49 
50 . 64 
65 + 
.E.r!!wl • f!!!U 
0 • 14 
15 • 19 
20 • 29 
30 • 39 
40 • 49 
50 • 64 
65 + 
a} Jlllllar ·l~ne Anstaltshaushalte} 
Janvter non compris les •~nagea collectifs) 
Ueutsch J and (BR) 
59 948 
-13 878 
38 486 
7 584 
28 418 
7 108 
2 024 
4 419 
4 249 
3 172 
4 513 
2933 
.n...uq 
6770 
1 925 
4121 
3 962 
4 071 
6 024 
4 651 
~ 463 
• 
• 
• 
l§..1l! 
• 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
31 747 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
b) aufgrund der Volkszihlung von Kirz 1968 revtdierte Angaben 
donn,es revfs,es co1pte tenu des r'sultats du recensement de mars 1968 
• 4 • 
France 
49 723 (b) 
12 524 
30 945 
6 254 
2ft 211t 
6 383 
2 17ft 
3 289 
3 333 
3050 
3 625 
2 361 
25 510 
6 141 
2 091 
3 107 
3 205 
3 076 
3 996 
3 894 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
ltalia a) 
52 739 
11 829 
35 417 
5 493 
25 770 
6 031 
2 321 
3 569 
3 685 
3 419 
4 305. 
2 440 
l§.l§i . 
5 798 
2 256 
3 745 
3 884 
3 662 
4 166 
3 053 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
TAB. 1/2 
Popolazione per sasso e classi di etl 
Bevolkfnq naar geslacht en 1eeft1Jdsqroep 
Situazfone a fine anno, in afglfaia 
C(JIUNITA1 
GEHEENSCHAP 
Stand aan het efnde van het jaar, fn dufzendtallen 
Nader land Belgique luxembourg Anni 1 Jaar Belgil 
1967 
12 661 !..§g2 .m. Popolazione totale • Totaal bevolktng 
3 513 2 290 75,4 0 • 14 
7 896 6 058 • 15 • 64 1 252 1 257 • 65 + 
6317 4 708 
.1ft.. !!.2!!!D.!. • Mannen 
-1 799 364 38,4 0 • 14 
571 631 11,4 15 • 19 
999 641 22,9 20 • 29 
790 613 25,1 30 • 39 
722 767 20,2 40 • 49 
811 519 29,4 50 • 64 
559 • 16,6 65 + 
6344 4 897 !ll ~ • Vrouven 
1 715 1 118 37,0 0 • 14 
549 350 11,3 15 • 19 
939 602 21,8 20 • 29 
758 630 23,4 30 • 39 
744 621 22,6 40 • 49 
948 839 31,6 50 • 64 
691 738 23,3 65 + 
1968 
• .t..m • Popolazfone totale • Totaal bevolktng 
• • • 
0 • 14 
• • • 
15 • 64 
• • • 
65 + 
• ill! • u.w.nt • 1!!l!.n!!l 
• • • 
0 • 14 
• • • 
15 • 19 
• • • 
20 • 29 
• • • 
30 • 39 
• • • 
40 • 49 
• • • 
50 • 64 
• • • 65 + 
• 
4 914 • .Qs.nn! • Vrouven 
• • • 
0 • 14 
• • • 15 • 19 
• • • 
20 . 29 
• • • 30 • 39 
• • • 40 • 49 
• • • 50 • 64 
• • • 65 + 
a) Genuafo (convfvenze escluse) 
Januarf (exclusfef coll. hufshoudfngen) • 5 • 
b) datf retttftcatf tenuto conto del censf1ento dt tarze 1S68 
herzfene gegevens rekenfng houdend ••t 4t •ftkeasteR •an 4e ••lkatellfng yan 1aart 1968 

ERWERBSTXT IGKEIT 
EMPLOI 
OCCUPAZIONE 
WERKGELEGENHEID 
GEMEIN SCtAFT 
COMMUN AU E 
TAB. 11/1 
. 
Zivile Erverbs2ersonen1 Erverbstitige und Arbeitslose 
Population active civile. emploi et ch8aage 
Ourchs c~nitt in 1 000 
Moyenn e en •illiers 
Deutschland(BR) France ltalia 
1961 
rverbspersonen • Population active 26 429 18 847 20 728 
rverbstitige • Emploi 26 248 18 644 20 018 
rbeitslose • Ch8mage 181 203 710 
1962 
rverbspersonen • Population active 26 536 18 945 20 401 
rverbstitfge • Emploi 26 382 18 715 19 790 
~rbeitslose • Ch&11age 154 230 611 
1963 
Erverbspersonen • Population active 26 641 19 Wt 19 979 
ErverbstiUge • E11p loi 26 455 19 071 19 475 
· Arbeitslose • Ch&aage 186 273 504 
1964 
Erverbspersonen • Population active 26 692 19 586 19 938 
Erverbstâ tf ge • Emploi 26 523 19 370 19 389 
Arbeitslose • Ch&aage 169 216 549 
1965 
Erverbspersonen • Population active 26 846 19 691 19 732 
ErverbstiUge • Emploi 26 699 19 422 19 011 
Arbeitslose • Ch&œage 147 269 721 
1966 
Erverbspersonen • Population active 26 762 19 814 19 477 
Erverbstâti ge • Emploi 26 601 19 534 18 708 
Arbeitslose • Ch611age 161 280 7fB 
1967 
Erverbspersonen • Population active 26 262 19 909 19 611 
Erverbstitige • Eaploi 25 803 19 544 18 922 
Arbeitslose • Ch&aage 459 365 .. --689 
1968 
Erverbspersonen • Population active 26 188 19 860 19 568 Erverbstitige • Emploi 25 865 19 429 18 874 
Arbeitslose • Ch&mage 323 431 694 
• 8. 
Nederland 
4 146 
4111 
35 
4 227 
4 194 
33 
4 290 
4256 
34 
4 358 
4 328 
30 
4 421 
4386 
35 
,.,... 
4 435 
45 
4 493 
4 407 
86 
f4 1191 4 436 
83 
TAB. 11/1 
COHUNITA' 
GEHEENSCHAP 
Forze di lavoro, occupazione e disoccupazione 
Burgerli!ke beroepsbevolking, verkgelegenheid en verkloosheid 
Hedia in mfgl1aia 
· 6ell1dde1de in duizendtallen 
Be 1 gi que/Be 1 gU luxembourg 
1961 
3 565 134 Forze di 1avoro • Beroepsbevolking 
3 476 134 Occupati • Werkgelegenheid 
89 0 Oi soccupatf • Werkloosheid 
1962 
3 606 136 Forze di lavoro • Beroepsbevolkfng 
3 533 136 Occupatf • Werkgelegenheid 
75 0 Di sôccupati • Werkloosheid 
1963 
3 613 134 Forze df lavoro • Beroepsbevolking 
3 551 134 Occupa tf • Werkge1egenheid 
62 0 Of soccupatf • llerklooshefd 
1964 
3 645 138 Forze di lavoro • Beroepsbevolkfng 
3 590 138 Occupa tf • Verkge1egenhefd 
55 0 Di soccupatf • llerkloosheid 
1965 
3684 139 Forze df lavoro • Beroepsbevolkfng 
3 619 139 Occupa tf • Werkge1 egenhef d 
63 0 Di soccupati • Werkloosheid 
1966 
3 703 140 Forze di lavoro • Beroepsbevo1king 
3 634 140 Occupati • Verkge 1 egenhei d 67 0 Di soccupatf • llerklooshefd 
1967 
3709 138 Forze di lavoro • Beroepsbevolking 
3 616 138 Occupati • Werkgelegenhefd 
92 0 Di soccupati • Werk1oosheid 
1968 
3717 139 Forze di lavoro • Beroepsbevolking 
3606 139 Occupatf • Verkge1egenheid 
110 0 Di soccupati • Werkloosheid 
• 9. 
GEHEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. 11/2 
Erverbs- und Arbe1ts1osenguoten 
Taux d1actfv1t' et taux de ch8mage 
Efnheft 1 U n t' : % 
Deutsch land( BR) France ltalfa 
Erverbsqt ote 
Taux d1ac tivtU 
1960 47,3 lt-1 ,2 42,6 
1961 47,0 lt-0,8 42,2 
1962 46,6 lt-0,3 lt-1,3 
1963 lt-6,3 lt-0,4 lt-0,0 
1964 lt-5,8 lt-0,5 39,3 
1965 lt-5,5 40,3 38,1t-
1966 lt-4,9 lt-0,1 37,5 
1967 lt-3,8 lt-0,0 37 ,lt 
1968 lt-3,5 39,7 36,9 
Arbefts1 senquote 
Taux de haaage 
1960 1,0 1,3 4,0 
1961 0,7 1 t 1 3,1t-
1962 0,6 1,2 3,0 
1963 0,7 1,4 2,5 
1964 0,6 1 t 1 2,8 
1965 0,5 1,4 3,7 
1966 0,6 1,4 3,9 
1967 1,7 1,8 3,5 
1968 1,2 2,2 3,5 
Oie Erver ~squote gfbt den Aatef1 der Erverbspersonen an der Gesamtbevo1kerung, dfe Arbeftslosenquote 
den Antef l der Arbeitslosen an den Erverbspersonen. 
Le taux c 'actfvit' donne le pourcentage de la population active par rapport à la population totale, le 
taux de c h8mage .le pourcentage des ch8meurs par rapport à la population active. 
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Nederland Be1gfque/Be1g11 
35,7 38,8 
35,6 38,8 
35,8 39,1 
35,9 38,9 
35,9 38,9 
36,0 39,0 
35,9 39,1 
35,7 38,7 
35,5 38,6 
1,2 3,3 
0,8 2,5 
0,8 2,1 
0,8 1,7 
0,7 1,5 
0,8 1,7 
1,0 1,8 
1,9 2,5 
1,8 2,9 
TAB. 11/2 
Tassf d1attivftà e dt dfsoccupazione 
Graad van verkge1egenhefd en verk1oosheid 
luxembourg 
Tasso di attfvità 
CI»>UNITA1 
6EHEENSCHAP 
Unità / Eenhefd: %. 
Percentage der verkzaœe personen 
43,9 1960 
42,8 1961 
42,4 1962 
41,4 1963 
42,1 1964 
41,9 1965 
41,8 1966 
40,8 1967 
40,8 1968 
Tasso di disoccupazione 
Percentage verk1oze personen 
0 1960 
0 1961 
0 1962 
0 1963 
0 1964 
0 1965 
0 1966 
0 1967 
0 1968 
Il tasso df attività corrisponde alla percentuale delle forze dt lavoro in rapporto alla popolazfone 
complessiva; il tasso di disoccupazione, alla percentuale di disoccupati in rapporto alle forze 
di lavore. 
Het percentage der verksaae person~n geeft veer het aandeel van de beroepsbevolking in de totale 
bevolk1ng1 het percentage verklozen geeft veer het aandee1 van de verkloze personen in de be-
roepsbevotking. 
- 11 .. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 11/3 
Pooulation ac ive chôœaae selon le sexe et emoloi selon le sexe le statut ~ofessionnel et le secteur 
d'activité 
Moyennes en •illiers 
1. Population active civile (non compris les militaires); 2. hommes; 3. femmes; 4. Chômage; 5. hommes; · 
6. femmes; 7. mploi civil (non compris les militaires); a. hommes; 9. femmes; 10. Agriculture; 
11. Industrie; 12. Services; 13. Salariés ( non compris les aflitaires); 14. Agriculture; 15. Industrie; 
16. Services; ~7. Employeurs et indépendants; la. Agriculture; 19 Industrie; 20. Services; 21. Aides 
familiaux; 22. Agricu1turè; 23. Industrie; 24. Services. 
Forze di 1avoro. disoccuoazfone oer sesso e occuoazfone oer sesso oosfzfone ne11a orofessione e 
settore d 1 atti~ità economica 
Media in migli~ia 
1. Forze di la~oro (senza militari); 2. ~ominf; 3. donne; 4. Dfsoccupati; 5. uomini; 6. donne; 
7. Occupati (senza militari); a. uoœfnf; 9. donne; 10. Agrico1tura; 11. lndustria; 12. A1tre 
attività; 13. Occupazfone dipendente (senza militari); 14. Agricoltura; 15. lndustria; 16. Altre 
attività, 17. Datori di 1avoro e indipendenti; 1a. Agricoltura; 19. lndustrfa; 20. Altre attività; 
21.Coadfuvantf faœiliarf; 22. Agrfcoltura; 23. lndustrfa; 24. Altre attività. 
Buroer1iik arleidsaanbod verk1oosheid naar oes1acht alsœede verkaeleaenhefd naar aesJLach~ 
positfe in het bedrfif en sector van bedrfivfaheid 
Gemiddelde in duizendta11en 
l.Totaa1 burgerlfjk arbefdsaanbod (exc1. mi1itafren); 2. mannen; 3. vrouven; 4. Werklooshefd; 
5. mannen; 6. ~rouven; 7. Werkge1egenheid (excl. aflftairen); a. 1annen; 9. vrouven; 10. land-
bouv; 11. Indu trie; 12. Dfenstverlenfng; 13. Werknemers in loondfenst (excl. mflftafren); 
14. landbouv; s. Industrie; 16. Dienstverlenfng; 17. Zelfstandige bedrfjfshoofden; la. landbouv; 
19. Industrie; 20. Dienstver1enfng; 21. Medeverkende gezfns1eden; 22. landbouv; 23. Industrie; 
24. Dfenstver1Bning. 
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1. 
2. 
3. 
"'· s. 
6. 
1. 
B. 
9, 
10. 
11. 
12. 
13. 
n. 
15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24-. 
lABELLE 11/3 
Erverbspersonen. Arbettslose aach Gesch1echt. sovfe Erverbstitfae 
nach Gesch1echt. Ste11ung f1 Beruf und Vtrtschaftsberefch 
1967 
Ztvfle Erverbspersonen (ohne So1daten} ••••••••••••••••••••••••••••• 26 262 
-
alnnlicb •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 730 
ve1b11cb •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 532 
Arbattslose •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ii 
linn11cb •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 335 
ve1bl1ch ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124-
Erverbstitfge (ohne So1daten) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 803 
linnlfch ••••••••••••••••••··••••••••••••••••••••••••••••••• 16 395 
vetblicb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 408 
landvfrtschaft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 7lt2 
Produzferendes Geverbe ••••••••••••••••••••••••••••• 12 382 
Dfenst1e1stungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 679 
Beamte, Angeste11te, Arbeiter (ohae Soldatea) ••••••••••••••••••••••• 20 691 
-
landvirtschaft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 326 
Produziereades Geverbe ••••••••••••••••••••••••••••• 11 4-81 
Oienst1eistungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 88/t 
Arbettgeber und A11einschaffende ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3011 
landvtrtscha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 925 
Produzterendes Geverbe ••••••••••••••••••••••••••••• 121 
Dienstleistungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 311 
Mithelfende Famf1ienangeh6rige •••••••••••••~••••••••••••••••••••••• l.92i 
landvirtschaft ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 %91 
Produzierendes Geverbe ••••••••••••••••••••••••••••• 180 
Dfenstletstungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4-24 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnftt in 1 000 
1968 
26 188 
16 715 
9 %73 
.m 
235 
88 
25 865 
-16 ltBO 
9 385 
2630 
12 4-79 
10 756 
~ 
30/t 
11 623 
8 926 
29lt6 
-
173 
685 
1 388 
l..Q§§_ 
1 4-53 
111 
"2 
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FRANCE 
TAB. 11/4 
ErwerbspersonJn. Arbefts1ose naeh Gesehleeht sovfe Erwerbstâtiae nach Gesch1echt. Stellunq fm Beruf 
und Wirtschaf sbereieh 
Ourehsehnitt in 1 000 
1. Zfvfle ErvErbspersonen {ohne So1daten); 2. mânn1ich; 3. wefblfeh; 4. Arbeits1ose; 5. aânnlfeh; 
6. wefblfch; 7~e Erverbstâtfge (ohne Soldaten); a. 1ânnlieh; 9. veiblieh; 10. landvfrtsehaft; 
11. ProduzferE~des Geverbe; 12. Dfenstlefstungen; 13. Beamte, Angeste1lte, Arbefter {ohne So1daten); 
14. landvirtsc~aft; 15. Produzferendes Geverbe; 16. Oienstlefstungen; 17. Arbeftgeber und Allefn-
schaffenda und aithelfende Famflianangehorige; la. landvfrtschaft; 19. Produzferendes Geverbe; 
20. Oienstlefs~ungen. 
Forze di lavorG, disoecuoazione oer sasso e oceuoazfone oer sasso oosfzfone nella orofess~ 
settore d1attfvità economica 
Media fn 1iglhia 
1. Forze df la~oro {senza militari); 2. uominf; 3. donne; 4. Oisoceupati; 5. uomfni; 6. donne; 
7. Occupatf {senza aflitari); a. uomini; 9. donne; 10. Agrfeoltura; 11. lndustrfa; 12. Altre 
attività: 13. ~ccupazfone dfpendente (senza militari); 14. Agrfcoltura; 15. lndustrfa; 16. Altre 
attfvftà; 17. ~atori di 1 avoro, indfpendenti e eoadfuvantf faafliarf; la. Agrfcoltura; 19. lndustr1a; 
20. A1tre atti ftà. 
Buraerlf ik arb idsaanbod verk1ooshefd naar aes1aeht alsmede verkaalll!lènheid naar aeslacht__._ 
positie in het bedrfjf en sector van bedrifviah!!2 
Gemfddelde in ~u1zendtallen 
l.Totaal burge lfjk arbeidsaanbod {axel. militafren); 2. mannen; 3. vrouven; 4. Werklooshefd; 
5. mannen; 6. rouwen; 7. Werkgelegenheid {axel. aflftairen); a. mannan; 9. vrouven; 10. land· 
bouv; 11. Indu trie; 12. Oienstverlenfng; 13. Werknemers in loondfenst {axel. mflftairen); 14. land-
bouv; 15. Indu trie; 16. Oienstverlening; 17. Zelfstandfge bedrfjfshoofden en aedeverkende gezfns-
leden; la. lan bouv; 19. Industrie; 20. Dfenstverlening. 
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1. 
2. 
3. 
lt. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
lit. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
TABLEAU 11/lt 
Population active, ch8œage selon le sexe et emploi selon le sexe, 
le statut professionnel et le secteur d'activit~ 
M 
1967 
Population active civile (non compris les 1ilitaires) •••••••• 19 909 
hollJDes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
femmes 
••·•···················•························• • 
Ch8mage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
hommes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 215 
femmes 
•····•·•·······················•················· 
150 
Emploi civil (non compris les ailitafres) •••••••••••••••••••• 19 544 
-
hommes ••.•••.•••••........•.•..••..•............•.....• • 
femmes 
•·••·••·•·•···••·······•············••·•········• • 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 257 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7729 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 558 
Salariés (non compris les militaires) •••••••••••••••••·•••••• ll.m 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 679 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 056 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6940 
Employeurs, 1nd~pendants et aides familiaux , .............•. lt 869 
-
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 578 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 673 
Services•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 618 
fRANCE 
ovennes en 1 111f ers 
1968 
19 860 
• 
• 
.ill 
250 
181 
19 429 
-
• 
• 
3 108 
7 607 
87llt 
lit 668 
635 
6 91t5 
7 088 
4 761 
2 lt73 
662 
1 626 
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ITALIA 
TAB. 11/5 
Erverbnersonen Arbeftslose nacb Geschlecht sovfe Erverbstltfae nach Geschlecht Stelluno il Beruf 
und Vi rtschaft! berei ch 
Durchschaftt fr 1 000 
1. Zfvfle Erve bspersonen (ohne Soldaten); 2. 1innlich; 3. veiblicb; 4. Arbeitslose; s. minnlich; 6. 
vefblfch; 7. E verbstltfge (ohne Soldaten); 8. linnlich; 9. veiblich; 10. landvlrtschaft; 11. Produ-
zierendes GevE~be; 12. Ofenstlefstuagen; 13. Bea~te, Angestellte, Arbeiter (obne Soldaten); 14. land-
vfrtschaft; 1 • Produzferendes Geverbe; 16. Ofenstlefstungen; 17. Arbeftgeber und Alleinscbaffende; 
18. landvirts haft; 19. Produzferendes Geverbe; 20. Ofenstlefstungen; 21. Mithelfende Faaflienange-
horfge; 22. l ndvirtschaft; 23. Produzferendes Geverbe; 24. Ofenstlefstungen. 
Population a tive ch&œaoe selon le sexe et emploi selon le sexe le statut professionnel et la 
secteur d1ac ivit~ 
Moyennes en illiers 
1. Populati<n active civile; (nen compris les •flitafres); 2. hommes; 3. femmes; 4. Ch8mage; s. hommes; 
6. femmes; • Emploi civil (non compris les militaires); &.hommes; 9. faames; 10. Agriculture; 
11. ladustr a; 12. Services; l~.Salarf~s (non compris les œllftafres); 14.Agrlculture; lS. Industrie; 
16. Service ; 17. Employeurs et ind~pendants; 18. Agriculture; 19. Industrie; 20. Services; 
21. Aides aailiaux; 22. Agriculture; 23. Industrie; 24. Services. 
Buroerlflk arbei dsaanbod verk 1 ooshel d na ar oes lacht._ a 1 sm ede verkoe 1 eoenhef d na ar oes lacht. 
posftfe fe het bedriif en sector van bedrihiaheid 
GemiddeldE in duizendtallen 
1.Totaa1 b rgerlfjk arbefdsaanbod (excl. ailitafren); 2. 1annen; 3. vrouven; 4. Verklooshefd; 5. 1annen; 
6. vrouve ; 1. Verkgelegenhefd (excl. •flftafren); 8. mannen; 9. vrouven; 10. landbouv; 11. Industrie; 
12. Dien! verlening; 13. Verknemers in loondienst (excl. •flitairen); 14. landbouv; lS. Industrie; 
16. Oien1tverlening; 17. Zelfstandige bedrijfshoofden; 18.landbouv; 19. Industrie; 20. Ofenstverlening; 
21. Mede erkende gezinsleden; 22. landbouv; 23. Industrie; 24. Oienstverlenfng. 
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!TAllA 
TABELLA 11/5 
Forze df 1avoro, dfsoccupazfone per s8sso 
8 occupazfon8 p8r sesso. posizion8 n811a professfon8 8 settore d1attfvità economica 
Media in mfg1iafa 
1967 1968 
1. Forze df 1avoro (senza af1ftarf) ••••••••••••••••••••••••••• 19 611 19 568 
- -2. UOitnt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 324 14 245 
3. donne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 287 5 323 
4. Of soccupatf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 689 .!! 
-5. uomfni ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 487 475 
6. donne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 202 219 
1. Occupati (senza militari) •••••••••••••••••••••••••••••••••• J!.m 18 874 
s. uomini ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 837 13 770 
9. donne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 085 5 104 
10. Agrfcoltura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 556 4 257 
11. lndustria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 182 1 890 
12. Altre attfvftà ••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 584 6 727 
13. Occupazfone dipendente (senza lf1ftarf) •••••••••••••••••••• 12 248 lUil. 
14. Agricoltura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 424 1 357 
15. lndustrfa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 460 6540 
16. Altre attivftà ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4364 4 47% 
17. Datorf di lavoro e fndfpendentf •••••••••••••••••••••••••••• ..i.1i2 ll!L 
18. Agricoltura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 852 1 755 
19. Indu stria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 157 1 182 
20. Altre attfvftà ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 731 1751 
21. Coadi uvanti familiari , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lm Lm 
22. Agricoltura •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 280 1 145 
23. lndustrfa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 165 168 
24. Altre attivftà ••••••••••••••••••••••••••••••••• 489 502 
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NEOERLANO 
TAB. 11/6 
Erverbspersonep. Arbetts1ose nach 6esch1echt sovie Erverstitjge nach Gesch1echt. Ste11uag fa Beruf 
und Wfrtschaftsberefch 
Ourchschnitt fn 1 000 
1. Ziv11e Erverbspersonen (ohne So1daten}; 2. minn11ch; 3. vefb1ich; 4. Arbeits1ose; s. ainn1fch; 
6. vefb1fch; 7. Erverbstatfge (ohne So1daten); s. minn1ich; 9. vefb1ich; 10. Landvirtschaft; 
11. Produzierendes Geverbe; 12. Oienstleistungen; 13. Beamte.Aagestellte,Arbeiter (ohne Soldaten); 
14. Landvirtschaft; 1S. Produzferendes Geverbe; 16. Dienstlefstungen; 17. Arbeitgeber und Allefn-
schaffende; lS. Landvirtschaft; 19. Produzferendes Geverbe; 20. Oienstlefstungen; 21. Mfthelfende 
Famtlfenangehorfge; 22. Landvirtschaft; 23. Produzferendes Geverbe; 24. Dieastlefstungen. 
Population active,ch8mage selon le sexe et emploi selon le sexe. le statut professionnel et le 
secteur d1actfvit' 
Moyennes en milliers 
1. Population active civile (non compris les aflitaires); 2. hommes; 3. femmes; 4. Ch8mage; s. hommes; 
6. femmes; 7. Emploi civil (non compris les ailitaires); s. hommes; 9. femmes; 10. Agriculture; 
11. Industrie; 12. Services; 13. Salari,; (non compris les militaires); 14. Agriculture; 15. Industrie; 
16.Servfces; 17. !mp1oyeurs et fnd,pendants; 18. Agriculture; 19. Industrie; 20. Services; 21. Aides 
faailfaux; 22. Agriculture; 23. Industrie; 24. Services. 
Forze dt lavoro. disoccupazfgee per sesso e occupaztone per sesso. poatztone aella professione e 
settore d1attivftl economica 
Media in migliaia 
1. Forze di lavoro (senza •1litarf}; 2. uominf; 3. donne; 4. Dfsoccupatf; s. uominf; 6. donne; 
7. Occupati (senza lflftari); 8. uoainf; 9. donne; 10. Agricoltura; 11. lndustria; 12. Altre 
attfvità; 13. Occupazfone dipendente (senza militari); 14. Agrfcoltura; 15. lndustrfa; 16. Altre 
attfvitl; 17. Oatori dt lavoro e fndfpendentf; 1S. Agrfco1tura; 19. lndustrfa; 20. A1tre attfvftà; 
21. Coadfuvantf familfarf; 22. Agrtcoltura; 23. lndustrfa; 24. Altre atttvftl. 
- lS -
1. 
2. 
3. 
4. 
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6. 
1. 
a. 
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NEDERLAND 
TABEL 11/6 
Buroerlfik arbefdsaanbod. verk1ooshe1d naar ges1acht. a1smede verkge1egenhe1d naar oes1acht, 
eosftfe fn hat bedrijf en sector van bedrijvfgheid 
6emidde1de in dufzendta11en 
1967 1968 
Totaa1 burgerlffk arbejdsaanbod(excl. mf1ftafren) •••••••••••• 4 493 • 
Mannen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Vrouven •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Verkloosheid •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1l. • 
Mannen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 78 • 
Vrouven••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 • 
Werkge1egenheid (exc1. af1ftafren) •••••••••••••••••••••••••• 4407 • 
Mannen •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Vrouven •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
landbouv ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 366 • 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 848 • 
Diensher1enfng •••••••••••••••••••••••••••• 2 193 • 
Verknemers fn 1oondfenst (exc1. m111ta1ren) ••••••••••••••••• 3 603 
-
• 
Landbouv ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 89 • 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 693 • 
Dfenstver1enfng •••••••••••••••••••••••••••• 1 821 • 
Ze1fstand1ge bedrfjfshoofden ••••••••••••••••••••••••••••••• §;Qg • 
Landbouv •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 195 • 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 122 • 
Dfenstver1enfng •••••••••••••••••••••••••••• 283 • 
Medeverkende gezfns1eden •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • 
Landbouv ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82 • 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 • 
01enstver1ening •••••••••••••••••••••••••••• 89 • 
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BEIGIQUE/BELGIE 
TA. 11/7 
Er erbsoersonen Arbeitslose nach Geschlecht sovie Erverbstatfae nach Geschlecht. Stelluna fm Beruf 
un Wirtschaftsbereich 
Du chschnitt in 1 000 
1. Zivile Erverbspersonen (ohne Soldaten); 2. mannlich; 3. veiblich; 4. Arbeftslose; s. mannlich; 
6. veiblich; 7. Erverbstatfge (ohne Soldaten); a. mann1ich; 9. vefb1ich; 10. Landv1rtschaft; 11. Produ· 
zf rendes Geverbe; 12. Ofenst1eistungen; 13. Beamte, Angestellte, Arbe1ter (ohne So1daten); 14. Lande 
vi tschaft; lS. Produzferendes Geverbe; 16. Oienstleistungen; 17. Arbeitgeber und A11einschaffende; 
la landvirtschaft; 19. Produzierendes Geverbe; 20. Oienstlefstungen; 21. Hithelfende Famflienangehorfge; 
22 Landvirtschaft; 23. Produzferendes Geverbe; 24. Dienst1efstungen. 
Fo ze di lavoro disoccuoazfone oer sasso e occuoazfone oer sesso. oosfzfone nella orofessfone e settore .. 
d' ttfvità economfca 
He 1a fn mfglfafa 
1. Forze df lavoro (senza militari); 2. uominf; 3. donne; 4. Dfsoccupatf; s. uomini; 6. donne; 7. Occupati 
(s nza militari); a. uomfnf; 9. donne; 10. Agricoltura; 11. lndustria; 12. Altr.e attfvftà; 13. Occupazione 
di endente (senza militari); 14. Agricoltura;lS. lndustrfa; 16. Altre attivftà; 17. Datori di lavoro e 
fn ipendenti; la. Agrfcoltura; 19. lndustrfa; 20. Altre attivftà; 21. Coadiuvanti famflfarf; 22. Agricoltura; 
23 lndustria; 24. Altre attivftà. 
Buraerliik arbeidsaanbod verkloosheid naar aeslacht als11ede verkaeleaenhefd ·naar aeslacht... 
DO ftfe fn het bedrfjf en sector van bedriivigheid 
Geraidde1de in duizendtallen 
1. Totaal burger1ijk arbefdsaanbod (excl. mi1itairen); 2. mannen; 3. vrouven; 4. Werkloosheid; s. mannen; 
6. vrouven; 7. Werkge1egenheid (exc1. mf1itairen); a. mannen; 9. vrouven; 10. landbouv; 11. Industrie; 
12~ Dienstver1ening; 13. Werknemers fn 1oondienst (excl. mflitairen); 14. Landbouv; 1S. Industrie; 
16 Dtenstverlenfng; 17. Zelfstandige bedrijfshoofden; la. Landbouv; 19. Industrie; 20. Dfenstver1ening; 
21~ Hedeverkende gezinsleden; 22. Landbouv; 23. Industrie; 24. Dfenstverlenfng. 
- >o-
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TABLEAU 11/7 
Population active.ch8maqe selon le sexe et emploi selon le sexe 
1 e statut professionnel et 1 e secteur d' acthf U 
BELGIQUE/BELGIE 
Noyennes en 1fllfers 
1967 1968 
Population active cfvfle (non compris les af1ftafres) ••••• 3709 3717 
hommes•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 527 2 519 
femmes•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1a2 1 198 
Ch8mgqe 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
92 110 
hommes •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 75 
femmes•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2a 35 
Emploi civfl,(non compris les •i1ftafres) ••••••••••••••••• 3 616 3 606 
hommes•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 462 2 "3 
fe~œes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 151 1163 
Agriculture••••••••••··~··•••••••••••••• 209 201 
Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 647 1 622 
Services •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 757 1 7a3 
Salarih (non compris les militaires) ••••••••••••••••••••• 2 a21 zan 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••• 15 15 
Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 455 1 429 
Services •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 351 1 370 
Emplo1eurs et ind,pendants •••••••••••••••••••••••••••••••• 613 613 
Agriculture•••••••••••••••••••••••••••••• 140 136 
Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 147 147 
Services•••••••••••••••••••••••••••••••• 326 330 
Aj des fui 1f au1 . •....•.•.••••.•...•..•..•...••..•..•..••• 179 179 
Agriculture ••••••••••••••••••••••••••••• 54 50 
Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• ltlt 45 
Services •••••••••••••••••••••••••••••••• 81 M 
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LUXEM OURG 
TAB 11/a 
Erverbsoersone~ Arbeitslose nach Geschlecht sowie Erverbstatiae nach Geschlecht Stelluna ·fm Beruf 
~ Wirtschaftsbereich 
Our hschnitt in 1 000 
1. ivile Erverbspersonen (ohne Soldaten); 2. 1annlich; 3. veiblich; 4. Arbeitslose; s. mannlich; 
6. ~eiblich; 7. Erverbstâtige (ohne Soldaten); a. mannlich; 9. veiblich; 10. landvirtschaft; 11. Pro-
du ~erendes Geverbe; 12. Oienstleistungen; 13. Beaœte, Angestellte, Arbefter (ohne Soldaten); 14. Land-
vfrtschaft; 15. Produzierendes Geverbe; 16. Oienstleistungen; 17. Arbeitgeber und Alleinschaffende; 
la, landvirtschaft; 19. Produzierendes Geverbe; 20. Oienstleistungen; 21. Mithelfende Familfenange-
horige; 22. landvirtschaft; 23. Produzferendes Geverbe; 24. Oienstleistungen. 
Fo ze di lavoro. dfsoccuoazione oer sesso e occuoazione oer sesso oosizfone nella orofessfone e 
se tore d1attività economica 
Me fa 1n mfgliaia 
1. Forze di lavoro (senza militari); 2. uomini; 3. donne; 4. Dfsoccupati; 5. uo1inf; 6. donne; 
1. Occupati (senza •ilitari);a. uomini; 9. donne; 10. Agricoltura; 11. lndustria; 12. Altre 
at ività: 13. Occupazione dipendente (senza militari}; l~. Agrfcoltura; lS. lndustria; 16. Altre 
at ività; 17. Oatori di lavoro e indfpendentf; 18. Agrico1tura; 19. lndustria; 20. Altre attività; 
2 • Coadfuvantf famfliari; 22. Agrico1tura; 23. lndustrta; 24. Altre attfvità. 
Buraerlifk arbeidsaanbod. verklooshefd naar _aeslacht~ alsmede verkaeleaenheid naar aeslacht, 
oos tie in het bedriif en sector van bedriJviaheid 
Ge iddelde in duizendta11en 
1. otaal burgerlfjk arbeidsaanbod (excl. •i1ftairen); 2. manaen; 3. vrouven; 4. Verk1oosheid; s. mannen; 
6. vrouven; 7. Verkge1egenheid (exc1. mi1itairen); a. mannen; 9. vrouven; 10. landbouv; 11. Industrie; 
12 Oienstver1enfng; 13. Verknemers in 1oondienst (exc1. •11itairen); 14. Landbouv; 1S. Industrie; 
16 Oienstverlening; 17. Zelfstandige bedrfjfshoofden; 1a. Landbouv; 19. Industrie; 20. Dfenstver1ening; 
21 Medeverkende gezins1eden; 22. landbouv; 23. Industrie; 24. Oienstver1entng • 
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TABLEAU 11/8 
Population active, ch6mage selon le sexe et emploi selon. le sexe, 
le statut professionnel et le secteur d'activité 
LUXEMBOURG 
Moyennes en milliers 
1967 1968 
Population active civile (non compris les militaires) •••••••••• 138.4 mJ 
hommes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
femmes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Ch6mage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 9. 
hommes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 0 0 
feues 
•··••···········•······•··••···················· 
0 0 
Emploi civil (non compris les aflitaires) •••••••••••••••••••••• 138.,. 138.8 
hommes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
femmes 
•···•····•·•··•···•············•··········••····· • • 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17,5 16,8 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 62,7 63,0 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58,2 59,0 
Salari~s (non compris les •ilitaires) •••••••••••••••••••••••••• 102.6 103.5 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,1 1 '1 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57,1 57,4 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "·4 45,0 
Employeurs et ind6pendants ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20,1 19.9 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,0 5,7 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,8 4,8 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9,3 9,4 
Aides familiaux 
············!··································· 15.7 llai 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10,4 10,0 
Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,8 0,8 
Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lt-,5 4,6 
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6 MEINSCHAFT 
C~UNAUTE 
TAB. 11/9 
Abhàngig Beschàftigte nach lndustrjezvejgen der ISIC 
Emploi salar1' par branche de la CITI 
Hanner + Frauen • Houes + Fea1es 
O~rchschnitt in 1 000 
M yennes en •illiers 
Deutschland\ BR}' France ltalia 
1 9 6 1 
Abhingig Beschiftigte in§gesaat 
rme1oi sa1ari~ tota1 20 691 n120 12 248 
landvirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 326 679 1 ~2~ Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Bergbau 516 261 
• Extraction 
2 3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturières 8 955 5 115 ~ 493 
Baugeverbe 1 796 1 695 1 697 Construction 
E1ektriz1tit,Gas u.Vasser,sanitare Einrfchtungen 214 
Electricit,, gas, eau, services sanitaires 199 • 
Handel, Banken, Versicherungen 
Commerce, banque, assurance, etc. 2 895 2 216 • 
Verkehrsvësen 1 392 1 103 826 Transport et communications 
Oienstleistungen 4 597 3 452 • Services 
1 9 6 8 
Abhaggig Beschiftigte insgesamt 20 853 
• 12 ~71 rmp1oj sa1ari' total 
landvirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Agriculture, forêts, chasse, p8che 304 • 1 357 
Bergbau 509 Extraction • • 
2 3 Verarbeitende lndustrien 9 053 ~ 583 Industries manufacturières • 
Baugeverbe 1 851 
• 1 671 Constructf on 
1 E1ektrizitât,Gas u.Vasser,sanitâre Einrichtungen 210 Electricit,, gas, eau, services sanitaires • • 
Handel. Banken, Versicherungen 
Commerce, banque, assurance, etc. 2 92~ • • 
Verkehrsvesen 1 352 813 Transport et communications • 
1 Oienst1eistungen 4 650 
• • Services 
• 2~ . 
Nederland 
3 603 
89 
38 
1 210 
402 
43 
569 
273 
979 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
TAB. 11/9 
CI»>UN Il A 1 
GEHEENSCHAP 
Occupazfone dfpendente secondo f ramf della CITI 
Werknemers fn loondfenst naar fodustrfetak van de I.S.I,C, 
Belgfque/BelgiA 
2 821 
15 
74 
1 094 
256 
30 
375 
230 
745 
2814 
15 
67 
1 077 
255 
31 
384 
227 
759 
Uoafni + Donne • Hannen + Vrouven 
luxembourg 
102,6 
1,1 
57,1 { 
44,4 <Il 
103,5 
1,1 
57,4 
45,0 ~ 
... 
Hedfa in 1fglfaia 
Geafddelde• in dufzeadtallen 
1 9 6 7 . 
Occupazfone dipendente totale 
ln loondienst. totaal 
Agricoltura, foreste, caccfa, pesca 0 
land- en bosbouv, jacht, vfsserij 
lndustria estrattfva 1 
Winning 
Industrie manifatturiere 2,3 
Ververkende industrie 
Edilfzfa ,. 
Bouvni jverhei d 
Elettricità, gas, acqua, servizi sanitarf 5 
Elektriciteft,gas,vaterleiding>gezondheidsdienst n 
Commercio, credito,istttuti di assicurazfone 6 
Handel, banken verzekerfngen, enz. 
Trasporti e comunicazioni 7 
Vervoer en verbindingen 
Servi zi 8 
DieMten 
1 9 6 8 
Occuoazfone dioendente totale 
-19 loondienst, totaal 
Agrfco1tura, foreste, caccfa, pesca 0 
land- en bosbouv, jacht, visserij 
lndustria estrattiva 1 
Wfnning 
Industrie aaoffatturiere 2,3 
Ververkende industrie 
Edilizia ,. 
Bouvni jverhei d 
El ettri cftà, gas, acqua, servfzi san ft ari 5 
Elektriciteit,gas,vaterleidfqg,gezondheidsdfensten 
Commercio, credfto, fstituti di assicurazione 6 
Handel, banken, verzekeringen, enz. 
Trasporti e comunicazfonf 7 
Vervoer en verbfndingen 
Servfzi 8 
Dfensten 
• 25. 
GEM INSCHAFT 
cœ UNAUTE 
St~nd : April , in 1 000 
TAB. 11/10 
Abhangig Beschaftiqte in der Industrie 
nach Arbeftern und Anqeste11ten 
Emploi salarié dans l'industrie et répartition 
entre ouvriers et employés 
Si uation : Avril, en milliers 
Deutschland (BR) 
1967 1968 
France 
1967 1968 
Abhangig Beschaftigte insqesamt 
Emploi salarié total 11 661 11 679 7 129,8 
• 
2 3 
1 ,. 
2 3 
1 4 
Bergbau 
Extraction 
Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturi~res 
Baugeverbe 
Construction 
Industrie insgesamt 
Ensemb 1 e des 1 ndustries 
E1ektrizitit,Gas u.Wasser,sanitare Einrichtg. 
Electricité,gas,eau, services sanitaires 
Arbeiter • Ouvriers 
Berg bau 
Extraction 
Verarbeitende lndustrien 
Industries œanufacturi~res 
Baugeverbe 
Construction 
Industrie insgesamt 
Ensemble des industries 
E1ektrizitat,Gas u.Wasser,sanitare Einrichtg. 
E1ectricité, gas, eau, services sanitaires 
Angestellte • Employés 
Bergbau 
ExtractioD 
Verarbeitende lndustrien 
Industries 1anufacturi~res 
Baugeverbe 
Construction 
Industrie fnsgesaœt 
Ensemble des industries 
Elektrizitat,Gas u.Wasser,sanftire Eiarichtg. 
Electrtcité, gas, eau, services sanitaires 
--
408 
9 102 
1 931. 
11444 
217 
.llJ! 
343 
6 735 
1 703 
8 781 
135 
27~ 
-
65 
2 367 
231 
2 663 
82 
376 
9 125 
1 967 
11 ~8 
211 
8 925 
-
312 
6 743 
1 737 
8 792 
133 
2754 
2 382 
230 
2 676 
78 
250,6 
• 
5 300,3 
• 
1 423,4 
• 
6 974,3 
• 
155,5 • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
ltalia 
1967 
4 565,5 
70,9 
3 61t8,7 
726,5 
4 ~.1 
• 
3 925.3 
63,6 
3 111,3 
681,0 
3 855,g 
• 
7,3 
537 ,lt 
45,5 
590,2 
l Oie ausführlichen Ergebnisse dieser harmonfsferten Statisttk 1it Unterg11t4truag aacb 30 Virtschafts• 
zvefgen sovfe aach Geschlecht sfnd in der Reihe 1Sozialstattstik1 Nr. 2/1969 erschtenen 
les résultats détaillés de cette statistique baraeafsée avec répartition selon 30 branches et le sexe 
sont publiés dans 1a série •statistiques Sttlales•. No 2/1969 • 
• :6-
ltalia 
1968 
4 711,4 
69,4 
3 733,5 
781,0 
4 583,8 
127,5 
4 043.6 
62,7 
3 170,3 
735,3 
3 968,2 
75,3 
667.8 
6,7 
563,2 
45,7 
615,6 
52,2 
TAB. 11/10 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Occupazione dipendente nell'industria e rfpartizione 
tra operai e impiegati 
Verkneœers in loondienst in de industrie. 
9..Qderschefden naar arbeiders en beambten 
Situazfone : Aprile, in mfglfaia 
Stand : Aprfl, in duizendtallen 
Nederland Belgique/Belgfl N.I.C.E. 
1967 1968 1967 1968 N.I.C.E. 
1 688,1 1 669,0 1 427,2 1 390,8 
Occupazione dipendente totale 
ln loondienst, totaal 
lndustria estrattiva 1 
41,3 34,1 75,6 67,3 llinning 
Industrie manifatturiere 2/3 
1 212,5 1 195,9 1 091,5 1 066,2 Ververkende industrie 
Edili zia 4 
391,2 396,0 240,2 237,0 Bouvni j verh ei d 
lnsfeme delle industrie 1-4-
1 645,0 1 626,0 1 407,3 1 370,5 lndustrieln tezamen 
Elettricftà,gas,acqua, serv1zi sanftari 5 
43,1 4-3,0 20,0 20,3 Elektricfteit,gas,vaterleidfng,gezondhefdsdfensten 
l ~0].5 l ~80 1 6 J ]82.4 ll__lli..8 Operai • Arbeiders 
. - lndustria estrattiva 1 
33,5 27,1 71,0 63,0 llinning 
Industrie manifatturiere 2/3 
887,2 868,6 882,2 854,7 Ververkende industrie 
Edilfzia 4 
359,0 363,4 225,0 220,7 Bouvni j verhei d 
lnsieme delleindustrie 1·4 
1 279,7 1 259,1 1 178,2 1 138,4 lndustrieln tezamen 
Elettricità, gas, acqua, servizi sanitari 5 
21,8 21,5 11,3 11,4 Elektriciteft,gas,vaterleiding,gezondheidsdfensten 
.lü 388.4 m.L lllJ! lmpiegatf . Employb 
lndustria estrattiva 1 
7,8 7,0 4,6 4,3 llinning 
Industrie manifatturiere 2/3 
325,3 327,3 209,3 211,5 Ververkende industrie 
Edilizia 4 
32,2 32,6 15,2 16,3 Bouvnfj verhef d 
lnsieme delle industrie 1-4 
365,3 366,9 229,1 232,1 lndustrieAn tezamen 
Elettrfcità, gas, acqua, servfzf sanitarf 5 
21,3 21,5 8,7 8,9 Elektrfcfteit,gas,vaterleiding,gezondheidsdfensten 
1 
1 1 rfsultatf dettag1fat1 di questa statfstica armonfzzata, rfpartftf secondo 30 rami e 11 aesso, sono 
pubblfcatf nel no 2/1969 1str1e Statfstfche soc1al11 • 
De gedetaflleerde resultaten van deze geharmonfseerde statfstfek met verde1fng naar 30 fndustrfetakken en naar 
geslacht zfjn gepublfceerd fn de serie 'Sociale Statfstfek1• 
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AUSLXNDISCHE ARBEITNEHMER 
SALARIES ETRANGERS 
LAVORATORI DIPENDENTI STRANIERI 
BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN 
GEM E NSCHAFT 
COMH NAUTE 
TAB. 111/1 
Beschaftfgte aus1andfsche Arbeitnehmer nach vichtigsten Natfoni1ititen 
Salarf's 'trangers occup's selon les principales natfonalit's 
Zafll der Personen 
No~bre de personnes 
1961 1962 1963 1964 
D~utschlandJBR) • Allemaone (R.F.) 
lnsgesamt • Total fL§ IZZ 6§§ !t§a 811 213 9~2 932 
daru nt er: dont: 
ltaliener • Italiens 207 609 265 978 299 235 289 252 
Niederlander • N'erlandais 44 719 52 930 58 128 60 350 
Griechen. Grecs lt0768 69146 106 152 143 859 
Türken • Turcs 5193 15 318 27144 69 211 
Oesterreicher • Autrichiens 41 089 47 247 51 788 55 596 
Spanfer • Espagnols 48 352 87 321 117 494 144 256 
Jugoslawen • Yougoslaves 12 858 23 608 "428 53 057 
rankrefch • France 
lnsgesamt • Total 
• • • • 
talien • Italie 
lnsgesamt • Total • • • 29 729 
federlande • Pa vs-Bas 
lnsgesamt • Total 27 990 lJ....W 38 033 .a..w. daru nt er: dont: -
Deutsche • Allemands 1 993 7446 1 653 7858 
ltaliener • Italiens 5638 6729 6 767 1 203 
Türken • T ures 72 208 693 4 585 
Spanier • Espagnols 1 296 4 001 7 158 12 838 
el ai en • 8elafaue 
lnsgesamt • Total • • • • 
uxembura • luxemboura 
lnsgesamt • Total ~ ~ 22 789" 25 258 
darunter: dont: 
ltaliener • Italiens 10 517 11 364 10 660 11 310 
30 • 
1965 
1 lM aM 
359 773 
59 631 
181 658 
121 121 
59 587 
180 572 
64 060 
• 
27 996 
63 204 
8 328 
8 100 
1 286 
16 528 
• 
28 106 
12 34:0 
TAB. 111/1 
C<»tUNITA' 
GEMEENSCHAP 
lavoratorf dipendenti stranierf occupati secondo le prfncipa11 nazionalità 
llerkende buften1andse arbeidskrachten naar be1angrfikste naUona1Heiten 
1966 1967 1968 
J au oa1 J o2a Z!ù 1 g]4 ZZ4 
399 154: 214: 24:9 287 44:0 
58 529 44:864: "681. 
196 24:7 146 817 136 191 
157 978 137 081 139 336 
63 241 56 324: 55 718 
185 336 129 126 111 982 
96 675 97 725 99 660 
• • • 
lU]! JLm U! 
16 272 lUU 80 339 
9 057 10 739 11 652 
8 417 8 705 9 506 
12 165 10 161 13 643 
11 054: 12 908 12 139 
• 18] 555 • 
29 42Z l1...m 28 641 
12 454: 11716 11 262 
Numero di persont· 
Aantal personen 
Germanf! (R1F1 ) • Duitsland (81R1 ) 
Totale • Totaa1 
di cuf: vaarvan: 
ltaliani • ftalianen 
Olandesi • Nederlanders 
Greci • Gri eken 
Turchf • Turken 
Austriaci • Oostenrfjkers 
Spagnolf • Spanjaarden 
Jugos1avi • Joegoslaven 
Francia • Frankrfik 
Totale • Totaal 
ltalfa • ltalU 
Totale • Totaa1 
Paesi Bassi • Nederland 
Totale • Totaal 
di cui: vaarvan: 
Tedeschi • Ouitsers 
ltalfani • ltalfanen 
Turchi • Turken 
Spagnoli • Spanjaarden 
Belgio • BelgU 
Totale • Totaal 
lussemburgo • luxemburg 
Totale • Totaa1 
di cui: vaarvan: 
ltalfani • ltalianen 
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DEUTSCH AND (BR) 
TAB. 1 1/2 
1. All agne (R.F.); 2. France; 3. Italie; 4.Pays-Bas; s. Belgique; 6. luxembourg; 1.6. Coaaunautf; 
7. Gr~cj; a. Turquie; 9. Royaume-Uni; 10. Norv~ge; 11. Su~de; 12. Danemark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
lS. Porluga1; 9-1S. AElE; 16. Espagne; 17. Yougoslavie; 1a. Autres pays europfens; 19. Pays non 
europfe s; 20. Apatrides et nationa1it' inconnue; 1·20. Total. 
lavorat rf df endenti stranier er nazfonalft~ 
Situazf ne : Fine gfugno 
1. Ger• nia (R.f.); 2. Francia; 3. ltalia; 4. Paesi 8assi; S. Belgio; 6. lussemburgo; 1·6. Comunit~; 
7. Grec a; a. Turchia; 9. Regno Unito; 10.Norvegia; 11. Svezfa; 12. Danf1arca; 13. Svfzzera; 
14. Aus rfa; 1S. Portogallo; 9·15. AElE; 16. Spagna; 17. Jugos1avfa; 18. Altrf paesf europef; 
19. Pae f non europei; 20. Apolidf edf nazfonalft~ non conoscfuta; 1·20. Totale. 
Werkend bu1ten1andse arbe dskrachten naar nationalfteit 
Stand : inde Junf 
1. Duit and (B.R.); 2. Frankrijk; 3. ltalil; 4. Nederland; s. Belgil; 6. luxemburg; 1-6. Ge1eenschap; 
7. Griek nland; a. Turkije; 9. Verenfgd Konfnkrijk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Deneœarken; 
13. Zvit erland; 14. Oostenrijk; 15. Portugal; 9-15. EFTA; 16~ Spanje; 17. Joegoslavil; la. Overige 
Europese landen; 19. Niet.Europese landen; 20. Statenlozen en onbekende nationaliteft; 1-20. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1·6 
1. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
n. 
15. 
9-15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
1·20. 
lABELLE 111/2 
Beschaftigte aus1andische Arbeitnebmer 
nach Nationalitâten 
Deutschland (BR) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankreich ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N1ederlande •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luxemburg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GEMEINSCHAFT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Griechenland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türke1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Veretnigtes Konigreich ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Norvegen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schveden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Danemark ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schveiz •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oesterretch •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Portugal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EFTA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spanien •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jugoslavten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sonstige europâische lânder •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aussereuropaische Lânder ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Staaten1os und ungek1ârte Staatsangehorigke1t •••••••••••••••• 
INSGESAMT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stand Ende Juni 
1967 1968 
-
. 
23 500 24 210 
274 249 287 4ltO 
44864 "681 
6 214 6 185 
890 945 
349 711 363 461 
146 817 136 191 
137 081 139 336 
8564 9 051 
942 900 
1 410 1 406 
2 704 2 662 
6 698 6 655 
56 324 55 718 
18 519 18 743 
95 161 95 135 
129 126 111 982 
97 725 99 660 
12 201 13 182 
43 868 "259 
11 051 11 568 
] 02~ 141 ] 0]4 714 
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ITAL lA 
TAB. 111/3 
uslandische Arbeitnehmer ach Nationalititen 
1. Oeu schland (BR); 2. Frankreicb; 3. Italien; 4. Niederlande; s. Belgien; 6. Luxemburg; 1.6.6e•efaschaft; 
1. Grf chenland; a. Türkei; 9. Verefnfgtes Konigrefch; 10. Norvegen; 11. Schveden; 12. Oineaark; 13. Schvefz; 
14. Oe terrefch; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spaniea; 17. Jugos1avfen; 18. Sonstige europifsche linder; 
19. Au sereuropafscbe linder; 20. Staaten1os und ungek1arte Staatsangehorigkeft; 1·20. lnsgesa~t. 
Moyenn s 
1. A11 1agne (R.F.); 2. France; 3. Italie; 4. Pays-Bas; 5~·Be1gfque; 6. luxembourg; 1·6. Co~munaut'; 
1. Gr~ e; B. Turquie; 9. Royau1e-Unf; 10. Norv~ge; 11. Su~de; 12.·0ane1ark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
15. Po tuga1; 9-15. AELE; 16. Espagne; 17. Yougoslavie; 18. Autres pays europ,ens; 19. Pays non 
europ' ns; 20. Apatrides et aat1ona11t' inconnue; 1·20. Total. 
1. Ouf sland (B.R.); 2. Frankrijk; 3. ltalfl; 4. Neder1and; 5. Belgfl; 6. luxe1burg; 1e6.6èmeenscbap; 
1. Grf en1and; B. Turkije; 9. Yerenfgd Konfnkrijk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Oeneaarken; 
13. Zvf~ser1and; 14. Oostenrfjk; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegos1av11; 18. Overfge 
landen; 19. Nfet•Europese laadeni 20. Statenlozen en onbekend' nat1ona11te1t; 1-20. Totaal. 
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ITALIA 
TABELLA 111/3 
lavoratorf dipendentf straniert occupatf per nazfoaa1ttà 
Media 
1967 1968 
1. Ger1aaia (R.f.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 591 5 951 
2. Francia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 533 2754 
3. ltal1a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
4. Paes1 Basst ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 836 907 
s. Belgio ••••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••••••••••••• 352 391 
6. lusse1burgo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 25 
1.6. COMUNITA' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 335 10 028 
7. Grecfa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 581 637 
s. Turchta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 126 129 
9. Regno Uaito ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 007 3 301 
10. lorYeg1a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 95 
n. Svezia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 291 
12. Dani•arca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 194 
13. Svfzzera •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4074 4 179 
14. Austrla •••••••••••••••••••••••••••~; •••••••••••••••••••• 1 687 1809 
15. Portogallo • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 184 203 
9·15. AELE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 10 072 
16. Spagna ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1277 1 462 
17. Jagoslavia ••••••••••••••••••• ~·••••••••••••••••••••••••••••• 1 440 1 781 
18. A1trf paes1 europe1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 742 2 056 
19. Paesf aon europef •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 692 6 504 
20. Apo1fdf e dt nazfona1ftà non conoscfuta • ••••••••••••••••••• 482 489 
1·20. TOTALE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lUU. ll.9i! 
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NEOERlAN 
TAB. Il /4 
Beschaf i te auslindische Arbeitnehmer nach Nationa1ititen 
Stand : 31. Oezember 
1. Oeut chland (BR); 2. Frankreich; 3. Italien; 4. Niederlande; 5. Belgien; 6. luxemburg; 1.6. Ge-
•einsch ft; 7. Griechenland; a. Türkei; 9. Vereinigtes Kônigreich; lO.Norvegen; 11. Schveden; 
12. Dan mark; 13. Schveiz; 14. Oesterreich; 15. Portugal; 9-15. EFTA; 16. Spanien; 17. Jugoslavien; 
1a. Son tige europiische linder; 19. Aussereuropiische linder; 20. Staatenlos und ungeklirte 
Staatsa gehôrigkeit; 1-20. lnsgesamt. 
Italie; 4. Pays-Bas; S. Belgique; 6. luxembourg; 1-6.Communaut'; 
7, Gr~c ; a. Turquie; 9. Royaume-Uni; 10. Norvège; 11. Suède; 12. Danemark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
15. Por ugal; 9-15. AElEi 16. Espagne; 17. Yougoslavie; la. Autres pays europ6ens; 19. Pays non 
europ'e s; 20. Apatrides et natfonalit6 inconnue; 1·20. Total. 
nia (R.f.); 2. Francia; 3, ltalfa; 4. Paesi Bassi; s. Belgio; 6. lussemburgo; 1·6. Comunftà; 
a; a. Turchia; 9. Regno Unfto; 10. Norvegia; 11. Svezfa; 12. Oaniaarca; 13. Svizzera; 
rfa; 15. Portoga11o; 9-15. AELE; 16. Spagna; 17. Jugoslavfa; 18. Altrf paesi europei; 
19. Pa si non europef; 20. Apo11d1 e di naziona11tà non conoscfuta; 1·20. Totale. 
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1. 
2. 
3. 
lt. 
s. 
6. 
1·6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
n. 
15. 
9·15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
1-20. 
lABEL 111/lt 
Verkende buften1andse arbefdskrachteg 
naar natfona1fteit 
Duitslaad (B.R.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankrijk •••••••••••••••••••••••••••••••~··••••••••••••••••• 
ltal11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nederlaad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belg11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luxemburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8EMEENSCHAP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gr1ekenland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turk1je ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verenfgd Konfnkrijk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Noorvegen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zveden •••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••• 
Deneaarken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zvitserland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oostenrijk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Portugal • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EFTA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spanje •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Joegoslav11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OverigeEuropese landen; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niet.Europese landen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Staten1ozen en onbekende natfona11tef~•••••••••••••••••••••••• 
TOTAAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NEDERLAND 
Stand per 31 december 
1967 1968 
10 739 11 652 
1 5%5 1 n2 
8 705 9 506 
• • 
• • 
• • 
20 989 22 900 
1668 1 616 
10 161 13 643 
2 %56 2 719 
216 229 
159 1" 
157 13% 
%29 %37 
741 774 
220% 2 276 
6 362 6 715 
12 908 12 139 
888 1 443 
9%5 1 539 
16 300 18 568 
1 920 1 716 
l.Ull .Lm 
• 37. 
lUXEMB RG 
TAB. 1 1/5 
Durchs hnitt 
1. Deu schland (BR); 2. Frankreich; 3. Italien; 4. Nfeder1ande; 5. Be1gfen; 6. luxemburg; 1·6. Gemefn-
schaft 7. Griechenland; 8. Türkef; 9. Vereinfgtes Konigreich; 10. Norvegen; 11. Schveden; 12. Danemark; 
13. Sc veiz; 14. Oesterreich; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanfen; 17. Jugoslavfen; 18. Sonstige 
europà sche lander;_19. Aussereuropaische linder: 20. Staatenlos und ungeklarte Staatsangehor1gkeft;16-20.Sonattge; 
1·20. lnsgesaœt. 
er nazionalftà 
1. Ge anfa (R.f.) 2. Francia; 3. lta1ia; 4. Paesi ·Bassi; 5. Be1gfo; 6. lussemburgo; 1-6. Comunftà; 
7. Gr cfa; 8. Turchia; 9. Regno Unito; 10. Norvegfa; 11. Svezfa; 12. Danimarca; 13. Svizzera; 
14. A stria; 15. Portogallo; 9·15.AElE; 16. Spagna; 17. Jugoslavia; 18. Altrf paesi europef; 
19. P esf non europef; 20. Apolidi e di naziona1ità non conoscfuta; 16-20. Altrt: 1-20. Totale. 
Verke de buitenl ndse arbefdskrachten naar nationa11teit 
Gemfd e1de 
1. Du ts1and (B.R.); 2. Frankrijk; 3. ltalil; 4. Nederland; 5. Belgil; 6. luxemburg; 1·6. Gemeenschap; 
7. Gr eken1and; 8. Turkije; 9. Verenfgd Koninkrfjk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Denemarken; 
13. Z itserland; 14. Oostenrfjk; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegoslavfl; 18. Overfge 
Europ se landen; 19. Niet-Europese landen; 20. Statenlozen en onbekende natfonalfteft; 16-20. 0Yar1ge; 
1-20. Totaal. 
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TABLEAU 111/5 
Salarf~s ~tranqers selon la nationalit~ 
1. Allemagne (R.F.)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1-6. 
1. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
9-15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20.· 
16-20 
France 
Italie 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pays-Bas 
Belgique 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luxe1bourg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMMU~AUTE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grèce ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turqafe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Royau1e-Unt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Norvège ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suède ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Daaemark •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suisse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autriche 
Portugal 
··········································~······· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AELE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Espagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yougosl avfe 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autres pays europ,ens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pays non europ,ens •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Apatrides et nationa1it' inconnue ••••••••••••••••••••••••••• 
Autre•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lUXEMBOURG 
Moyennes 
1967 1968 
3 941 3 881 
4 058 4 331 
11716 11 262 
367 405 
4 581 4 845 
• • 
24 663 24 724 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 1 143 ' 
1 101 1 511 
• 
942 
• • 
• • 
• • 
641 562 
2127 2 400 
l1.!n 28 641 
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DEUTSC lAND (BR) 
TAB. 1 1/6 
1. Ag cultur• et 4levage, sylviculture et chasse, horticulture, p3che; 2. Industrie aini~re, extraction 
et tr ail de pierres et terres; secteur de 114nergie; 3. dont Industrie houfll~re; ~.Production et 
trans oraatien de a4taux ferreux et aen ferreux; 5. dont: Fabrication de aachfnes, d'appareils et d'acces-
soire ; 6. Construction de v4hfcules routiers; 7. Electrotechnique; 8. Autres industries transforaatrfces; 
9. do t: Industrie textile; 10. Bitfaent, travaux publics, travaux d'aa4nageaent et activ1t4s connexes; 
11. C erce, finance et assurances; 12. Prestations de service; 13. Transports; 1%. Services publics et 
prest tfons de service d11nt4rlt public; 15. Total. 
1. Ag icoltura e allevaaento, econ01fa forestale a caccfa, orttcoltura, pesca; 2. lndustrfa atneraria, 
estra tone a lavorazfone della pietra, fabbrtche dl latertzf, ladustrta energettca; 3. dt eut: lndustria 
carbo fera; 4. Produzfone a lavorazfone del ferro e def aetallf; 5. dt caf: lndustria 1eccanfca a delle 
appar ccbfature 1etallfche; 6. Costruzfone dt vefcolf stradalf; 7. Elettrotecnfcar 8. Altre 1ndustr1e 
trasf raatrtcf; 9. df eut: lndustrfa tessfle; 10. Settore ed111zfo e industrie collegate; 11. CGtaercfo, 
fstft tf df credfto e assfcurazfonf; 12. Servizf; 13. Trasportt; 14. Servizf pubbltci e prestazionf 
d'tnt rasse pubbl1co; lS. Totale. 
1. l dbouv en vaeteelt, bosbouv en jacht, tuinbouv, vtssarfj; 2. MfjnbodV, vinntng en ververkfng van 
delf offen, energie; 3. vaaronder: steenkolenafjnen; 4. Produktfe en ververkfng von ijzer en aeta1en; 
5. v aronder: vervaardfgfng van aachfnes, apparatan en armaturen; 6. Automobfelnfjverhefd; 7. Elektro-
tech fsche industrie; 8. Ovartge ververkende bedrfjfstakken; 9. vaaronder: textieltndustrte; 10. Bouv-
nijv rhetd aet afverkfngs- en hu1pverkzaaahedan; 11. Handel, geld- en verzekertngsvezen; 12. Dtensten; 
13. ervoer; 14. Overhefdsdfensten en dfanstverleningen van opeabaar nut; 15. Tetaal. 
1. 
2. 
3. 
If. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
n. 
15. 
lABEllE 111/6 
Beschaftfqte aus1ândfsche Arbeftneh1er 
nach Vfrtschaftszwefqen 
landwfrtschaft und Tferzucht,Forst- und Jagdwfrtschaft, 
Girtnera1, Fischerei ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bergbau,Gewfnnung und Verarbeftung von Stefnen und Erden, 
Energ1ev1rtschaft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
darunter: Stefnkohlenbergbau •••••••••••••••••••••••••••••• 
Eisen- und Meta11erzeugung und -verarbeftung ••••••••••••••••• 
darunter: Maschfnen-,Apparate- und Ar.aturenbau ••••••••••• 
Strassenfahrzeugbau ••••••••••••••••••••••••••••• 
Elektrotechnik •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sonstfge verarbeftende Geverbe ••••••••••••••••••••••••••••••• 
darunter: Text11geverbe ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bau-, Ausbau- und Bauhf1fsgewerbe •••••••••••••••••••••••••••• 
Handel, Geld- und Bersfcherungswesen ••••••••••••••••••••••••• 
D1enstle1stungen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verkehrsvesen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oeffent1fche Dfenste und Dfenstlefstungen 11 offent1fchen 
Interesse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsges&Jt ················~·································• 
DEUTSQILANO (BR) 
Stand : Ende Junf 
1967 1968 
13 832 11 683 
%5 %19 38 336 
16 867 12 566 
320 361 333 379 
61 608 60 MS 
53 809 55 765 
63 21t0 72 MS 
276 100 270 808 
97 953 98 IJ88 
155 268 154 377 
57 967 56 760 
63 789 62 572 
27 083 23 209 
63 928 63 650 
1 o23 nz l ov. 7Z4 
NEDERLAND 
TAB. 111/7 
1. Topferef, Glas, usv.; 2. Baugeverbe; 3. Cheafscbe Industrie; 4. Holz-,Kork· und Strohbe- und 
-verarbeft g; 5. Bekleidung und Refnfgung; 6. leder-,Kautschuk-,Wachstuchfndustrfe; 7. Bergbau; 
a. Metallf ustrie; 9. Papferindustrte; 10. Textflfndustrte; 11. Nahrungsaittel, Getrinke, Tabak; 
12. landvi ·schaft; 13. Fischeref und Jagd; 14. Handel; 15. Verkehr; 16. Gas, Stroœ, Vasser; 
17. Hotelge erbe; la. Andere Tatfgkeften und frete Berufe (ohne Künstler und Musfker); 19. Haus-
personal; 2. Kredit, Banken und Versfcherungen; 21. Sonstfge Tatfgkeiten; 22. Bfldung; 23. Nicht 
gesondert sgeviesene Berufsgruppen; 24. lnsgesamt. 
Salarf's 't an ers occu 's selon la branche d1activit' 
Situation : 31 d'cembre 
1. Poterie, verre, etc.; 2. Construction; 3. Industrie chiafque; 4. Travail du bots, lf~ge, paille; 
5~ab111eme t et nettoyage;6. Industrie du cuir, caoutchouc, toile cir,e; 7. ExPloitation des afnerafs; 
a. lndustri m4tallurgfque; 9. Industrie du papier; 10. Industrie textile; 11. Alimentation, boisson, 
tabac; 12. grfculture; 13. Pftche et chasse; 14. Commerce; 15. Communication; 16. Gaz, 'lectrtcit,, 
eau; 17. Pe sonnel d1h8tel; 1a. Autres activft's et professions lfb,rales {non compris les artistes 
et les must fens); 19. Personnel de 1aison; 20. Cr,dft, banques et assurances; 21. Autres; 22. Educa-
tion; 23. P efessfons non sp,cffi,es; 24. Total. 
Sftuazfone • 31 dfcembre 
1. Vasellam , vetro, ecc.; 2. Edflizfa; 3. lndustria chfaica; 4. Lavorazfone del legno, del sughero e 
della paglf ; 5. Abbfglfamento e lavanderfa; 6. lndustria del cuoio, della gomma e della tela cerata; 
1. lndustri aineraria; a. lndustria œetallurgfca; 9. lndustrfa della carta; 10. lndustrfa tessfle; 
11. Aliment zfone, bevande e tabacco; 12. Agricoltura; 13. Pesca e caccia; 14. Commercio; 15. Coœmunf• 
cazfonf; 16. Gas, elettrfcftà, acqua; 17. Personale alberghfero; la. Altre attfvftà e professfonf libere 
(esclusf art sti e musfcfsti); 19. Personale doœestico; 20. Credito, banche, assicurazfonf; 21. Altre; 
22. lstruzfo e; 23. Professfoni non specfficate; 24. Totale. 
1. 
2. 
3 •. 
4. 
5. 
6. 
1. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
lABEl 111/7 
Vedkende bu1ten1andse arbeidskracbten 
naar bedriifstak 
Aardeverk, g 1 as, enz. • •••••••••••. • •••••••••••••••••••••••••••• 
Bouvni jverhei d •••• ••••• ••••••••• ••••••• •-••••••• •••• ••••• ••• ••• 
Che1ische industrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hout-, kurk• en stroververkfng •••••••••••••••••••••••••••••••• 
K1edfng en re1n1gfng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leder-, rubber- en vasdoekfndustiie ••••••••••••••••••••••••••• 
Mijnbouv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Metaa1 industrf e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Papferi ndustrie • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Textielindustria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Voedings- en genotmidde1en •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Landbouv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vfsserfj en jacht ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Handel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verkeer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gas, elektriciteit, vater ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hotelpersoneel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Andere bedrijvigheden en vrfje beroepen (artfesten en musici 
uitgesloten) •••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••• 
Huispersoneel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Krediet-,bank• en verzekeringsvezen ••••••••••••••••••••••••••• 
Over1ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Opvoed1ng ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niet nader omschreven beroepsgroepen •••••••••••••••••••••••••• 
TOTAIL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NEOERLAND 
Stand per.31 december 
1967 1968 
2 490 2 699 
3 "7 3 737 
2 167 2 483 
1 354 1 511 
1 550 1 946 
1 956 2 303 
2 097 2 075 
11115 18 831 
1 278 1 451 
3 331 4 269 
5 943 6 483 
356 408 
6 15 
2 953 3 235 
2 336 2620 
259 189 
2080 2 202 
3 119 3 215 
329 303 
225 238 
768 121 
509 524 
16 ~13 18 869 
ltm 80 339 
ITAl lA 
TAB. 111/8 
B~schiftJJLte auslandische Arbeitnehmer nach Virtsch_aftszvei~en 
1. landvirts haft; 2. Industrie; 3. Oienstlefstungea; 4. lnsgesaat. 
Salari's étrmaers occuoés selon la branche d'activité 
1. Agricultu e; 2. Industrie; 3. Services; 4. Total. 
Werkende bui enlandse arbeidskrachten naar bedriifstak 
1. landbouv; 2. Industrie; 3. Oienstverlenfng; 4. Totaal. 
LUXEMBOURG 
TAB. 111/9 
Beschaftiote auslindische Arbeitnehmer nach Wirtschaftszveiaen 
1. landvirtsc~aft, Vein- und Forstvfrtschaft; 2. Bergbau; 3. Verarbeitende Industrie; 4. Bauindustrie; 
5. Transport ~nd Verkehr; 6. Banken, Handel und Versicherungen; 7. Hotelgeverbe; a. Musiker und Artisten; 
9. Hausliche Pienste; 10. Allgemeine Oienste; 11. Oeffentlicher Dienst und sonstfge Oienstleistungen fm 
offentlichen. Interesse; 12. Sonstige Virtschaftszvefge und Berufe; 13. lnsgesaat. 
lavoratori st anferi occaoati oer raai di attività 
1. Agricoltur , silvicoltura viticoltura; 2. Estrazione; 3. Industrie manufatturfere; 4. Edilizfa; 
5. Trasporti 
a. Musicisti 
commuaicazioni; 6. Banche, coœmercio, assicurazfoni; 7. lndustria alberghfera; 
artistf; 9. Personale domestico; 10. Servfzi generali; 11. Servizi pubblici ed altri 
servfzf di in eresse generale; 12. Altrf rami e professioni; 13. Totale. 
Verkende buit nlandse arbeidskrachten naar bedriJfstak 
1. landbouv, osbouv, vijnbouv; 2. Vinaing; 3. Ververkende industrie; 4. Bouvnijverheid; 5. Vervoer 
en verbinding n; 6. aanken, handel, verzekerfngen; 7. Hotelbedrijf; a. Musici en artiesten; 9. Huis-
personeel; 10 Algemene diensten; 11. Openbare diensten en andere dieasten van openbaar belang; 
12. Overfge b drijfstakken en beroepen; 13. Totaal. 
ITALIA 
TABEllA 111/B 
lavoratori stranieri occupati per rami di attività 
Media 
1967 1968 
1. Agricoltura •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 584 598 
2. lndustria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 986 20 238 
3. Attivttà terztarta ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 057 12 262 
4. Totale •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30 627 33 098 
TABlEAU 111/9 lUXEMBOURG 
Salariés étrangers occupés selon la branche d'activité 
Moyennes 
1967 1968 
1. Agriculture, viticulture, sylviculture •••••••••••••••••••••• 608 712 
2. Industries extractives •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 992 926 
3. Industries manufacturi~res••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 "2 10 062 
4. Bâtiment et construction •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 164 9 224 
s. Transports et communications •••••••••••••••••••••••••••••••• 872 852 
6. Commerce, banques, assurances ••••••••••••••••••••••••••••••• 1 594 1 942 
7. Industrie h8teli~re ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 952 1 312 
s. Musiciens et artistes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 239 
9. Services domestiques •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 892 2 901 
10. Services en général ············~···························· 264 471 
11. Services publics et autres services d'fntér&t général ••••••• • . 
12. Autres branches et professions •••••••••••••••••••••••••••••• • . 
13. ~ ••••.••.....•.....•..•.....••....•......•....•...•...•• li 89] 28 641 
• 45. 
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COMUNAUTE 
TAB. 111/10 
An auslandische Arbeitnehmer erteilte Arbeitsgenehaiaungen 
nach vichtigsten Nationalitaten 
Permis de travail délivrés à des salariés étrangers selon 
les principales nationalités 
Durchschni t, Zahl der Personen 
Moyennes, ~ombre de personnes 
Oeutsch1an~ (BR) • Allemaone (R.F.) 
lnsges~t • Total 
darunt~r: dont: 
ltaliener • Italiens 
Griechen • Grecs 
Türken • Turcs 
Spanier • Espagnols 
Jugoslaven • Yougoslaves 
Frankreich • France 
1 nsges "'t • T ota 1 
darunt r: dont: 
ltaliener • Italiens 
Portugiesen • Portugais 
Spanier • Espagnols 
Jugoslaven • Yougoslaves 
Italien • Italie 
lnsges ~t • Total 
daruntE r: dont: 
Oeutsche • Alle1ands 
Franzosen • Français 
N1ederland~ • Pavs-Bas 
lnsges~jBt • Total 
daruntEr·: dont: 
ltal1 ener • ltali ens 
Türken • Turcs 
Spanier • Espagnols 
Be1a1en • Beloiaue 
lnsgesa t • Total 
darunte : dont: 
ltaliener • Italiens 
Türken • Turcs 
Spanfer • Espagnols 
luxembura luxembouro 
.1 nsgesa t • Total 
· darunte : dont: 
lta11ener • Italiens 
1961 
360 491 
1'5 7!3 
36 606 
7116 
51,183 
9 962 
175 8\2 
47119 
8 044 
105 991 
• 
• 
• 
588 
193 
1 980 
3 
1 402 
13 452 
9 823 
1962 
396 567 
1'5 250 
47 559 
15 269 
54958 
25 139 
208 241 
36 151 
14 383 
137 893 
• 
902 
382 
l!.m. 
3 162 
• 
• 
4400 
60 
4700 
!..Q§1 
5 427 
1963 
377 500 
134 912 
58009 
27 910 
51 715 
19 440 
216 797 
21 013 
21 050 
144887 
2 044 
4 296 
-
1 170 
530 
.ll.1Jl 
2566 
678 
5 457 
3900 
5 100 
1 300 
4111 
1964 
442 263 
142 120 
65 130 
62 879 
65 872 
11 459 
274681 
17 066 
47 480 
173 296 
3 949 
!.!!1.!. 
948 
410 
30 853 
3 255 
4 856 
9 375 
4700 
1 000 
1 300 
10 611 
3 959 
1965 
52~ 900 
204 288 
61 822 
59 816 
65 146 
30 983 
283 63~ 
22 917 
51 520 
168 904 
6663 
iDQ 
938 
564 
31185 
-
2 698 
~ 331 
9 9~2 
~ 
7~ 
3900 
7900 
9 668 
4 275 
TAB. fll/10 
Perœessf di lavoro rilascfati a lavoratorf dipendenti stranferf 
secondo le principalf nazfonalftà 
Aan buiten1andse arbeidskrachten uftgerefkte verkvergunnfngen. 
naar belangrfjkste natfonalfteft 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Media, numero df persone 
Gemfdde1de, aantal personen 
1166 1967 19i8 
Germania (R1 f1 } • Ouitsland {B1R1 } 
~2~ 181 151 894 1390 879 Totale • Totaa1 
di cuf: vaarvan: 
165 MO 58 510 130 236 lta1fanf • lta1fanen 
39 7~2 7 605 37 248 Gre cf • Grieken 
~3 ~99 14 834 62 376 Turchf • Turken 
38 63~ 7 785 31 995 Spagnol1 • Spanjaarden 
50 869 15 379 76 782 Jugos1avi • Joegoslaven 
Francia • Frankrfjk 
255181 22] 8Qj 223 023 Totale • Totaa1 
di cuf: vaarvan: 
16 534 13 320 8 268 ltal1anf • ltal1anen 
~7 951 37 895 33 978 Portoghesi • Portugezen 
na 350 127 293 138 633 Spagnol1 • Spanjaarden 
10 102 9 979 9 272 Jugoslavf .. Joegoslaven 
ltal1a • ltal11 
5 180 5 253 7 ~5 Totale • Totaal 
df cui: vaarvan: 
899 8~ 1 109 Tedeschi • Ouitsers 
556 ~79 826 Francesi • Fransen 
Paesf.Sassf • Nederland 
1U1i 17 325 .1!.!!! Totale • Tetaal 
df cui: vaarvan: 
2 106 1 374 600 ltalfani • ltalfanen 
6 865 1 343 3 444 Turchf • Turken 
8 035 2 436 2 112 Spagnolf • Spaanjaarden 
Belgio • Belgil 
.1Ul! .l.LlH lm Totale • Totaal di cui: vaarYan: 
6 149 40~ 3 139 lta1iani • lta1ianen 
1 42~ 550 52 Turchi • Turken 
3250 1 818 694 Spagnolf • Spanjaarden 
lu§semburgo • lu!emburg 
1 814 3 981 ~ Totale • Totaal 
di cuf: vaarvan: 
3 347 1 375 1 411 ltalianf • lta1fanen 
DEUTSCHLAND ( R) 
TAB. 111/11 
Perm s de tra ail d611vrés à des salari6s 6tran ers selon la nationalité 
(Travailleurs trangers entrés pour la première-fois) 
1. Allemagne ( .F.); 2. France; 3. Italie; 4. Pays-Bas; 5. Belgique; 6. Luxembourg; 1·6. Communauté; 
7. Grèce; a.T rquie; 9. Royaume-Uni; 10. Norvège; 11. Suède; 12. Danemark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
15. Portugal; ·15. AELE·; 16. Espagne; 17. Yougoslavie; 18. Autres pays europ6ens; 19. Pays non 
europ6ens; 20. Apatrides et nationalité inconnue; 1·20. Total. 
Per.essi di la oro rflascfatf a lavoratorf di endentf stranferi er nazionalità 
(Lavoratorf st anierf entrati per la prima volta) 
1. Germanfa (Rf.); 2. Francia; 3. ltalfa; 4. Paesi Bassi; 5. Belgfo; 6. Lusseœburgo; 1.6. Comunftà; 
7. Grecfa; a. urchfa; 9. Regno Unito; 10. Norvegfa; 11. Svezia; 12. Oanimarca; 13. Svizzera; 14. Austria; 
15. Portogallo 9-15. AELE; 16. Spagna; 17. Jugoslavfa; 18. Altri paesf europef; 19. Paesf non europef; 
20. Apolidf e i nazionalità non conoscfuta; 1·20. Totale. 
l.Duftsland (B •• ); 2. Frankrfjk; 3. ltalfA; 4. Nederland; 5. Belgi&; 6. Luxemburg; 1-6. Gemeenschap; 
7. Grfekenland; a. Turkije; 9. Verenfgd Koninkrijk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Oenemarken; 
13. Zvftserlan ; 14. Oostenrfjk; 15. Portugal; 9-15. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegoslavfl; la. Overige 
Europese landen 19. Niet-Europese landen; 20. Statenlozen en onbekende·natfonaliteit; 1-20. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1-6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
9-15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
1-20. 
lABELLE 1 Il /11 
An aus1ândische Arbeitneh1er ertei1te 
Arbeitsgenehœiqunqen nach Nationa1itaten 
(Neu efngereiste aus1ândische Arbeftneh•er) · 
Deutschland (BR) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankreich •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italien ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niederlande ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Belgien ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Luxemburg ··············································~ 
GEMEINSCHAFT .•.......•....•......•••.....•.•..•••...•...... 
Griechenland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türke1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verefnigtes Konigreich •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Norvegen .....•..•.•••.•.•.•.....••.•••..•.............. 
Schveden •••....••....•..••••.•...•••.•........•..••....• 
Danemark ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 
Schveiz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oesterre1ch •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Portugal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EFTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spanien ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jugoslav1en •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······ 
Sonstige europafsche Lander ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aussereuropai sche Lànder .................................. 
Staaten1os und ungek11irte Staatsangehorigkeit ••••••••••••• 
INSGESAMT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DEUTSCHLAND (BR) 
1967 1968 
. . 
7 769 5 080 
58 510 130 236 
6 945 3 379 
2 007 842 
141 182 
75 372 139 719 
7 605 37 248 
14 834 62 376 
3 748 4 068 
352 338 
634 750 
1 051 1 012 
1 570 1 470 
9 017 8 687 
1 782 6709 
40 593 23 034 
7 785 31 995 
15 379 76 782 
3 784 8 690 
8 609 10 720 
372 315 
151 894 390 879 
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FRANCE 
TAB. 111/12 
(Ven der staa lichen Einvanderungsbehorde zugelassene u.vert1ttelte auslandische Arbettnehmer) 
1. Deutsch lan (BR); 2. Frankreich; 3. Italien; 4. Nfederlande; 5. Belghn; 6 .. luxemburg; 1-6. 6e1e1nschaft; 
1. Grfechenl d; 8. Türkei; 9. Veretnfgtes Konigreich; 10. Norvegen; 11. Schveden; 12. Danemark; 13. Schveiz; 
14. Oesterrei h; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanien; 17. Jugos1av1en; 18. Sonstige europâische linder; 
19. Aussereur paische linder; 20. Staatealos und ungek1arte Staatsaagehorigkeit; 1·20. lasgesamt. 
ermes 1 di 1 voro r lasc1at a lavoratori di endenti stran1eri er nazionalttà 
(lavoratori s raaieri fntrodottf e collocaU truite 1 'Ufffcfo naztona1e d1tufgrazfone) 
1. Ger1anfa ( f.); 2. Francia; 3. lta1ta; 4. Paesi Bass1; s. Belgio; 6. Lussemburgo; 1.6. Coaunftà; 
7. Grecfa; 8. urchfa; 9. Regno Unite; 10. Norvegia; 11. Svezia; 12. Dani11arca;. 13. Svhzera; 14. Austria; 
1S. Portoga11o; 9·15. AELE; 16. Spagna; 17. Jugoslavfa; 18. Altr1 paesi europet; 19. Paesf non europef; 
20. Apolfdf e 1 nazionalità non conoscfuta; 1·20. Totale. 
(Ooor het nati naa1 1maigrat1ebureau toegelaten en geplaatste buitenlandse arbeidskrachten) 
1. Duitsland { .R.); 2. Frankrfjk; 3. ltalil; 4. Nederland; s. Belgfl; 6. luxemburg; 1-6. Gemeenschap; 
1. Griekenland 8. Turkije; 9. Veren1gd Kon1nkr1jk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Deneaarken; 13. Zv1tser-
land; 14. Oost nrfjk; 15. Portugal; 9-15. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegoslavil; 18. Overige Europese landen; 
19. Niet-Europ se landen; 20. Statenlozen en onbekende nat1onalite1t; 1-20. Totaal • 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1·6. 
7. 
s. 
9. 
10. 
11. 
12! 
13. 
14. 
15. 
9·15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
1-20. 
TABLEAU 111/12 
Penais de travail d~livr~s à des salari~s 
~trangers selon la nationalit~ 
(Travailleurs ~trangers fntredufts et plac~s par l'Office national d'immigration) 
1967 1968 
All~agne (R.F.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 740 1 46% 
France 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Italie • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 320 8268 
Pays-Bas 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
379 330 
Belgique • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 215 1 908 
luxembourg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 37 
COMMUNAUTE • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 678 12 007 
Gr~ce ••••• •••• •••••••••••••• •••••••• ••••••••••••···· ••• 439 396 
Turquie •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 1 171 1 676 
Royau1e-Un1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 993 1 008 
Norvàge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Suàde ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Danemark •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Suisse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 595 465 
Autriche 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Portugal 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
37 895 33 978 
AELE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Espagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 127293 138 633 
Y111gosluie 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 979 9 272 
Autres pays europ~ens •••••••••••••••••••••••••••••••••••• l l Pays non europ~ens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 761 25 588 
Apatrides et nationalit4 inconnue ( ( • ••••••••••••••••••••••• 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22] 804 22~ 023 
FRANCE 
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TAB. 111/13 
(Aa auslândisch Arbeftnehaer erstaa1s ausgeste11te Arbe1tsgenehm1gungen) 
1. Deutschland( R); 2. Frankrefch; 3. Italien; 4. Nfederlande; s. Belgfen; 6. luxemburg; 1·6, Ge-
aefnschaft; 7. rfechenland; 8. Türkef; 9. Vere1n1gtes Konfgrefch; 10. Norvegen; 11. Schveden; 
12. Dâneaark; 1 • Schvefz; 14. Oesterrefch; lS. Portugal; 9·1S. EFTA; 16. Spanien; 17. Jugoslavfen; 
18. Sonstfge eu~lfsche linder; 19. Aussereuropâfsche linder; 20. Staaten1os und ungeklirte 
Staatsangehorfg ft; 1·20. lnsgesamt. 
1. Allemagne (R •• ); 2. France; 3. ltalfe; 4. Pays-Bas; s. Belgique; 6. luxembourg; 1·6.Communaut'; 
1. Gr~ce; 8. Tur ufe; 9. Royaume-Uni; 10. NorY~ge; 11. Su~de; 12. Danemark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
lS. Portugal; g. s. AElE; 16. Espagne; 17. Yougoslavie; 18. Autres pays européens; 19. Pays non 
europ,ens; 20. A atrides et nationalité inconnue; 1·20. Total. 
(Voor de eerste aal aan buften1andse arbefdskrachten afgageYen verkvergunnfngen) 
1. Duftsland (B •• ); 2. Frankrfjk; 3 •. (ta111; 4. Nederland; 5. Belgil; 6. luxeaburg; 1.6. Gemeenschap; 
7. Grfekenland; • Turkije; 9. Verenigd Konfnkrfjk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Deneœarken; 
13. Zvitser1and; 14. Oostenrfjk; 15. Portugal; 9·15. EFTA: 16. Spanje: 17. Joegoslavfl; 18. Overfge 
Europesà landen; 19. Nfet•Europese landen; 20. Statenlozen en onbekende nationalfteit; 1-20. Totaa1. 
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1. 
2. 
3. 
"'· s. 
6. 
1·6. 
7. 
a. 
9~ 
10. 
11. 
12. 
13. 
n. 
15. 
9-15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
1-20. 
T AB ELLA Ill /13 
Permess1 df lavoro rflascfatf a lavoratorf 
dipendentf stranierf per nazfonalftà 
(Per•essf di lavoro rflascfati per la priaa volta a lavoratorf stranferf) 
6er1ania (R.f.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Francia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lta11a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paes1 Bassf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••• 
Belg1o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lusse1burgo 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C(J4UNITA' • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grecta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turchia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Regao Uaito ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lorvegia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Svezia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dani1arca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Svizzera •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Austrfa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Portogallo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AELE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spagna ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jugoslavia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Altrf paesi europe1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paesi non europei ....................................... . 
Apo1fd1 e di nazfonalftà non conosciuta •••••••••••••••••• 
TOTALE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
( 
1967 
85~ 
~79 
• 
273 
M 
9 
1669 
121 
11 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
148 
262 
• 
( 3 042 
( 
( 
( 
( 
1968 
1 109 
826 
322 
86 
3 
2~ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
133 
18 
169 
291 
!TALlA 
4448 
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NEDERLAND 
TAB. 111/1~ 
An ausliadische beftnehaer erteflte Arbeits enehai un en nach Nationalititen 
(An auslindfscbe beitnehaer fm laufe des Jahres neu ausgestellte Arbeitsgenehœigungen) 
1. Deutschland(BR ; 2. Frankreich; 3. Italien; 4. Niederlande; 5. Belgfen; 6. luxemburg; 1-6. Gemeinschaft; 
I.Griechenland; 8 Türkei; 9. Vereinfgtes Konigrefch; 10. Norvegen; 11. Schveden; 12. Danemark; 
13. Schvefz; 1~. esterrefch; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanien; 17. Jugoslavien; 18. Sonstige 
europifsche linde ; 19. AussereurOPiische linder; 20. Staatenlos und ungeklirte Staatsangehorfgkeit; 
1·20. lnsgesa~t. 
Perafs de trav il 'livr's à des salari's ~tran ers selon la nation lit' 
(Nouveaux perais d travail d~lfvr~s aux travailleurs ~trangers au cours de l'ann~e) 
1. Allemagne (R.F. ; 2. France; 3. Italie; ~.Pays-Bas; 5. Belgique; 6. luxembourg; 1·6. Communaut~; 
1. Grèce; 8. Turqu e; 9. Royaume-Uni; 10. Norvège; 11. Suède; 12. Danemark; 13. Suisse; 14. Autriche; 
15. Portugal; 9-15 AELE; 16. Espagne; 17. Yougoslavie; 18. Autres pays europ~ens; 19. Pays non 
europ,ens; 20. Apa rides et natfonalit' inconnue; 1·20. Total. 
Peraessi di lavoro lasciati a lavoratori di endentf stranier1 er nazfonalità 
( Nuov1 peraessi di lavoro rflasciati a lavoratori stran1er1 nel corso dell 1anno) 
1. Gertania (R.f.); 2. Francia; 3. ltalia; 4. Paesi Bassi; s. Belgio; 6. lussemburgo; 1·6.Comunità; 
1. Grecia; 8. Turcb a; 9. Regno Unito; 10. Norvegia; 11. Svezia; 12. Daniaarca; 13. Svizzera; 
14. Austria; 15. Po togallo; 9-15. AElE; 16. Spagna; 17. Jugoslavfa; 18. Altri paesi eqropei; 
19. Paesf non europ 1; 20. Apolfdf e di nazfonalità non conoscfuta; 1·20. Totale. 
TABEL 111/14 
Aan buftenlandse arbefdskrachten uitgerefkte 
verkvergunnfngen naar natfonalfteft 
NEOERLANO 
(ln de loop van het jaar aan buftenlandse arbefdskrachten nfeuv uftgerefkte verkvergunnfngen) 
1967 1968 
1. Du1tsland (B.R.) ••• , •• , •••••• , •• ~.·······~···~·····~······ 2 662 2 396 
2. Frankrijk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 530 600 
3. ltalil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 374 1 348 
4. Nederland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
s. Belgil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
6. luxemburg •..•.••.•.•...•.....................•........... • • 
1-6. GEHEENSCHAP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 566 %344 
7. Griekenland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213 252 
s. Turk1je •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 343 3Wt 
9. Verenfgd Konfnkrfjk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 279 1 366 
10. Noorvegen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 91 85 
11. Zveden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82 98 
12. Denemarken ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 93 68 
13. Zvitserland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 228 225 
14. Oostenrijk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 201 228 
15. Portugal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 736 38% 
9-15. EFTA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 710 2 454 
16. Spanje •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 %36 2 112 
17. Joegoslavil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 492 971 
18. Overfge Europese landen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 414 353 
19. Niet-Europese landen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 113 ,. 206 
20. Statenlozen en onbekende natfonalfteft, •••••••••••••••••••••• 38 42 
1-20. TOTAAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1l..m )8 178 
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BELGIQUE/BEL& lE 
TAB. 111/15 
Ae aualindlsçhe Arbe1tnehmer erte1lte Arbettsgenehatguqqep nach Nat1onal1titen 
( Bel der Einvanderung an ausland1sche Arbe1tneh1er genehatgte Arbeitsgenihaigungea) 
1. Deutschland (BR); 2. Frankreich; 3. Italien; 4. Niederl'ande; 5. Belgien; 6. Luxemburg; 
1·6. Ge1einschaft; 7. Griechenland; a. Türkei; 9. Vereintgtes Konigre1ch; 10. Norvegen; ll.Schveden; 
12. Ofneaark; 13. Schveiz; 14. Oesterreich; 15. Portugal; 9·1S. EFTA; 16. Span1ea; 17. Jugos1av1en; 
1a, Sonstige europlische Linder; 19. Aussereuropaische Linder; 20. Staatenlos und ungeklarte Staats-
angehorigkeft; 1·20. lnsgesa~t. 
Permessi df lavoro rilascfati a lavoratorf dfpendentf stranferi per aazfonalit~ 
(Peraessf df lavoro autorizzatf all 11m•1graz1one a lavorator1 stranier1) 
1. Germanfa (R.f.); 2. Francia; 3. ltalfa; 4. Paesf Bassf; s. Belgfo; 6. Lussemburgo; 1.6. Comuaitl; 
7. Grecfa; a. Turchfa; 9. Regno Unito; 10. Norvegta; 11. Svezta; 12. Daniaarca; 13. Sv1zzera; 14. Auatrta; 
15. Portogallo; 9-lS. AELE; 16. Spagna; 17. Jugoslavia; la. Altrt paes1 europe!; 19. Paesi non europe!; 
20. Apolidi e di naz1ona11tà non conosctuta; 1.20. Totale. 
Aaq buitenlandse arbeidskrachteq uitgeretkte verkvergonnipgen naar nat1oqalitett 
(Bij 1mm1grat1e aan buttenlandse arbeidskrachten goedgekeurde verkvergunningen) 
1. Duitsland (B.R•) 2. Frankrijk; 3. ltal11; 4. Nederland; s. Belgtl; 6. Luxeaburg; 1-6. 6emeenschap; 
7. 6rteken1and; a. Turk1je;.9. Verenlgd Konfnkrijk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Deneaarken; 
·13. Zvitserland; 14. Oostenr1jk; 15.Portuga1; 9·1S. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegoslavil; 18. Over1ge 
Europese landen; 19. Niet-Earopese landen; 20.Statenlozen en onbekende nationaliteit; 1·20. Totaal. 
-~-
TABLEAU Il 1/15 
Permis de travail d~liv~s à des salarf's 
~trangers selon la nationalité 
BELGJQUE/BELGJE 
(Perafs de traYafl auterfs's ~ l'immigration à des travailleurs 'trangers) 
1. Allemagne (R.F.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1-6. 
7. 
s. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
9-15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
France 
Italie 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. .•.•..•....•.•.•.•.•..........•................... 
Pays-Bas 
Belgique 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
luxembourg 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMMUNAUTE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grèce •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turquie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Royaume-Ont •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Norv~ge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suède •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Danemark 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suisse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autriche 
Portugal 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AELE~···••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 
Espagne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yougoslavie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autres pays europiens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pays BOA europ,ens •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Apatrides et nationalité inconnue •••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1967 1968 
1 073 839 
2 702 2 502 
4040 3 139 
• 
. 
• • 
• 
. 
7 815 6 480 
205 62 
550 52 
426 293 
18 17 
19 46 
17 13 
76 86 
28 27 
472 176 
1 811 772 
1 818 694 
• • 
231 1" 
2 492 690 
8 2 
.lU.n 8 782 
LUXEMBOURG 
TAB. 111/16 
An auslandfsche Arbeitnehmer erteflte Arbeftsgenehmigungen nach Natfonalitaten 
(An ausli1dfsche Arbeitnehmer erstmals ausgestellte Arbeitsgenehmigungen) 
1. Deutschland (BR); 2. Frankrefch; 3. Italien; 4. Niederlande; s. Belgien; 6. luxemburg; 1·6. Gemeinschaft; 
1. Grfechealand; 8. Türkef; 9.Verefnigtes Konigreich; 10. Norvegen; 11. Schveden; 12. Danemark; 
13. Schveiz; 14. Oesterrefch; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanfen; 17. Jugoslavien; 18. Sonstfge 
earopafsche linder; 19. Aussereuropafsche linder; 20. Staatenles und ungeklirte Staatsangehorfgkeit; 16-20.Sonatfge; 
1·20. lnsgesaat. 
Permessf di 1avoro ri1ascfati a lavorator1 dipendenti atrag1erf per nazfonalftà 
(Peraessf dt 1avoro ri1asciati per la prima volta a 1avoratorf atranferi) 
1. 6er1anfa (R.f.); 2. Francia; 3. ltalfa; 4. Paesi Basai; 5. Belgfo; 6. lusseaburgo; 1·6. Comunftà; 
1. &recta; 8. Turchia; 9. Regno Onfto; 10. Horvegfa; 11. Svezia; 12. Danfmarca; 13. Svizzer~; 14. Austrfa; 
15. Portogallo; 9·15. AELE; 16. Spagna; 17. Jugoslavia; 18. Altrf paesf èuropei; 19. Paesi non europef; 
20. Apo1fdf e di nazfonalftà non conoscfuta; 16-20. Altrf; 1·20. Totale. 
Aan buftenlandse arbefdskrachten uftqerefkte verkverqunnfnqen naar natfona11teft 
(Voor de eerste maal aan buitenlandse arbefdskrachten afgegeven verkvergunnfngen) 
1. Duftsland (B.R.); 2. Frankrfjk; 3. ltalf5; 4. Nederland; 5. Be1gil; 6. luxemburg;l-6.6emeenschap; 
7. Griekenland; 8. Turkfje; 9. Vereafgd Koafnkrfjk; 10. Noorvegen; 11. Zveden; 12. Denemarken; 
13. Zv1tser1and; 14. Oostenrfjk; 15. Portugal; 9·15. EFTA; 16. Spanje; 17. Joegoslavfl; 18. Overfge 
Europese landen; 19. Nfet-Europese landen; 20,Staten1ozen en onbekende natfona11teft;16.20. Overfge; 
1·20. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
""· 5. 
6. 
1-6. 
1. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
9-15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
~5-20. 
1·20. 
TABLEAU 111/16 
Perais de travail d'livr's à des salari's 
'trangers selon la nationalit4 
(Permis de travail d4livr4s en premi~re deaande à des travailleurs 4trangers) 
1967 
Allemagne (R.F.)· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 750 
France • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 136 
Italie • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 375 
Pays-Bas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Belgique •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
luxembourg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
COMKUNAUTE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 261 
Gr~ce ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
Turqute ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Royaume-Uni • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 
Norvège ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Suède ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Daneaark •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Suisse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Autriche •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Portugal ········································~······· • 
AELE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 350 
Espagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Yougos 1 a vie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Autres pays europ4ens •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Pays non europ,ens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Apatrides et natfonaliM inconnue •••• ; ..................... 38 
Autre•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 370 
TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 981 
LUXEMBOURG 
1968 
848 
1 293 
1 411 
• 
• 
• 
3 552 
11 
1 
30 
• 
• 
• 
• 
• 
576 
702 
392 
• 
• 
• 
50 
592 
~846 
• 59. 
FRANCE 
TAB. 111/17 
An auslindische Arbeitaebaer erteflte Arbeftsgenehafgungen nach Wirtschaftszvefge!_ 
l.Dauerarbeitskrifte; 2. landv1rtschaft usv.; 3. Steinkohlengruben; %. Meta11erzeugung; 5. Meta11· 
verarbeitung; 6. Baumateria1; 7. Baugeverbe; 8. Hlus1iche Oienste; 9. Sonstige Virtschaftszveige; 
10. Zusammen; 11. Saisonarbe1tskrâfte; 12. landv1rtschaft usv.; 13. Sonstige Vfrtschaftszvefge; 
/ ~~ 
1~. Zusammen; 15. lnsgesaat. ·· 
Permessi di lavoro rilascfatf a 1avoratori dipendenti stranferf per rami di attivftà 
1. lavoratorf peraanentf; 2. Agrfcoltura, ecc.; 3. Miniere di carbon fossile; 4. Produzfone dei 
metallf; s. Trasforaaz1one dei aeta111; 6. Materia1i da costruz1one; 7. Costruzione e lavori 
pubblfcf; 8. Servizi doaestfci; 9. A1tre attfvità; 10. lnsieme; 11. lavorator1.stagiona11; 
12. Agricoltura ecc.; 13. Altre atttvftà; 14. lnsfeme; 15. Totale. 
Aan buitenlandse arbe1dskrachten uftqereikte verkverqunningen naar bedrfifstak 
1. Verkneaers fn vaste dienst; 2. landbouv, enz.; 3. Steenkolenaijnen; 4. Metaalproduktie; 5.Metaa1• 
ververkfng; 6. Bouvaaterialen; 7. Bouvn1jverhefd en openbare werken; 8. Hu1shoudel1jke d1ensten; 
9. Overfge bedrijfstakken; 10. Totaa1; 11. Sefzoenarbefders; 12. landbouv, enz.; 13. Overfge 
bedrfjfstakken; 14. Totaal; 15. Totaa1-generaal. 
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3. 
4. 
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6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
TABLEAU 111/17 
Permis de travail d6livr~s à des salarf6s ~trangers 
selon la branche d'actfvit6 
1967 
Travailleurs permanents 
Agriculture, etc. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 864 
Hou1llàres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 302 
Production des m~taux •••••••••••••••••••·•••••••••••• 956 
Transformation des m6taux •••••••••••••••••••••••••••• 11464 
Matériaux de construction •••••••••••••••••••••••••••• 2 016 
Bltiœent et travaux publics••••••••••••••••••••••••••• 36 619 
Services doœestiques •••••••••••••••••••••••••••••••• 12 306 
Autres activ1t's •••••••·•••••••••••••••••••••••••••• 28 306 
Ensemble •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107 833 
Travailleurs saisonniers 
Agriculture, etc. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 109 965 
Autres activit's •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 006 
Ensemble .•......••.•....•••...•..•.....•..........•• 113 971 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 221 804 
FRANCE 
1968 
12 828 
1 596 
768 
8940 
1 572 
31 968 
11544 
23 952 
93 168 
124 284 
5 571 
129 855 
223 02~ 
- 61 -
NEDERLAND 
TAB. 111/lS 
Aa.auslindische Arbeftnehmer erteilte Arbeitsgeneh•igungen nach Virtschaftszveigea 
1. Topferef, Glas, usv.; 2. Graphisches Geverbe; 3. Baugeverbe; 4. Cheœische Industrie; 5. Holz, Kork• 
und Strohbe- und verarbeitung; 6. K1eidung und Refnigung; 7. leder-, Kautschuk•, Vachstuchindustrfe; 
s. Bergbau; 9. Meta111ndustrfe; 10. Papferfndustrfe; 11. Text11fndustr1e; 12. Nahrungsaittel, Getrinke, 
Tabak; 13. landvfrtschaft; 14. Ffscheref und Jagd; 15. Handel; 16. Verkehr; 17. Gas, Elektrfzitit, 
Vasser; 18. Hotelpersonal; 19. Andere Titigkeften und frefe Berufe (ohne Künstler und Musiker); 
20. Hauspersonal, 21. Banken, Handel und Versicherungen; 22. Sonstige Titigkeftea; 23. lehrpersona1; 
24. Nfcht besonders ausgeviesene lndustriezveige; 25. lnsgesamt. 
Perais de travail d6livr6s à des salarf's 6trangers selon la branche d1activit6 
1. Poterie, verre, etc.; 2. Art graphique; 3. Construction; 4. Industrie chimique; s. Travail du bofs, 
li~ge, paille;6.Habillement et nettoyage; 7. Industrie du cuir, caoutchouc, toile cir6e; s. Exploitation 
des •inerais; 9. Industrie mitallique; 10. Industrie du papier; 11. Industrie textile; 12. Alimentation, 
boissons, tabac; 13. Agriculture; 14. Piche et chasse; 15. Coaaerce; 16. Coœ1unicatfon; 17. Eau, gaz, 
6lectriciti; 18. Personnel d1h&tel; 19. Autres act1vit4s et professions libirales (non compris artistes 
et musiciens); 20. Service doœesttque; 21. Banques, coa11erce, assurances; 22. Autres; 23. Personnel 
enseignant; 24. Branche d1activit4 non sp4cifiie; 25. Total. 
Per1essi di lavoro riltsciati a lavoratori dipepdenti stranieri per rami di attività 
1. Vassellue, vetro, ecc.; 2. Artf graffche; 3. Edilfzfa: 4. ladustrfa ch11ica; s. lavoraztone del leon/ 
del sughero e della paglia; 6. Abbigliaaento e lavanderfa; 7. ladustrfa del caoio, della gomma e della ~ 
cerata; 8. lndustrfa 1inerarfa; 9. Industrie 1etallurgica; 10. lndustria della carta; 11. lndustrfa te,fe; 
1 
12. Alfaentazione, bevande e tabacco; 13. Agrfcoltura; n. Pesca e caccfa; 15. Couercfo; 16. Coœunfc1onf; 
11. Acqua, gas, elettricità; lS. Personale alberghfero; 19. Altre attfvità e prefessfoni libere (escll 
artistf e 1usicfstf); 20. Servhi doœestic1; 21. Banche, com1ercfo, assicurazionf; 22. Altre; 23. 1ionantf; 
24. Professfonf non specfficate; 25. Totale. 1 
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16. 
11. 
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22. 
23. 
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TABEL 111/18 
Aan buttea1andse arbefdskrachten uitgerefkte 
verkvergunnfngen naar bedr1Jfstak 
Aardeverk, glas, eaz••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Graf1sche kunst ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bouvn1jverhe1d •••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••• 
Cheafsche industrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hout., kurk· en stroververking •••••••••••••••••••••••••••• 
K1edfng en refnfgfng •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leder•, rubber- en vasdoekindustrfe ••••••••••••••••••••••• 
Mijnbouv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Metaa lf ndustri e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Papferfndustrfe • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Textfelfndustrte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Voedfngs- en genotafddelen •••••••••••••••••••••••••••••••• 
landbouv •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vfsserfj en jacht ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Handel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verkear ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gas, elektr1cfte1t, vater ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hotelpersoneel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aadere bedrfjvfgheden en vrije beroepen (artfesten en 
1usfcf uftges1oten) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Huf spersonee 1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kredfet•, hank• en verzekerfngsvezen ••••••••••••••••••••• 
O•er1ge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Opvoedlag •••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nfet nader oaschreven beroepsgroepen ••••••••••••••••••••• 
1967 
335 
153 
1 lt57 
696 
187 
672 
307 
117 
5 691 
228 
lt62 
1 515 
301 
4 
1 025 
515 
34-
1204 
1 721 
193 
76 
23 
269 
140 
Totaal ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• li J25 
NEOERLANO 
1968 
609 
120 
1 019 
691 
lt13 
769 
lt78 
272 
5671t 
336 
791 
1 912 
337 
6 
1189 
lt57 
37 
1 093 
1 322 
160 
91 
18 
253 
131 
J.UI! 
• 63. 
BELGIQUE/BELGIE 
TAB. 111/19 
Für aus1andfscha Arbeitnahmar bef der Efnwanderung genehm1ate Arbe1tser1aubnfsse nach Wfrtschaftszveigen 
1. Land- und Forstvirtschaft, Ffscherei; 2. Bergbau; 3. Stainbrüche; 4. Nahrungsmfttel; s. Chemische 
Industrie; 6. Ho1zfndustrie; 7. Papier und Bücher; a. Leder- und Hauteindustrie; 9. Textilindustrie; 
10. Beklefdungsfndustrfe; 11. Nfcht•atallische Mfneralfen; 12. Metallherste11ung, Schme1zerefen und 
Giesserefen; 13. Verschiedene sonstfge lndustrfen; 14. Baugeverbe; lS. Vasser, Gas, Elektrfzftat; 
16. Banken, Handel und Varsicherungen; 17. Hote1· und Gaststattengeverbe; la. Persôn1fche Dfenste; 
19. Transport und Verkehr; 20. Oeffent1fcher Dienst und sonstfge Dienstleistungen 11 ôffantlfchen 
Interesse; 21. lnsgesaat. 
Permessf di 1avoro autorfzzatf al1 1fmmfgrazfone. lavoratorf dfpendentf stranierf per rami di attivftà 
1. Agricoltura, sf1vfco1tura, pesca; 2. Mfniere; 3. Cave; 4 •. Industrie a1imentari; s. Industrie 
chfmiche; 6. Industrie del 1egno; 7. lndustria della carta, libri; 8. lndustria del cuoio e delle 
pelli; 9. Industrie tessfli; 10. Abbig1iamanto; 11. lndustria dai prodotti mfnera1f non meta111c1; 
12. Prodottf •etallici, fus1oni e getto, ecc.; 13. Industrie varie; 14. Edilizia e costruzfone; 
lS. Acqua, gas, alettricftà; 16. Banche, comœercfo, assicurazfonf; 17. lndustria alberghiera, 
rfstorantf, caffè; la. Cure della persona; 19. Trasporti e comunicazionf; 20. Serv1zf pubb1icf 
ed altri servizi privati d'interesse generale; 21. Totale. 
Aan buitenlandse arbeidskrachten bfl de fmmfgratfe geautorfseerde verkvergunnfngen·naar bedrilfstak 
1. Landbouv, bosbouv, visserfj; 2. Mijnbouv; 3. Steengroeven; 4. Voedingsmfddelenindustrfe; s. Chemfsche 
industrie; 6. Verwerkfng van bout; 1. Vervaardfgfng van papier, boeken; a. Vervaardfging van leder 
en ledervaren; 9. Textie1nijverhe1d; 10. Kledfng; 11. Verwerking van minerale produkten (met uitzondering 
van metalen); 12. Metaalproduktie, sœelterfjen en gfeterijen; 13. Diverse fndustrfe~n; 14. Bouvnfjvarheid; 
1S. Elektrfciteft., gas- en vaterleidfngsbedrfjven; 16. Banken, handel~ verzekerfngen; 17. Hotel• en 
restaurantbadrijf; 18. Persoon1fjke diensten; 19. Vervoer en verkeer; 20. Openbare diensten en aadere 
diensten van opanbaar belang; 21. Totaal. 
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BELGIQUE/BELGIE 
TABLEAU 111/19 
Pernis de travail autoris~s à l'immigration pour des salari~s ~tranqers 
selon la branche d 1 actfvft~ 
1967 
Agriculture, sylviculture, p@che •••••••••••••••••••••••••••• 39 
Mines ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 199 
Carri~res ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 
Al1•entat1on •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 532 
Industries chi1fques ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 589 
Industries du bois •·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 203 
Industries du papier, livres •••••••••••••••••••••••••••••••• 144 
Industries des cuirs, peaux ••••••••••••••••••••••••••••••••• 121 
Industries textiles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 279 
Vltement •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 374 
Min4raux non •'talliques •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 974 
Produits m4talliques, fonte, moulage ,, •••••••••••••••••••••• 3 177 
Industries diverses ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 735 
Bâtiment et construction •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 460 
Eau, gaz, 41ectricit4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
Banques, commerce, assuran~es ••••••••••••••••••••••••••••••• 383 
H6tels, restaurants, caf4s •••••••••••••••••••••••••••••••••• 345 
Soins personne)s •••••••••••••••••••••••··~····•••••••••••••• 2 038 
Transports et communication•·•••••••••••••••••••••••••••••••• 324 
Services publics et autres services priv4s d1intér3t général. 717 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ll.J.ll 
1968 
18 
23 
20 
152 
244 
48 
52 
36 
72 
180 
404 
2944 
671 
914 
19 
777 
294 
1344 
148 
422 
8 782 
• 65. 
LUXEMBOURG 
TAB. 111/20 
An auslandische Arbeitnehmer erteilte Arbeitsgeneh•iaungen nach Virtschaftszveigen 
1. land., Veto- und Forstvirtschaft; 2. Bergbau; 3. Verarbettende Industrie; 4. Bauindustrfe; 
5. Transport und Verkehr; 6. Banken, Handel und Versicherungen; 7. Hotelgeverbe; 8. Musiker und 
Künstler; 9. Hausltche Oienste; 10. Dienstleistungen fm a11geteinen; 11. Oeffentltcher Dienst 
und sonstige Dienst1etstungen tm offent1fchen Interesse; 12. Sonsttge Zveige und Berufe; 
13. lnsgesamt. 
Permessi di lavoro rilasctati a lavoratorf dipendenti stranieri per rami di attfvità 
1. Agrfcoltura, viticoltura et silvico1tura; 2. Industrie estrattive; 3. Industrie aantfatturtere; 
4. Edil1z1a; 5. Trasporti e comunicazioni; 6. Banche, comaercto, assfcurazioni; 7. lndustria 
alberghiera; a. Musfcistf e artisti; 9. Persona1e domestico; 10. Servizi in generale; 11. Servizi 
pubblici ed altri servizi di interesse generale; 12. Altri rami e professioni; 13. Totale. 
Aan buftenlandse arbeidskrachten uftgereikte verkvergunningen naar bedrtifstak 
1. landbouv, vfjnbouv, bosbouv; 2. Vinning; 3. Ververkende industrie; 4. Bouvnijverheid; 5. Vervoer 
en verkeer; 6. Banken, handel, verzekeringen; 7. Hotelpersoneel; a. Music1 en art1esten; 9. Huis-
personeel; 10. Oiensten van openbaar belang; 11. Openbare diensten ea andere diensten van openbaar 
belang; 12. Overige bedrijfstakken en beroepen; 13. Totaal. 
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TABLE AU 111/20 
Permis de travail délivrés à des salariés étrangers 
selon la branche d'activité 
1967 
Agriculture, viticulture, sylviculture ••••••••••••••••••••••••• 127 
Industries extractives ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Industries manufacturi~res ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 938 
Bâtiment et construction ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 939 
Transports et communications ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 
Commerce, banques. assurances •••••••••••••••••••••••••••••••••• 180 
Industrie h3telière •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 425 
Musiciens et artistes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 505 
Services domestiques ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 170 
Services en général • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 
Services publics et autres services d11ntér3t g6néral •••••••••• • 
Autres branches et professions ••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····•• ..!.ill 
LUXEMBOURG 
1968 
109 
10 
1 1~9 
1 601 
27 
198 
411 
455 
726 
120 
• 
• 
i.üi 
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ARBEITSZEIT 
DUREE DU TRAVAIL 
DURATA DEL LAVORO 
ARBEIDSDUUR 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE TAB. IV/1 
Wochentlich je Arbeiter der Industrie angebotene Arbeitszeit nach Gruppen der NICE 
Our'e hebdomadaire du travail offerte par ouvrier de l'industrie selon les groupes de la NICE 
April / Avril : 1968 
lndustriezveige Oeutla~land ' Branches d'industrie france ltalfa: 
11 feste Brennstoffe 41,5 41,4 42,4 Combustibles solides 
12 Erzbergbau lt4,6 41,9 Minerais m'tal1iques • 
13 Erdol und Erdgas 45,5 47,9 42,9 Pétrole brut et gaz naturel 
14 Baumateri al 47,9 49,8 43,4 Matériaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 43,8 46,1 42,1 Autres minéraux, tourbières 
1 BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND EROEN 42,2 43,2 42,4 INDUSTRIES EXTRACTIVES 
20A Oele und fette 42,5 47,3 45,4 Corps gras 
20B Nahrungs• und Genussœittel 45,3 46,8 45,2 Industries alimentaires 
21 Getranke 45,6 45,1 lt4,7 Boissons 
22 Tabakvaren 40,2 44,9 41,8 Tabac 
23 T exH 1 geverbe 42,3 42,3 44,1 Industrie textile 
24 Schuhe, Bekleidung und Bettvaren 40,9 42,1 43,4 Chaussures, habillement, literie 
25 Holz· und Korkverarbeftung 44.5 47,1 44,8 Bois et 11 ège 
26 Holzmobel 
43,2 47,9 44,4 Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 44,4 45,9 43,4 Papier, articles en papier 
28 Oruckerei, Verlagsgeverbe usv. 43,3 44,1 42,0 Imprimerie, édition, etc. 
29 Le der 43,1 44,6 44,2 Cuir 
30 Gummf. Kunststoff. Chemiefasern 
Caoutchouc,matières plastfques,fibres artfffc.et synth. 42,9 45,5 45,2 
31 Chemfsche Erzeugnisse 43,3 44,7 44,2 Industrie chimique 
32 Mineralol 42t8 44,2 42,4 Pétrole 
33. Nicht•etall. Mineralerzeugnisse 44,6 46,4 44,8 Produits minéraux non métalliques 
34 Eisen- und Hetallerzeugung 43,3 46,9 45,5 Métaux ferreux et non ferreux 
35 Hetallerzeugnisse 43,2 47,1 45,0 Ouvrages en métaux 
36 Maschinenbau 43,3 46,7 45,1 Machines non électriques 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 41,6 46,1 45,0 Machines et fournitures électriques 
38 f ahrzeugbau 42,9 46,8 45,4 Matériel de transport 
39 Sonstige verarbeitende Geverbe 41,2 lt5,5 lt4,6 Industries Manufacturières diverses 
~/3 VERARBEITENOE INOUSTRIEN / INDUSTRIES MANUfACTURIERES 43,0 45,5 
"·7 .,. BAUGEWERBE / BATIMENT ET GENIE CIVIL 44,1 49,4 42,2 
1-4 GRUPPEN 1 BIS 4 INSGESAMT/ENSEMBLE DES GROUPES 1 A 4 43,1 46,2 44,3 
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' 
; 
' 
TAB, IV/1 
COOUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Ourata settimanale del lavoroofferta per operaio dell'industria secondo i gruppi della N.I,C,E, 
Wekelijks per industriearbeider aangeboden arbeidsduur naar groepen van de N,I,C,E, 
Aprile / April : 1968 
Nederland Belgique ~uxembourg Rami d 
1 i ndustri a 
BeloiA lndustri&le bedriifstak 
42,0 41,5 . Combustibili solidi 11 Vaste brandstoffen 
. . 41,2 Minerali metalliferi 12 Ertswinning 
• . 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
• Aardolie en aardgas 
48,4 49,6 Materia]i da costruzione 14 
• Bouwateri al en 
. 
Altri ainerali, torba 19 
• • Overige 1ineralen, veenderijen 
42,7 42,3 42,8 INDUSTRIE ESTRATTIVE 1 WINNING VAN OELFSTOFFEN 
46,0 44,9 Oli e grassi 20A . Oli&n en vetten 
46,8 44,4 47,9 1 ndustrie ali mentari 208 Voedingsmiddelennijverheid 
47,3 44,9 47' 1 Bevande 21 Dranken 
45,2 43,0 45,5 Tabacco 22 Tabak 
44,4 42,lf 48,1 lndustria tessile 23 Textie1nijverheid 
44,0 42,3 42, l Ca1zature, abbigl, biancheria per casa 24 Schoenen, k1eding, beddengoed e,d, 
46,1 45,2 45,9 legno e sughero 25 Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
46,0 43,3 48,6 Houten meu be 1 en 
45,8 44,2 Carta e artico1i di carta 27 • Papier en papierwaren 
46,1 41,9 45,2 Tipograffa, editoria, ecc, 28 Grafische nijverhefd, uitgeverijen 
47,5 43,8 Cuoio 29 • leder 
44,5 44,7 46,8 Gomma, materie plastiche,ffbre artificfali e sintetiche 30 Rubber, kunststof, synthet, vezels 
44,9 44,9 46,0 lndustria chimica 31 Chemische industrie 
44,1 41,3 
Petrolio 32 
• Aardolie 
46,8 44,2 45,7 Prodotti minerali meta11ici 33 Niet metalen minerale produkten 
44,9 44,3 42,1 . Meta1li ferrosi e non ferrosi 34 Ferro• en non-ferro metalen 
45,4 43,1 47,5 Oggetti in metallo 35 Produkten uit metaal 
44,8 44,3 49,4 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouv 
43,7 44,0 47,5 Macchine e materiali elettr, 37 Elektrotechnische industrie 
45,1 44,1 44,4 Materi ale da trasporto 38 Transportmfdde1enindustrie 
44,6 40,8 Industrie manifatturiere diverse 39 • Overige en ververkende nijverh, 
45,2 43,6 43,5 INDUSTRIE MANIFATTURIERE / BE. EN VERWERKENDE NIJVERHEID 2/3 
46,1 44,5 54,1 EDILIZIA E GENIO CIVILE / BOUWNIJVERHEID 4 
45,4 43,7 45,.3 COMPLESSO DEl GRUPPI DA 1 A 4 /GROEPEN 1 TOT EN MET 4 TE ZAM~N 1·4 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV/2 
Durée hebdomadaire aoyenne du travail par ouvrier selon la branche d'activité {Moyennes) 
1. Industrie extractive; 2. Mines de houille; 3. Industries des œati~res de base et des biens de produc• 
tion; 4. Industrie des pierres et terres; 5. Sidérurgie; 6. Industrie des métaux non ferreux; 7. Industrie 
du pétrole et produits de la distillation du charbon; 8. Industrie chimique (no~compris les fibres 
synthétiques); 9. Industrie de transformation du caoutchouc et de 11aaiante; 10. Scieries et préparation 
industrielle du bois; 11. Industrie de la pâte, du papier et du carton; 12. Fibres synthétiques; 
13. Industries des biens d1investisse1ent; 14. Construction métallique; 15. Construction de 1achines; 
16. Construction de véhicules terrestre; 17. Construction navale; 18. Industrie électrotechnique; 
19. Mécanique de précision et optique; 20. Industrie des articles en fer, en t&le et en métal; 21. In-
dustries des biens de consommation; 22. Transformation des mati~res plastiques; 23. Industrie de la 
faYence; 24. Industrie du verre; 25. Industrie de transformation du bois; 26. Industrie de transforma-
tion du papier; 27. Imprimerie et industrie polygraphique; 28. Production de cuir; 29. Industrie de 
produits de cuir; 30. Industrie de chaussures; 31. Industrie textile; 32. Industrie de l'habillement; 
33. Industries diverses; 34. Industries de l'alimentation, boissons et tabac; 35. Industrie du pain; 
36. Industrie des viandes; 37. Industrie des poissons; 38. Industrie des fruits et légumes; 39. Brasseries 
et malteries; 40. Industrie du tabac; 41. Bâtiaent et construction; 42. Ensemble des industries. 
Durata settimanale del lavoro per operaio secondo 1 rami di attività (Media) 
1. lndustrfa estrattfva; 2. Hiniere di carbon fossile; 3. lndustria delle materie di base e dei beni di 
produzione; 4. lndustria delle pietra e delle terre; 5. lndustrfa siderurgica; 6. lndustrfa del metallo 
non ferroso; 7. Raffinerie di petrolio e distillazfone del carbone; 8. lndustria chimica (non comprese 
le fibre sintetiche); 9. lndustria di trasformazione della gomma e dell 1amianto; 10. Segherie e prepara. 
zione industriale del legno; 11. lndustria della pasta, della carta e del cartone; 12. Fibre sfntetiche; 
13. lndustria dei beni d1investimento; 14. Carpenteria metallica; 15. Costruzfoni di macchine; 16. Costru-
zione di automobili e trattori; 17. Costruzione navale; 18. lndustria elettrotecnica; 19. lndustria degli 
strumenti di precisione e df ottica; 20. Industrie degli artieoli in ferro, lamiera e metallo; 21. Industrie 
dei beni di consumo; 22. Trasformazione delle 1aterie plastiche; 23. lndustria della ceramica; 24. lndustria 
del vetro; 25. Lavorazione del legno; 26. lndustria della carta; 27. Stampa e industria poligrafica; 
28. Produzione del cuoio; 29. lndustria dei prodotti del cuoio; 30. lndustria delle calzature; 31. lndustria 
tessile; 32. lndustria dell'abbigliamento; 33. Industrie diverse; 34. lndustria ali1entare, bevande e tabacco; 
35. lndustria del pane; 36. lndustria della carne; 37. lndustria del pesee; 38. lndustrta della frutta e della 
verdura; 39. lndustria del malto e della birra; 40. lndustria del tabacco; 41. lndustria edile; 42. lnsieœe 
delle industrie. 
Vekelifks gevarkte arbeidsdyur par arbeider naar bedriffstak {Gemiddelde) 
1. Winning; 2. Steenkolensijnen; 3. Grondstoffen- an produktiegoedcrenindustria; 4. Steen- en aarde-
industrie; 5. IJzer- en staalindustrie; 6. Industrie van non-ferro metalen; 7. Petroleu•raffinaderijen 
en koolteerdisti11eerderijen; 8. Chemische industrie (zonder synthetische vezels); 9. Rubber- en asbest. 
ververkende industrie; 10. Zagerijen en houtberefding; 11. Papierin~strie; 12. Svnthetische vezels: 
13. Kapitaalgoederenindustrie; 14. Staalbouv; 15. Machinebouv; 16. Automobie1bouv; 17. Scheeps-
bouv; 18. Elektrotechnische industrie; 19. Fijnmechanische en opt1scne 1ndustr1e; zu. IJzer-, staal•, b11k· 
en metaa1industrie; 21. Verbruiksgoederenindustrie; 22. Kunststoffenververkende industrie; 23. Aardeverk· 
fndustrfe; 24. G1asindustrie; 25.Houtververkende industrie;26.Papierververkende industrie; 27. Drukkerijen; 
28. Lederindustrie; 29. Vervaardiging van lederen artfkelen; 30. Schoenenindustrie; 31. Textielindustrfe; 
32. Kledingindustrie; 33. Overige industrie&n; 34. Voedfngs- en genot1iddelenindustrie; 35. Broodfndustrie; 
36. Vlees1ndustrie; 37. Visinduatrie; 31. Fruit- en groente-industrie; 39. Bierbrouverijen en mouterijen; 
40. Tabakindustrie; 41. Bouvnijverheid; 42. Totaal der industrie&n. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6, 
1. 
s. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
lABEllE IV/2 
Durchschnftt1ich vochent1fch qe1eistete 
Arbeftszeit Je Arbefter nach Wfrtschaftszvefgen 
lndustrfezvetg 1967 
Bergbau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35,6 
Stefnkoh1enbergbau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34,6 
Grundstoff· und Produktfonsgüterindustrien ••••••••••••••••••••• 40,5 
Industrie der Stefne und Erden ••••••••••••••••••••••••••••• 44,3 
Eisen- und Stah1industrfe •••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,1 
Nfchteisenmeta11fndustrfe •••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,6 
Minera1o1verarbeitunf und Koh1envertstofffndustrfe ••••••••• 40,4 
Chemfsche Industrie ohne Chemiefaserherste11ung) •••••••••• 40,5 
Guami• und Asbestverarbeitende Industrie ••••••••••••••••••• 37,2 
Sageverke und ho1zbearbeftende Industrie ••••••••••••••••••• 42,3 
Papiererzeugung •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43,3 
Chemfefaserfndustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,8 
lnvestitfonsgüterfndustrfen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38,4 
Stah1· und leichtmeta11bau ••••••••••••••••••••••••••••••••• 40,7 
Maschinanbau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,2 
Strassenfahrzeugbau.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35,8 
Schiffbau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42,5 
E1ektrotechnische Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••• 37,9 
Feinmechanische und optische sovie Uhrenindustrfe •••••••••• 38,1 
Stah1verformung, EBM.Warenfndustrfe ••••••••••••••••••••••••• 39,3 
Verbrauchsgüterindustrfen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38,9 
Kunststoffverarbeitung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40,4 
Fefnkeramische Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,2 
Glasindustrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,1 
Ho1zverarbeitende Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••• 40,3 
Papier- und pappeverarbeitende Industrie ••••••••••••••••••• 39,7 
Druckerei• und Vervie1fa1tigungsindustrfe •••••••••••••••••• 39,9 
ledererzeugende Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 40,6 
le4erverarbeftende Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 38,2 
Schuhindustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36,9 
Textil1ndustr1e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38,5 
Bek 1 ei dung si ndustrf e •••••••••• ••• .......................... 37,5 
Verschiedene lndustrien •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39,0 
Nahrungs- und 6enuss•itte11ndustrfen ••••••••••••••••••••••••••• 42,8 
Brotindustrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4-3,0 
F1efschverarbeftende Industrie ••••••••••••••••••••••••••••• 43,3 
Fischverarbeitende Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 42,7 
Obst• und Gemüseverarbeftung ••••••••••••••••••••••••••••••• 46,3 
Braueref und Ma1zeref •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42,1 
Tabakverarbeitende Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••• 37,3 
Bauiadustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42,8 
Gesamte Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.!.! 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnftt 
1968 
35,8 
35,1 
39,6 
43,3 
38,6 
39,2 
38,9 
38,9 
38,1 
40,9 
42,2 
38,8 
38,1t 
40,3 
39,2 
37,5 
42,6 
37,6 
37,4 
38,7 
38,3 
39,9 
38,7 
38,0 
39,3 
39,3 
39,4 
41,2 
38,2 
37,8 
37,6 
36,7 
38,0 
4-1,4 
41,8 
43,0 
42,4 
44,7 
40,7 
36,1 
41,9 
&l 
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FRANCE 
TAB. IV/3 
Wochentlich geleistète Arbeitszeit le Arbeiter nach Wirtschaftszveigen (Durchschnitt) 
1, Energie und Wasservirtschaft; 2. Kfneralolindustrfe; 3. Feste 1fneralfsche Brennstoffe; 4. Sonstiger 
Bergbau, Gevinnung von Stefnen und Erden; 5. Ketallerzeugung; 6. Sonstige Metallverarbeitung; 7. Herstel• 
lung von Metallerzeugnissen; 8. Maschfnen- und Fahrzeugbau; 9. Elektrotechnische Industrie; lO.Verarbef. 
tung von Stefnen und Erden, Glas und Keramfk; 11. Baugeverbe; 12. Chemische Industrie und Guœmiverarbei• 
tung; 13. Nahrungsmitte1industrie; 14. Textiltndustrie; 15. Bekletdungsgeverbe; 16. Herstellung von leder 
und ledervaren; 17, Holzverarbettung (etnschl. Ho1zmobelfndustrie); 18. Papier• und Pappenerzeugung und 
-verarbeitung; 19. Druckerei und Vervielfalttgung; 20. Sonstige Zveige des produzierenden Geverbes; 
21. Staatliche Eisenbahngesellschaft (SNCF); 22. Parfser Verkehrsgesellschaft (RATP); 23. Sonstiges 
Verkehrsgeverbe; 24. Handel mit Nahrungsmtttelindustrfe; 25. Sonstiger Handel; 26, Kreditinstitute und 
Versicherungsgeverbe; 27. Unterhaltungsgeverbe; 28. Gesundheftsvesen; 29. Frete Berufe; 30. Energievirt. 
schaft; 31. Bergbau; 32. Verarbeftendes Geverbe; 33. efnschl. Baugeverbe; 34. ausschl. Baugeverbe; 
35. darunter: Maschinenbau und Elektrotechnik; 36, Verkehrswesen; 37. Handel und frete Berufe; 
38, Alle Wirtschaftszveige, . 
Durata settimana1e del lavoro per operaio secondo 1 rami di attfvità (Media) 
1. Acqua, gas, elettricità; 2. Petrolio, carburante lfqufdo; 3. Combustibili minerali solidi; 
4. Estrazione dei minerali diversi; 5. Produzfone di metalli; 6. Prima trasformazfone dei metalli; 
7. Meccanica generale; a. Costruzione di macchine e automobili; 9. Costruzionf elettrfche; 10. Vetro, 
ceramica, materialf da costruzione; 11. Edilizia, lavorf pubblici; 12. lndustrfa chimica, gomma; 
13. Industrie agricole e alimentari; 14. lndustria tessile; 15, Abbigliamento e lavorazione delle 
stoffe; 16, Cuoio e pelli; 17, lndustria del legno, e del mobilio; 1a. Carta e cartone; 19. lndustria 
poligrafica; 20. Industrie diverse; 21. Ferrovie dello stato (S.N.C.F.); 22. Trasporti autonomi 
parigini (R.A.T.P.); 23. Altrf trasporti; 24,Commercio di prodotti agricoli e alimentari; 25. Commercfo 
di prodotti non aliœentarf; 26, Banche, assicurazioni, agenzie; 27. Spettaco1i; 2a. lgiene; 29, Profes-
sioni libere; 30. Energia; 31. lndustria estrattiva; 32. lndustria manifatturiera; 33. Compresa l'edilizia; 
34. Esclusa l'edilizia; 35, di cui: Industrie meccaniche ed elettriche; 36. Trasporti; 37. Attività 
commerciali e liberalf; 3a. lnsfeme delle attività. 
Wekeliiks geverkte arbefdsduur per arbefder, naar bedrijfstak (Gemiddelde) 
1. Water, gas en elektriciteit; 2. Petroleum, vloeibare brandstoffen; 3. Brandstoffen • vaste delfstoffen; 
4. Winning van verschfllende ertsen; 5.Metaalproduktie; 6. Eerste ververking van •etal en; 7. Algemene 
metallurgie; a. Fabrfcage van machines en voertuigen; 9. Elektrotechnische industrie; 10. Glas,aardeverk, 
bouvmaterfaal; 11. Bouvnijverheid, openbare verken; 12. Chemische en rubberindustrie; 13. Agrarische en 
voedfngsmiddelenindustrfe; 14. Textielindustrie; 15, Kledfngindustrfe en ververking van stoffen; 16. leder• 
en huidenindustrie; 17, Houtindustrie, œeubelindustrie; 1a. Papier• en kartonindustrie; 19. Drukkerijen 
en vermenigvuldigfngsbedrijven; 20. Verschf11ende industrie5n; 21. S.N.C.F.; 22. R.A.T.P.; 23. Overig 
vervoer; 24, Handel in 1andbouvprodukten en voedingsmiddelen; 25. Overige handel; 26. Bank· en ver• 
zekeringsvezen; 27. Amusementsbedrijf; 28. Gezondhefdsvezen; 29. Vrfje beroe~en; 30. Energie; 31. Wfnnings-
industrieln; 32. Ververkende industrieln; 33. Met fnbegrip van de bouvnfjverheid; 34. Zonder de bouvnfjverheid; 
35. vaarvan: machine-·fndustrfe en elektrotechnfsche industrie; 36. Vervoer; 37. Handel en vrije beroepen; 
38. Alle bedrijfstakken. 
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Activit~s d6tai116es 
TABlEAU IV/3 
Our~e hebdomadaire du travail par 
ouvrier selon la branche d'activit~ 
Eau, gaz, 41ectr1cit'············································ P~troles, carburants liquides •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cotbustibles ain~raux solides •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Extraction de ainerais divers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production des •'taux •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Preaière transfor1ation des 16taux ••••••••••••••••••••••••••••••• 
"'canique g,n,rale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction de 1achines ••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• 
Construction 'lectrique •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verre,c~raaique, 1at6riaux de construction ••••••••••••••••••••••• 
Bâtiment et travaux publics •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 
Industrie chimique, caoutchouc ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industries agricoles et ali1entafres ••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie textile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habillement et travail des 6toffes ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuirs et peaux ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du bois, aœeuble1ent ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Papier-carton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie polygraph1que •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industries diverses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S.N.C.F • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••• 
R.A.T.P • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autres transports •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Commerces agricoles et alf•entaires •••••••••••••••••••••••••••••• 
Comaerces non alimentaires ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Banques, assurances, agences ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Spectacles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hygtàne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professions ltb,rales •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Act1vit6s reqroup6es 
Energte •••••••••••••••••••• 4••••••••••••••······················· 
Industries extractives ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industries de transforaation: 
Y compris le blti1ent •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Non compris le blti1ent •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dont: industries •~canfque et 61ectrfque ••••••••••••••••• 
Transports ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Actfvit6s co1merciales et lfb6rales •••••••••••••••••••••••••••••• 
Toutes activjt6s . •.....•••.••.•.•••.••.•...•.........•..•..•... 
FRANCE 
Moyennes 
1967 1968 
45,2 \4,6 
45,2 44,2 
42,7 41,4 
48,7 48,6 
47,4 47,2 
47,1 47' 1 
46,8 46,4 
47,1 46,7 
46,2 46,0 
46,8 46,5 
49,3 49,0 
45,3 45,0 
47,3 47,1 
42,2 42,9 
41,5 41,6 
43,9 43,8 
48,0 47,3 
46,2 46,0 
44,2 43,7 
45,2 45,0 
lj-6,0 45,4 
45,0 44,3 
49,8 49,4 
47,2 46,9 
46,8 46,7 
- -42,6 42,8 
41,0 "-1 ,3 
46,1 45,7 
43,3 42,1 
\4,3 43,3 
46,2 46,1 
45,4 45,3 
46,9 46,6 
47,6 47,1 
45,9 45,8 
!!§J. 46.0 
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ITAL A 
TAB IV/~ 
Our schnittlich vochentlich eleistete Arbeitszeit ·e Arbeiter nach Wirtschaftszvei en (April) 
1. rgbau; 20A.Herstellung von Oelen und Fetten tierischer oder pflanzlfcher Herkuoft; 208. Nahrungs-
mitt lgeverbe; 21. Getrankeherstellung; 22. Tabakverarbeitung; 23. Textilgeverbe; 24. Herstellung von 
Schu en, Bekleiduog und Bettvaren; 25. Holz- und Korkverarbeitung (ausser Holzmobelherstellung); 
26. erstellung von Holzmobeln; 27. Papier- und Pappeerzeugung und •verarbeitung; 28. Oruckeref, Ver-
lag und vervandte Geverbe; 29. Herstellung von leder und ledervaren; 30. Gummi• und Kunststoffver-
arbe tung, Chemiefaserindustrfe, Starkeindustrie; 31. Herstellung chemischer Erzeugnisse; 32. Herstel• 
lung von Erzeugnisseo aus Steinen und Erden, Herstellung von Glas; 34. Eisen- und Metallerzeugung und 
·bea beitung; 35. Herstellung von Metallerzeugnissen (ausser Maschinen und Fahrzeugen); 36. Maschinen-
bau; 37. Elektrotechnfsche Industrie; 38. Fahrzeugbau; 39. Feinmechanik und Optik sovie sonstige ver-
arbe tende Geverbe; 2/3. Verarbeitendes Geverbe; 4. Baugeverbe; 1,2,3,4. Ourchschnitt für die Industrie. 
Our' hebdomadaire mo enne du travail ar ouvrier selon la branche d1activit' (Avril) 
1. 1 dustries extractives; 20A. Industrie des cor~s gras v'g6taux et aniaaux; 20B. Industries alitentai• 
res à l'exclusion de la fabrication des boissons}; 21. Fabrication des boissons; 22. Industrie du tabac; 
23. ~ndustrie textile; 24. Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie; 25. Industrie 
du b~is et du liège (à l'exclusion de l'industrie du aeuble en bois); 26. Industrie du aeuble en bois; 
27. Industrie du papier et fabrication des articles en papier; 28. lapriaerie, 'dition et industries 
anne es; 29. Industrie du cuir; 30. Industrie du caoutchouc, des aatières plastiques, des fibres artificiel• 
les synth,tiques et des produits amylac,s; 31. Industrie chimique; 32. Industrie du p'trole; 33. Industrie 
des p oduits min,raux non a6talliques(· 34. Production et première transforaation des •'taux non ferreux; 
35. F brication d'ouvrages en m6taux à l'exclusion des machines et du aat,riel de transport); 36. Construc• 
tion e machines non 'lectriques; 37. Construction électrique; 38. Construction de mat,riel de transport; 
39. 1 dustries aanufacturfères diverses; 2/3. Industries manufacturières; 4. BStfaeot et g'nie civil; 
1,2,3 4. Moyenne de l'industrie. 
naar bedri·fstak (April) 
1. Wi ning van delfstoffen; 20A. Yervaardiging van dierlijke en plantaardige oliln en vetten; 20B. Voedings-
midde ennijverheid; 21. Verraardiging van dranken; 22. Tabaknijverheid; 23. Textfelnfjverheid; 24. Vervaardi· 
giog an schoenen, kleding, beddengoed, matrassen e.d.; 25. Ververking van hout en kurk (met uitzondering van 
de ve vaardiging van houten aeubelen); 26. Meubelfabrieken en meubelmakersbedrijven (geen rieten of stalen 
meube en); 27. Vervaardiging van papier en papiervaren; 28. Grafische nijverheid1uitgeverfjen; 29. Vervaar-digin van leder en ledervaren; 30. Rubberfabrfeken, asbestfabrfeken, kunststofververkende industrie,fa-
briek n van synthetische vezels, zetmeelfabrieken; 31. Chemische industrie; 32. Aardolfe-industrie; 
33. Y rverkfng van minerale produkten (tet uitzondering van 1etalenl; 34. Vervaardiging en eerste beverking 
van f rro- en non-ferro-metalen; 35. Yervaardiging van produkten ufl 1etaal {aet uitzondering van machines 
en tr sportmiddelen); 36. Machinebouv; 37. Elektrotechnische industrie; 38. Transportmfddelenindustrie; 
39 Fij mechanische en optische industrie; nijverbeidsbedrfjven niet genoemd; 2/3. Be- en ververkende 
nijv heidi 4. Bouvnijverheid; 1,2,3,4. Ge1fddelde der industrieln. 
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No 
NICE 
1 
20A 
208 
21 
22 
23 
24' 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1,2,3,4 
TABEllA IV/4 
Durata settJ1anale effettJva del lavoro per Jperatt 
secondo i rami di attfvft~ 
Industrie estrattive ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie def grassf vegetalf e animalf •••••••••••••••••••••••• 
Industrie alimentar1 (eccettuata la fabbrfcazione df bevande) ••• 
Fabbricazione dt bevande ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustria del tabacco •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustria tessile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabbrfcazfone di calzature, di articoli d1abbigliamento e di 
biancheria per.casa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie del legno e del sughero (esclusa 11industria del mobile 
in legno) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustria del mobile Jn legno •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustria della carta e della sua trasformazfone ••••••••••••••• 
Stampa, edizfone e industrie collegate ••••••••••••••••••••••••• 
lndustria del cuoio e della pelli •••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre arti• 
ffcialf e sfntetiche e dei prodotti amilacei ••••••••••••••••••• 
lndustria chimica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lavorazione del petrolfo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lndustrfa dei prodotti minerali non metallici •................. 
Produzfone e prima trasformazfone dei metalli ferrosi e non 
ferrosi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabbricazfone di oggetti in metallo (eccetuate le macchfne e il 
materiale da trasporto) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costruzione di macchine non elettriche ••••••••••••••••••••••••• 
Costruzione di macchine e materiale elettrico •·•••••••••••••••• 
Costruzione df materiale da trasporto •••••••••••••••••••••••••• 
Industrie manifatturfere diverse ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie manifatturiere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Edilizia e genio civile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Media delle industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ITALIA 
Aprile 
1967 1968 
33.8 1!t,j 
39,4 39,0 
36,4 37,2 
38,4 39,3 
29,4 27,8 
34,2 34,4 
33,2 33,8 
35,7 36,3 
36,8 37,7 
38,8 38,6 
38,2 38,2 
35,3 36,4 
37,9 37,4 
38,9 39,0 
38,9 40,6 
36,4 37,0 
39,,. 38,9 
36,5 38,1 
39,0 39,6 
37,3 37,7 
40,0 39,6 
36,8 36,4 
37.0 
.nJ. 
31.9 33.1 
36,1 36.6 
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NEDER AND 
T~. W5 
Durch chnfttlfch wochentlich eleistete Arbeitszeit ·e Arbeiter nach Wirtschaftszwei en 
1. St ine, Erden, Glas, usw.; 2. Zfegeleien; 3. Steingut- und Porzellanwaren; 4. Zement; 5. Graphisches 
Gewer e; 6. Buch- und Zeitungsdruck; 7. Baugewerbe und verwandte Betriebe; a. Hochbau; 9. Tiefbau; 
10. C emische Industrie; 11. Chemische Grundindostrie; 12. Farbstoffe, lack und Firnisse; 13.Uebrige 
chemi che Industrie; 14. Bearbeitung von Holz, Kork und Stroh; 15. Zimœereien; 16. Mobelindustrie; 
17. S gereien; la. Kleidung und Reinigung; 19. Konfektion; 20. Fàrbereien und Bügeleien; 21. leder-
und 6 œmiindustrien; 22. Schuhfabriken; 23. Gummivaren; 24. Bergbau; 25.Steinkohlenbergbau; 26. Metall· 
indus rie; 27. Schiffbau und -reparatur; 2a. Sonstige Metallindustrie; 29. Papierindustrie; 30. Pa-
pierf briken; 31. Papierwaren und Karton; 32. Sonstige Papierindustrie; 33. Textilindustrien; 34. Baume 
wolli dustrie; 35. Wollindustrie; 36. Wirkereien (einschl. Strümpfe); 37. Nahrungs- und Genussmittel; 
3a. B otbàckereien; 39. Keksfabriken; 40. Zuckerfabriken; 41. Kakao, Schokolade und Süssvaren; 42. Butter, 
Kàse nd Milchprodukte; 43. Fleischvaren und Exportschlachtereien; 44. Gemüse- und Fruchtkonserven; 
45. B erbrauereien; 46. Zigarrenfabriken; 47. lnsgesamt. 
Durée hebdomadaire mo enne du travail ar ouvrier selon la branche d'activité 
1. Pi rres et terre, verre, etc.; 2. Briqueteries; 3. Fafence et porcelaine; 4. Ciment; 5. Industrie 
graph que;6, Impression de livres et journaux; 7. Bâtiment et activités connexes; a. Constructions 
d1imm ubles; 9. Canalisation, construction des routes; 10. Industrie chimique; 11. lndustrie chimique 
de ba e; 12. Couleurs et vernis; 13.Autres industries chfmfques;4. Bois, liège, paille; 15. Menuiserie; 
16. 1 dustrie du meuble; 17. Scieries; 1a. Habillement et nettoyage; 19. Confection; 20. Teintureries 
et re assage; 21. Cuir et caoutchouc; 22. ·Chaussures; 23. Produits en caoutchouc; 24. Industrie 
extra tive; 25. Mines de houille; 26. Industrie métallique; 27. Construction navale et réparation; 2a. Autres 
indus ries métallurgiques; 29. Industrie du papier; 30. Fabriques de papier; 31. Fabriques d'articles en 
papie et carton; 32. Autres industries de papier; 33. Industrie textile; 34. Industrie du coton; 
35. 1 dustrie de la laine; 36. Industrie du tricot (y compris les bas); 37. Alimentation, boissons,tabac; 
3a. F briques de pain et boulangeries; 39. Fabriques de biscuits; 40. Fabriques de sucre; 41. Fabriques 
de ca ao, chocolat, confiserie; 42. Fabriques de beurre, fromage, produits laitiers; 43. Fabriques de 
conse ves de viande; 44. Fabriques de conserves de fruits et légumes; 45. Brasseries; 46. Fabriques 
de cf ares; 47. Total. 
1. Pi tre e terra, vetro; 2. lndustria dei œattoni; 3. Ceramica e porcellana; 4. Cemento; 5. lndustria 
grafi a; 6. Stampa di libri e giornali; 7. Edilizia ed attività connasse; a. Costruzione di immobili; 
9.Can lizzazionel costruzfone di strade; 10. lndustria chfœica; 11. Industrie chfœiche di base; 12. Colori 
e ver ici; 13. AJtre industrie chimiche; 14. legno, sughero, paglia; 15. Falegnameria; 16. lndustria dei 
mobil ; 17. Segherfe; 1a. Abbiglfamento e lavanderfa; 19. Confezione; 20. Tintura e stfratura; 21. Cuoio 
e gom a; 22. Calzature; 23. Prodotti di gomma; 24. lndustrfa minerarfa; 25. Minfere di carbon fossile; 
26. 1 dustria metallurgfca;. 27. Costruzione navale e riparazioni; 2a. Altre industrie aetallurgiche; 
29. 1 dustria della carta; 30. Fabbriche di carta; 31. Fabbriche di articoli in carta e cartone; 32. Altre 
indus rie della carta; 33. lndustrfa tessfle; 34. lndustria del cotone; 35. lndustria della lana; 
36. 1 dustria della œaglia e delle calze; 37. Alimentazione, bevande, tabacco; 3a. Fabbricazione del pane 
e pan fief; 39. Fabbriche di biscottf; 40. Fabbriche di zucchero; 41. Fa6briche di cacao, cfoccolato, 
dolci mi; 42. Fabbriche di burro, formaggio, prodotti caseari; 43. Fabbriche di conserve di carne; 
44. F bbriche di conserve di frutta e legumi; 45. Birrerie; 46. Fabbriche di sigari; 47. Totale. 
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· NEOERLANO 
lABEl IV/5 
Weke1ijks geverkte arbeidsduur per arbeider, naar bedriffstak 
Oktober 
lndustrietak 1967 1968 
1. Stenen en aarde, g1asindustrie •••••••••••••••••••••••••••••••• 46,9 • 2. baksteenfabrieken ••••••••••••••••••••••••••••••••• 46,7 • 3, aardeverk· en porse1efnindustrie •••••••••••••••••• 45,6 
• 4. cementindustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47,9 • s. Grafische industrie •••••••••••••••••···~·••••••••••••••••••••• 45,0 • 6. boek•, hande1s- en courantdrukkerijen ••••••••••••• 44,9 • 7. Bouvnijverheid en aanvervante bedrijven ••••••••••••••••••••••• 46,1 • s. burger1ijke en uti1iteitsbouv ••••••••••••••••••••• 45,6 • 9. gronde en vaterbouvkundige werken, vegenbouv •••••• 48,1 • 10. Cheœfsche industrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44,6 • 11. chemische basisindustrie •••••••••••••••••••••••••• 44,2 • 12. fabrieken van k1eurstoffen, 1ak en vernis ••••••••• 45,8 • 13. overige cheœische industrie ••••••••••••••••••••••• 45,0 • 14. Ververking van hout, kurk en stro ••••••••••••••••••••••••••••• 46,2 • 15. timmerfabrteken ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46,7 • 16. meubelindustrfe ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46,3 • 17. houtzagerijen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44,9 • 18. K1edingindustrie en reinigfngbedrijf •••••••••••••••••••••••••• 44,5 • 19. confectfe-industrfe ••••••••••••••••••••••••••••••• 44,1 • 20. ververfjen en strfjkerijen •••••••••••••••••••••••• 45,6 • 21. leder- en rubberfndustrfe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,9 • 22. schoenfabrieken ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,6 • 23. rubbervaren ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,8 • 2/t. Mfjnbouv ••..••..•.•••.••.•.•••.•.•.•••......•...••......•....• 43,0 • 25. steenkolenmijnen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 41,7 • 26. Metaalindustrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 44,5 • 27. · scheepsreparati e •••••••••••••••••••••••••••••••••• 44,6 • 28. overige metaa1industrie ••••••••••••••••••••••••••• 44,5 • 29. Papierindustrie ••••••••••••••••••••••••••····················· 45,3 • 30. papierfabrieken ••••••••••••••••·•••••••••••••••••• 44,4 • 31. papiervaren- en kartonfndustrfe ••••••••••••••••••• 45,5 • 32. overige papierfndustrfe ••••••••••••••••••••••••••• 46,3 . 
33. T exti el industrie ••••• •·· ••••••••• •••••• ••••••••• •••••••• •••••• 44,6 • 34. katoenindustrie ••••••••••••••••··~···••••••••••••• 44,0 • 35. volindustrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,1 • 36. trfcotagefabrieken (met inbegrfp van kousen) •••••• 44,9 • 37. Voedings- en genotmidde1enindustrfe ••••••••••••••••••••••••••• 47,2 • 38. broodbakkerijen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48,0 • 39. biscuitfabrieken •••••••••••••••••••••••••••••••••• 46,5 • 
40. suikerfabrieken •••••••••••••••••••••••••••••••••• 54,9 • 41. cacao-,chocolade- en sufkerverkfabrieken •••••••••• 46,0 • 42. fabrfcage van boter,kaas en andere melkprodukten •• , 47,3 • 43. v1eesvarenfabrieken en exports1achterijen ••••••••• 47,8 • 
44. groenten- en vruchtenconservenfabrfeken ••••••••••• 47,5 • 
45. bierbrouverfjen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46,3 • 
46. sfgarenfabrieken •••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,6 • 
47. ~ ••...•..•..........•........•...........•.•.•.•........ 45.3 • 
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BELGIQUE/BELGIE 
TAB. IY/6 
Durchschnittlfch voch ntlich e1eistete Arbeitszeit 'e Arbeiter nach Wirtschaftszvei en 
1. Bergbau; 2/3. Vera beftendes Geverbe; 20A. Herste11ung von Oelen und Fetten tierischer oder 
pf1anzlicher Herkunft 208. Nahrungsœittelgeverbe; 21. Getrankeherstellung; 22. Tabakverarbeitung; 
23. Textt19everbe; 24 Herste11ung von Schuhen,. Bekleidung und Bettvaren; 25. Holz- und Korkver-
arbeitung {ausser Hol mobelherste11ung); 26. Herstel1ung von Holzmobeln; 27. Papier- und Pappeer-
zeugung und -verarbei ung; 28. Druckeref, Yerlags- und vervandte Geverbe; 29. Herstellung von Leder 
und Ledervaren; 30. G mmi· und Kunststoffverarbeitung, Chemiefasèrindustrie, Stirkeindustrie; 
31. Herstellung chemi cher Erzeugnisse; 32. Mineralolverarbeitung; 33. Herstellung von Erzeugnissen 
aus Steinen und Erden Herstellung und Yerarbeitung von Glas; 34. Eisen- und Metallerzeugung und 
-bearbeitung; 35. Her tellung von Hetallerzeugnissen (ausser Maschinen und Fahrzeugen); 36. Maschinen-
bau; 37. Elektrotechn sche Industrie; 38. Fahrzeugbau; 39. Feinmechanik und Optik sovie sonstige 
verarbeitende Geverbe 4. Baugeverbe; 1,2,3,4. Durchschnitt für die Industrie (ohne die Industrie 
der E.G.K.s.) . 
1. Industrie estratti e; 2/3. Industrie manifatturiere; 20A. Industrie dei grassi vegetalf e animali; 
208. Industrie alimen ari (eccettuata la fabbricazione di bevande); 21. Fabbrfcazione d1 bevande; 
22. lndustria del tab eco; 23. lndustria tessile; 24. Fabbricazione di calzature, di articoli d1ab-
bigliamento, e di bia cheria per casa; 25. Industrie del legno e del sughero (esclusa 11fndustria 
del mobile in legno); 26. lndustria del mobile fn legno; 27. lndustria della carta e della sua trasfor-
mazione; 28. Stamp , edizione e industrie collegate; 29. lndustria del cuofo e delle pelli; 
30. lndustria della g mma, delle materfe plastfche, delle fibre artificfalf e sintetiche, e dei 
prodotti amilacei; 31 lndustria chimica; 32. Lavorazfone del petrolio; 33. lndustrfa def· prodotti 
minerali non metallic ; 34. Produzione e prima trasformazfone dei metalli ferrosi e non ferrosf; 
35. Fabbricazione di ggetti in metallo (eccettuata le macchine e il materiale da trasporto)9 
36. Costruzione di ma chine non elettriche; 37. Costruzione di aacchfne e materiale elettrico; 
38. Costruzione di ma eriale da trasporto; 397 Industrie manifatturiere diverse; 4. Edilizia e genfo civile; 1,2,3,4 Media delle industrie \non comprese le industrie C.E.C.A.). 
1. Winnfng van delfst ffen; 2/3. Bee en ververkende nijverheid; 20A. Yervaardiging van dierlfjke en 
plantaardige oli~n en etten; 208. Yoedfngsmiddelennijverheid; 21. Vervaardfging van dranken; 
22. Tabaksnijverheid; 3. Textielnijverheid; 247 Vervaardiging van schoenen, kleding, beddengoed, 
matrassen e.d.; 24.Ve erking van hout en kurk \met uitzondering van de vervaardiging van houten 
meubelen); 26. Meubel brieken en meubelmakersbedrijven (geen rieten of stalen meubelen);27. Yer-
vaardfging van papier n papiervaren; 28. Grafische nijverheid, uitgeverijen; 29. Yervaardiging van 
leder en ledervaren; • Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofververkende industrfe,fabrieken 
van synthetische vezel , zetmeelfabriehen; 31. Chemische industrie; 32. Aard~ieeindustrie; 33. Yer-
verking van ainerale p odukten (met uitzondering van metalen); 34. Yervaardiging en eerste beverking 
van ferro- en non-ferr metalen; 35. Yervaardiging van produkten uit metaal(met uitzondering van 
machines en transportm ddelen); 36. Machfnenbouv; 37. Elektrotechnfsche industrie; 38. Transport-
middelenindustrie; 39. Ffjnmechanfsche en optfsche industrie; nijverheidsbedrijven nfet genoemd; 
4. Bouvnfjverhefd; 1,2 3,4. Gemiddelde der fndustrie~n (met uitzondering van de industrie~n der 
E.G.K.S.). 
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NO 
NICE 
1 
2/3 
20A 
208 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 
1,2,3,4 
TABLEAU IV/6 
Durée hebdomadaire moyenne du travail par 
ouvrier selon la branche d'activité 
Industries extractives 
(non compris 11extraction et la préparation de la houille) •• 
Industries aanufacturières ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie des corps gras végétaux et animaux ••••••••••••••• 
Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des 
boissons) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabrication des boissons ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie da tabac ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie textile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de . 
literie••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie 
du meuble en bois) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du meuble en bois ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du papier et fabrication des articles en papier •• 
Imprimerie, édition et industries annexes•••••••••••••••••• 
Industrie du cuir ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du caoutchouctdes aatières plastiques,des fibres 
artificielles ou synthé iques et des produits amylacés •••• 
Industrie chitique ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie du pétrole ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrie des produits ainéraux non métalliques ••••••••••• 
Production et première transformation des métaux non ferreux 
Sabrfcation d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines 
et du matériel de transport)••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction de aachines non électriques ••••••••••••••••••• 
Construction électrique ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction de matériel de transport ••••••••••••••••••••• 
Industries manufacturières diverses•••••••••••••••••••••••• 
Bâtiment et génie civil ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Moyenne de l'industrie (non compris les industries CECA) ••• 
BELGIQUE/BELGIE 
Octobre 
1967 1968 
ila.U i1.J§. 
39.24 39.29 
40,14 40,30 
41,29 40,45 
40,12 38,57 
38,40 38,09 
38,26 39,12 
38,57 39,00 
42,04 41,37 
41,41 42,11 
41,11 40,24 
39,31 38,38 
40,38 41,24 
39,53 40,00 
39,32 39,29 
37,30 37,38 
40,05 39,02 
38,57 38,56 
39,18 38,29 
39,33 39,40 
39,10 40,17 
39,37 39,39 
38,11 37,58 
41.26 !t.lJ! 
39.57 39.51 
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STREIKS 
GREVES 
CONFLITTI Dl LAVORO 
STAKINGEN 
GEME 1 NSCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. V/1 
Zahl und Umfang der Streiks 
Nombre et volume des grèves 
Deutschland France Ha lia (BR) 
l9&1 
Zahl der Strefks • Nombre de grèves 
• 1 963 3 502 
Betei 1 i gte Arbei tn1 ~mer • Travailleurs participants 21 052 1 269 504 2 698 000 
Verlorene Arbeftsté ge • Journ~es perdues 64 350 2 600 570 9 890 875 
1962 
Zahl der Streiks • Nombre de grèves 
• 1 884 3 652 
Betei li gt e Arbeitnt hmer • Travailleurs participants 79 177 833 464 2 910 000 
Verlorene Arbeitst ge • Journ~es perdues ~50 948 1 901 456 22 716 000 
1963 
Zahl der Streiks • Nombre de grèves 
• 2 382 4 1't5 
Beteiligte Arbeitn hmer • Travailleurs participants lOO 853 1 147 782 3 694 000 
Verlorene Arbeitst ge - Journ~es perdues 878 026 5 991 495 11 394 000 
1964 
Zahl der Streiks • Nombre de grèves 
• 2 281 3 841 
Beteiligte Arbeitn hmer • Travailleurs participants 5 629 1 047 273 3 245 000 
Verlorene Arbeitst ge - Journ~es perdues 16 711 2 496 791 13 088 000 
-1965 
Zahl der Streiks - Nombre de grèves 
• 1 674 3 191 
Beteiligte Arbeftn hmer • Travailleurs participants 6250 687 957 2 310 000 
Verlorene Arbeitst ge • Journ~es perdues 48 520 979 861 6 993 000 
1966 
Zahl der Streiks • Nombre de grèves . 1 711 2 387 
Beteiligte Arbeftn hmer • Travailleurs participants 196 013 l 028 600 1 887 992 
Verlorene Arbeftst ge • Journ~es perdues 27 086 2 523 500 1't 473 500 
1967 
Zahl der Streiks • Nombre de grèves 
• 1 675 2 658 
Beteiligte Arbeitn hmer • Travailleurs participants 59 604 2 823 600 2 244 203 
Verlorene Arbeitst ge • Journ~es perdues 389 581 4 203 700 8 568 500 
1968 
Zahl der Strefks • Nombre de grèves . • 3 667 
Beteilfgte Arbeitn hmer • Travailleurs participants 25 167 
• 5 422 338 
Verlorene Arbeitst ge • Journ~es perdues 25 249 
• 8 542 
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Nederland Belgique Be1gil 
43 38 
9200 19 214 
24 656 92 092 
24 ltO 
2 156 22 793 
9 084 270 975 
104 48 
26 055 18 550 
37 757 247 381 
53 41 
8 498 41 762 
43 862 "3 835 
60 43 
23 213 19 631 
54 607 70 131 
20 74 
11 188 45 523 
12 647 533 239 
8 58 
1 564 38 459 
6 165 181 713 
11 71 
4 599 29 855 
13 698 363 915 
TAB. V/1 
C(JIUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Numero e vo]ume deq11 sclooerj 
Aagta1 eg omvanq vap de stakingen j 
luxembourg 
1961 
• Numero di scfoperi • Aanta1 1takfngen 
• latoratori partecfpantf • Oee1nemende verknemers 
• Gtornt dt 1avoro perdutt • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1962 
• Numero di scfoperi • Aanta1 stakingen 
. lavoratori partecfpantf • Oee1nemende verknemers 
. Giorni di 1avoro perduti • Aanta1 verloren arbefdsdagen 
1963 
. Numero df scfoperi • Aanta1 stakingen 
. lavoratori partecfpantf • Oeelnemende verknemers 
• Gfornf df lavoro perduti • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1964 
. Numero di scfoperi • Aanta1 stakfngen 
. lavoratorf partecfpanti • Oee1nemende verknemers 
. Gforni df 1avoro perdutf • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1965 
• Numero di scioperf • Aanta1 stakingen 
• lavorator1 partecfpantf • Oee1nemende verknemers 
• 61ornf df 1avoro perduti • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1966 
. Numero di scfoperi • Aanta1 stakfngen 
• lavoratorf partecfpantf • Oee1nemende verknemers 
• Giorni di 1avoro perduti • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1967 
• Numero df sc1oper1 • Aanta1 stakfngen 
• lavoratorf partecfpantf • Oee1nemende verknemers 
• Giornf df 1avoro perduti • Aanta1 ver1oren arbefdsdagen 
1968 
. Numero df scfoperi • Aanta1 stakfngen 
. lavorator1 partec1pant1 • Oee1nemende verknemers 
. 
·Giorni df 1avoro perduti • Aantal verloren arbefdsdagen 
• 85. 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V/2 
Nombre d r~ves selon 11activ t' 
1. Industrie chiai ua; 2. Mati~res plastiques; 3. Transfor1ation du caoutchouc et de l 1a1iante; ~. Fabrication 
et transfor.ation u verre; 5. Industries des produits •in,raux non •'talliques; 6. Sid,rurgie; 7. Fenderies 
de m'taux ferreux; 8. Construction •'tallfque; 9. Construction 4e •achf1es aon 'lectrfques; 10. Construction 
de •at,rfel de tra sport routier; 11. Construction 'lectrfque; 12. Fabrication d'outillage et d'articles 
finis en •'taux; 1 • Sciage et pr,paration industrielle du bofs; 1~. Transfortation du bots; 15. Horlogerie; 
16. Fabrication d' rtfcles d'habillement; 17. Revête1ent de sols et de aurs; 18. Confiserie; 19. Autres 
services; 20. lota • 
1. lndustrfa chi•i a; 2. Materfe plastiche; 3. Industrie di trasforaazione della gomma e dell 111iante; 
~. lndustrfa e tra formazione del vetro; 5. lndustria delle pfetre e delle terre; 6. Industrie sfderurgfca; 
1. Fonderie dei me alli ferrosi; 8. Carpenteria 1etallica; 9. Costruzioni di aacchine; 10. Costruzionf di 
automobili; 11. ln ustria elettrotecnfca; 12. lndustrfa degli artfcoli fn ferro, lamfera e •etalle; 
13. Segherie e pre arazione fndustrfale del legno; 1~. lavorazione del legno; 15. Orologeria; 16. lndustria 
dell'abbfglfaJento 17. Rfvesti1ente di 1uri e pavi1entf; 18. lndustria delle caramelle e affini; 19. Altrf 
servizi; 20. Total • 
1. Chemische indus rie; 2. Kunststoffndustrfe; 3. Rubber- en asbestververkende industrie; ~. 6lasindustrfe; 
5. Steen- en aard industrie; 6. IJzer- en staalfndustrfe; 7. IJzer- en staalgfeterijen; 8. Staalbouv; 
9. Machfnebouv; 10 Automobfe1bouv; 11. Elektrotechnfsche industrie; 12. IJzer-,staal-,blik· en 1etaal· 
varenfndustrfe; 13 lagerfjen en houtberefding? 1~. Reutververkende industrie; 15. Klokken- en uurverk· 
fabrfeken; 16. Kle ingind~strie; 17. Tegelzetterijen; vloeren1eggersbedrfjven; 18. Suikervarkfabrfeken; 
19. Ovarfge dienst n; 20. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
H. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
. ' 
lABELLE V/2 
Zah1 der durch Strefks ver1orenen Arbeftstage 
nach Wirtschaftsgruppen 
Chemfsche Industrie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kunststoffverarbeitung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6um1f• und Asbestverarbeftung •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Herste11ung und Yerarbeftung von Glas •••••••••••••••••••••••••••••••• 
6ev1nnung und Verarbeftung von Ste1nen und Erden ••••••••••••••••••••• 
Eisen- und Stahlerzeugung •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eisen-, Stah1· und Tempergfessere1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stahl· und letchtmetallbau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Masch1nenbau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Strassenfahrzaugbau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elektrotechntk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reratellung ton EBM-Varen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sage- und Ro1zbearbeftungsverke •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Holzverarbe1tung ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Herstellung und Reparatur von Uhren •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bekletdungsgevarbe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fussboden, flfessen- und Plattenlegeref •••••••••••••••••••••••••••••• 
Herstelluag von Süssvaren •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sonsttge Dtenstleistungen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsgesaat ·········~················································· 
DEUTSCHLAND (BR) 
1967 1968 
. 436 
• 11133 
59 466 . 
1 696 1 422 
1 826 . 
180 2 003 
37 932 
. 1 594 
12 151 5 275 
13 330 804 
845 300 
380 753 
• . 
921 132 
. 348 
. 117 
295 245 . 
2 100 • 
1 404 . 
389 581 25 249 
-
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FRANCE 
TAB. V/3 
rlorenen Arbeitsta e nach Virtschafts ru en 
1. Fischeref, Forst• un landvirtschaft; 2. Energievfrtschaft; 3. Erdol und flüssige Brennstoffe; 
4. Feste 1iaeralische B ennstoffe; s. Sonstiger Bergbau, Gevfnnung von Steinen und Erden; 
6. Metal1produktfon; 7. Verarbeftung von Meta11en; s. Allgemefne Mechanfk; 9. Maschfnen- und 
Fahrzeugbau; 10. E1ektr technische Industrie; 11. Glas, Keramfk und Bau•aterialfen; 12. Baugeverbe 
und offent1iche Arbefte ; 13. Chemische Industrie, Gummi; 1\. Agrar- und Nahrungsmftte1fndustrie; 
15. Textilfndustrfe; 1 Bek1eidungs und Stoffbearbeftuag; 17. leder und Haute; 1S. Holz und Mobe1; 
19. Papier, Pappe; 20. otofndustrfe; 21. Verschfedene lndustrfen; 22. Transportgeverbe; 23. Kommer-
zfelle Berufe; 24. Kre ftfnstftute und Versfcherungsgeverbe; 2S. Frete Berufe; 26. Sonstfge Virtschafts-
zveige; 27. Mehrere ln ustriezvefge betreffend; 2S. lnsgesaœt. 
Numero d 
1. Pesca1 foreste, ag icoltura; 2. Energia; 3. Petro1fo e carburante lfqufdo; 4. Coœbustfbf1f 1fneralf 
solidi; ~. Estrazfone dei afnerali diversi; 6. Produzione dei •eta11i; 7. Prima trasformazione dei 
metalli; s. Meccanica generale; 9. Costruzione df œacchine e vefcoli; 10. Industrie 1eccanicbe ed 
elettriche; 11. Vetro ceramica e materialf da costruzfone; 12. Edi1izfa e 1avorf pubblicf; 13. lndustrfa 
chimfca e della gomma 14. Industrie agricole e alfœentari; lS. Industrie tessilf; 16. Abbfg1iamento e 
stoffe; 17. Cuoio e p 11f; 1S. lndustria del legno e mobf1i; 19. Carta, cartone; 20. lndustria fotografica; 
21. Industrie diverse 22. TraSDorti; 23. Attivftà commerciali; 24. Banche,assfcurazfoni, agenzfe; 
25. Professfoni liber ; 26. A1tre attività; 27. Scfoperf rfguardanti diverse attività; 2S. Totale. 
Aanta1 te 
1. Visserij, bosbouv 1andbouv; 2. Energie; 3. Petroleuœ en vloeibare brandstoffen; 4. Brandstof· 
fen • vaste de1fstof en; s. Winnfng van verscbi11ende ertsen; 6. Produktfe van aetalen; 7. Eerste 
beverkfng van •etale ; s. Algemene verktuigkunde; 9. Constructie van aachines en voertufgen; 
10. Machine- en elek rotechnfsche industrie; 11. Glas, keramiek en bouvmaterialen; 12. Gebouvea 
en openbare verken; 3. Cheœische industrie en rubber; 14. landbouv- en voedingsmiddelenfndustrfe; 
15. Textielindustri ; 16. K1edfng en ververking van stoffen; 17. leder en hufden; 1S. Hout. ea 
meubelfndustrie; 19 Papier, karton; 20. Grafische industrie, enz.; 21. Diverse industrieln; 
22. Vervoer; 23. Ha delsberoepen; 24. Bank· en verzekeringsvezen; 2S. Vrije beroepen; 26. Overige 
bedrijfstakken; 27. Diverse bedrijfstakken betreffend; 2S. Totaal. 
- ss -
FRANCE 
TABLEAU V/3 
Nombre de fourn~es de trgvail eerdues ear suite de grèves 
selon 1 1 gctfvit~ 
1 000 
1967 1968 
1. P@che, forAts, agriculture ••••••••••••••••••••••••••••• . 
• 
2. Energie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 227,0 • 
3. P~trole et carburants liquides••••••••••••••••••••••••••• 2,2 
• 
4. Combustibles min~raux solides 
•••••••••••••••••••••••••• 151,5 • 
s. Extraction de ain~rais divers et de 1at~riaux •••••••••• 208,6 • 
6. Production des m~taux •••••••••••••••••••••••••••••••••• 692,6 • 
7. Premières transforaation des m~taux •••••••••••••••••••• 507,9 • 
s. M~canique g~n~ra1e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38,8 • 
9. Construction de aachines et v~hicu1es••••••••••••••••••• 293,1 • 
10. Construction 'lectrique •••••••••••••••••••••••••••••••• 31,0 • 
11. Verre, c~raaique, aat~riaux de construction •••••••••••• 39,/t • 
12. Bâtiment et travaux publics •••••••••••••••••••••••••••• 199,5 • 
13. Industrie chi1ique, caoutchouc ••••••••••••••••••••••••• 185,0 • 
n. Industries agricoles et alf1entaires •••••••••••••••••• 18,6 • 
15. Industries textiles••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 339,0 • 
16. Habillement et travail des ~toffes ••••••••••••••••••••• lt,S • 
17. Cuirs et peaux ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,9 • 
18. Industries du bois et l'ameublement •••••••••••••••••••• lt,3 • 
19. Papier-carton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31t,2 • 
20. Industries polygraphiques •••••••••••••••••••••••••••••• 27,9 • 
21. Industries diverses •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17,3 • 
22. Transports • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 651t,lt • 
23. Activit's commerciales ••••••••••••••••••••••••••••••••• lt3,0 • 
21t. Banques, assurances, agences ••••••••••••••••••••••••••• 29,8 • 
25. Professions lfb~rales •••••••••••••••••••••••••••••••••• lt3,9 • 
26. Autres activitfs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o, 1 • 
27. Conflits fnt~ressant plusieures actfvft's ••••••••••••• lt05,0 • 
28. Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 203.5 • 
-
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ITALIA 
TAB. V/4 
Zahl der durch Streiks verl rene Arbeitsstunden nach Wirtschaftsaruooen 
1. Landwfrtschaft usw.; 2. ergbau; 3. Verarbeftende Industrie; 4. darunter: Nahrungsmittel; S. Textil· 
industrie; 6. Maschinenbau; 7. Andere; a. Baugewerbe; 9. Elektrizitat, Gas und Wasser; 10. Handel; 11. Verkehr 
und Nachrfchtenübermittlun~; 12. Kredit· und Versicherungsvesen; 13. Dienstleistungen, offentliche Ver. 
waltung und sonstige soziale lnstitutionen; 14. lnsgesamt. 
Nombre d'heures de travail oerdues oar suite de arèves selon 1 1 activit~ 
1. Agriculture, etc.; 2. Industrie extractive; 3. Industrie manufacturière; 4. dont: Alimentation; s. Industrie 
textile; 6. Construction u machines; 7. Autres; a.Bâtiment: 9. ElectriciU, gaz et eau; 10. Commerce; 
11. Transport et communicëtfon; 12. Cr~dit et assurances; 13. Services, services publics et autres institutions 
sociales; 14. Total. 
Aantal ten oevoloe van st kinoen verloren arbeidsuren oer bedriifstak 
1. Landbouv, enz.; 2. Wi ning; 3. Ververkende industrie; 4. vaarvan: voedingsmiddelen; S. textiel; 
6. machinebouv; 7. Overi e; a. Bouvnijverheid; 9. Electriciteit, gas, vater; 10. Handel; 11. Verkeer; 
12. Krediet• en verzeker ngsvezen; 13. Diensten; overheidsdiensten en overige sociale instellingen; 
14. Totaal. 
NEDERLAND 
TAB. V/S 
Zahl der durch Streiks verlorenen ArbeitstaJLe nach Wfrtschaftsaruooen 
l.Chemische ln~wstrie; 2. Graphfsche Industrie, Fotografie; 3. Baugewerbe; 4. Leder, Wachstuch und 
Gummi; S. Metallindust ie, Schiffbau usv.; 6. Textielindustrie; 7. Nahrungs- und Genussmittel; 
a. Verkehr; 9. lnsges 1t. 
Nombre de iourn~es de travail perdues par suite de grèves selon 11 activiU 
1. Industrie chfafqu ; 2. Industrie graphique, photographie; 3. Bâtiment et construction; 4. Cuir, 
toile cir~e, caoutchcuc; s. Industrie métallique, construction navale etc.; 6. Industrie textile; 
7. Alimentation, bof sons, tabac; a. Transport; 9. Total. 
Numero di aiorni di. avoro oerduti oer scfooeri rfoartiti oer rami d1attività 
1. lndustria chiale ; 2. Industrie graffca, fotografica; 3. Edilizia; 4. Cuoio, tela cerata e gomma; 
S. Lavorazione def etalli, costruzione navale, ecc.; 6. lndustrfa tessile; 7. Alimentari, bevande, tabacco; 
a. Trasporti; 9. To ale. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
1. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
a. 
9. 
TABELLA V/4 
Numero di ore di 1avoro perdute per scioperf 
ripartiti per rami d1attività 
1967 
Agricoltura, ecc. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 200 
Industrie estrattive ••••••••••••••••••••••••••••••••••• a31 
Industrie manifatturiere ••••••••••••••••••••••••••••••• 26 259 
di cui: Alimentari ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99a 
Tessili •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 567 
Meta11urgfche meccanfche ••••••••••••••••••••• 3 403 
Altre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 291 
Edilf zfa . .......•...................•.....•...........• 1 na 
E1ettrfcftà, gas e acqua ••••••••••••••••••••••••••••••• 411 
Commercfo . ..•.•....•.••..•..•.•..•.•..•••..•.......•..• 312 
Trasporti e comunicazioni •••••••••••••••••••••••••••••• 4 a67 
Credito e assicurazione •••••••••••••••••••••••••••••••• 5 995 
Servizi, pubb1ica amministrazfone e istituzioni socia1f 
var1e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1a 555 
~ •.........••...•..•.............................• ~ 
lABEL V/5 
Aanta1 ten gevo1ge van stakingen ver1oren arbeidsdagen 
per bedrf ifstak 
1967 
Cheaische 1ndustr1••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Grafische nfjverheid, fotograffe ••••••••••••••••••••••• 19 
Bouvnijverheid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 
leder•, vasdoek· en rubberfndustrie •••••••••••••••••••• 4 720 
Metaa1industrfe, scheepsbouv, enz. ••••••••••••••••••••• 1 346 
Textfe1nfjverhefd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Voedfngs- en genotmfdde1en, tabak •••••••••••••••••••••• . 
Vervoer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
~ •...•....•.••.••............•.....•...........••• 6 165 
IT AllA 
196a 
1 296 
633 
39 927 
1 721 
3 119 
10 743 
24 344 
3 749 
1 736 
933 
4 921 
117 
9 021 
~ 
NEDERLAND 
196a 
100 
. 
1 ooa 
. 
6000 
• 
• 
500 
13 69a 
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BELGIQUE/BELGIE 
TAB. V/6 
Zahl der durch Streiks verlorenen Arbeitstage nach Wirtschaftsgruppen 
1. Landvirtschaft; 2. Gevinnung und Bearbeit,ng fester Brennstoffe; 3. Gevfnnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramfschen Erden; 4. Herstellung von Oelen und fetten tferfscher oder pflanzlfcher 
Herkunft; s. Nahrungsœfttelgeverbe (ausschl. Getranke); 6. Getrankeherstellung; 7. Textflgeverbe; 
B. Herstellung von Schuhen, Beklefdung und Bettvaren; 9. Herstellung von Leder und Ledervaren; 
10. Holz· und Korkverarbeftung (ausser Holzmobelherstellung); 11. Papier- und Pappenerzeugung und 
•verarbeitung; 12. Gummf• und Kunststoffverarbeitung, Chemiefaserindustr1e, Starkeindustrfe; 
13. Herstellung chemischer Erzeugnfsse; 14. Herstellung von Erzeugnissen aus Steinen und Erden; 
Herstellung und Verarbeitung von Glas; lS. Eisen- und Meta1lerzeugung und ·bearbeitung; 16. Her-
stellung von Meta11erzeugnfssen (ausser Maschinen und fahrzeugen); 17. Maschinenbau; 1a. E1ektro-
technische Industrie; 19. fahrzeugbau; 20. Energievirtschaft; 21. Gross- und Einzelhandel;22. Transport; 
23. Drucktrti und ihnliche lbdustrien; 24. Sonstige verarbeitende lndustrien; 2S. lnsgesa.t. 
Numero di gforni di lavoro perduti per scfoperf rfpartiti per rami d'attività 
1. Agricoltura; 2. Estrazione e preparazione di combustibfli solfdi; 3. Estrazione di materiale da 
costruzione e di terre refrattarie e per ceramica; 4. Industrie dei grassf vegétali e anfmali; 
5. Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande; 6. fabbrfcazione di bevande; 7. lndustria 
tessile; a. fabbricazfone di calzature, df articoli d'abbigliamento, e di biancherfa per casa; 9. Industrie 
del cuofo; 10. Industrie del legno e del sughero (esclusa 11industrfa del mobile in legno); 11. lndustria 
della carta e della trasforaazione; 12. lndustria della gomma, delle aaterte p1astiche, delle fibre 
artiffciali e sintetiche, e dei prodotti amilacef; 13. lndustria chimica; 14. lndustrfa dei prodottf 
amilacef; 13. lndustrfa chimica; 14. lndustria dei prodotti mineral! non metallfcf; lS. Produzione e prima 
trasformazfone dei metalli ferros! e non ferros!; 16. fabbricazione dt oggettf.in metallo (eccettuate le 
machine e il materiale da trasporto; 17. Costruzione di macchine non elettriche; la. Costruzione di 
macchine e 1atertale elettrico; 19. Costruzfone di materiale da trasporto; 20. Elettricità1 gas1 vapore; 21. Commercio all 1in9rosso e al minuto; 22. Trasporti; 23. Stampa e fndustrfe collegate; ~4. Altre industrie 
manifatturiere; 2S. Totale. 
Aanta1 ten gevolge van stakingen verloren arbeidsdagen per bedriifstak 
1. Landbouv; 2. Winning en beverkfng van vaste brandstoffen; 3. Vinning van bouvmaterialen en van vuurvaste 
en keramfsche k1ei; 4. Vervaardiging van dierlijke plantaardige oli&n en vetten; s. Voedingsmiddelennijverheid; 
6. Vervaardiging van dranken; 7. Textielnijverheid; a. Vervaardiging van schoenen, kledfng, beddengoed, 
1atrassen e.d.; 9. Vervaardfging van leder en ledervaren; 10. Ververking van hout,kurk (aet uitzondering 
van de vervaardiging van houten meubelen); 11. Vervaardiging van papier en papfervaren; 12. Rubberfabrieken, 
asbestfabrieken, kunststofververkende industrie, fabrfeken van synthetische vezels, zetmeelfabrieken; 
13. Chemische industrie; 14. Ververkfng van minerale produkten (aet uitzondering van metalen);lS{ Vervaardiging 
en eerste beverking van ferro- en non-ferro-metalen; 16. Vervaardiging van produkten uit metaal aet uft. 
zondering van machines en transportmfddelen); 17. Machinebouv; la. Elektrotechnische industrie; 19. Transport• 
aiddelenfndustrfe; 20. Elektrieiteits- en gasbedrijven; 21. Groot. en kleinhandel; 22. Vervoer;23. Drukkerfj tD 
aanvervante fndustrieln; 24. Overfge be- en ververkende industrilen; 2S. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
n. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
11. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
TABLEAU V/6 
Nombre de journ~es de travail perdues par suite de grèves 
selon 1 1 activ1t~ 
1967 
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-
Extraction et pr~paration des combustibles solides •••••••••• 9 003 
Extraction de mat~riaux de construction et terres ~ feu ••••• 285 
Industrie des corps gras v~g~taux et animaux •••••••••••••••• 140 
Industries alimentaires (à l'exclusion des boissons) •••••••• . 
fabrication des boissons ••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Industrie textile •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 008 
fabrication de chaussures, d1articles.d1habillement et de 
literie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 768 
ladustrie du cuir••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-
Industrie du bois et du liège (à l'exclusion du meuble en bois) 990 
Industrie du papier et fabrication des articles en papier ••••• 4 166 
Industrie du caoutchouc.des matières plastiques des fibres 
synth,tiques et artificielles et des produits amylac~s •••• ••• 3 407 
Industrie chimique ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 390 
Industrie des produits min~raux non m~tallique ••••••••••••••• 9 111 
Production et première transforaation des .~taux ferreux et 
non ferreux••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 83 066 
fabrication d'ouvrages en m~taux (~ l'exclusion des machines et 
de œat~riel de transport)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 801 
Construction de machines non ~lectriques ••••••••••••••••••• ~ ••• 6 965 
Construction électrique•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 585 
Construction de mat~riel de transport•••••••••••••••••••••••••• 1 289 
Electricit~, gaz, vapeur •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 514 
Commerce de gros et de d~tail ••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 
Transports••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125 
Imprimerie et industries annexes ••••••••••••••••••••••••••••••• 
-
Industries aanufacturières diverses •••••••••••••••••••••••••••• . 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 181 713 
BELGIQUE/BELS lE 
1968 
. 
92 168 
61 185 
. 
. 
-
11 937 
1 649 
• 
619 
-
1 027 
316 
19 566 
12 234 
8 107 
. 
1 284 
142 014 
. 
1 106 
22 
8 813 
2 3)6 
364 363 
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REGISTRIERTE ARBEITSLOSE 
CHÔMEURS ENREGISTRES 
DISOCCUPATI 1 SCRITTI 
GEREGISTREERDE WERKLOZEN 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. Vl/1 
DurchschA1tt der reqistrierten Arbeitslosen 
ftoyenne des ch6meurs enregistr4s 
1 000 
De~:~land 
1961 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch6meurs 181 
Minner • Houes 118 
Frauen • Femmes 63 
1962 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 155 
Mânner • Houes 102 
Frauen • Femmes 52 
1963 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 186 
Hanner • Houes 130 
Frauen • Femmes 55 
1964 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 169 
Hanner • Holl!lles 115 
Frauen • Femmes 54 
1965 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 147 
Hanner • Hommes 106 
Frauen • Femmes 42 
1966 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 161 
Hanner • Hommes 117 
Frauen • Femmes 45 
1967 
Arbeitslose 1nsgesamt • Ensemble des ch8meurs 459 
Hanner • Hommes 335 
Frauen • Femmes 124 
1968 
Arbeitslose insgesamt • Ensemble des ch8meurs 323 
Minner • Hommes 235 
Frauen • Femmes 88 
-[ali Entschadfgte Vollarbeitslose • Ch8meurs complets 1ndemnis4s 
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France ltalia 
112 1 407 
67 984 
45 423 
101 1 162 
59 791 
42 371 
140 1 069 
83 725 
57 343 
113 1 087 
69 748 
" 
338 
141 1 180 
86 851 
55 328 
llt7 1 115 
92 812 
55 303 
193 1 024 
121 738 
72 286 
254 961 
156 686 
98 275 
Neder1and 
31,3 
27,2 
4,1 
30,3 
25,7 
4,6 
31,9 
27,2 
4,7 
28,2 
23,7 
4,5 
32,6 
28,2 
4,4 
42,9 
37,9 
5,0 
83,5 
75,8 
1,1 
80,7 
• 
• 
Belgique ( ) 
Belan a 
89,1 
65,4 
23,7 
70,9 
50,1 
20,8 
59,1 
42,1 
17,0 
50,4 
35,9 
14,5 
55,4 
39,0 
16,4 
61,5 
43,3 
18,2 
85,3 
58,3 
27,0 
102,7 
68,7 
34,0 
TAB. Vl/1 
C!»>UNITA' 
GEMEENSCHAP 
Hedi a dei di soccupatf regi strati 
Gemidde1de der gereg1streerde verklozen 
luxembourg 
0,122 
0,055 
0,067 
0,079 
0,036 
0,043 
0,216 
0,178 
0,038 
0,045 
0,036 
0,009 
0,046 
0,040 
0,006 
0,022 
0,017 
0,005 
0,171 
0,121 
0,050 
0,088 
0,053 
0,035 
1000 
1961 
Totale dei d1soccupat1 • Totaal verk1ozen 
Uom1nf • Hannen 
Oonne • Vrouven 
Totale dei dfsoccupati • Totaal verklozen 
Uomfni • Hannen 
Donne • Vrouven 
Totale dei disoccupati • Totaal verklozen 
Uom1nf • Hannen 
Donne • Vrouven 
Totale def disoccupatf • Totaal verklozen 
Uomfnf • Mannen 
Donne • Vrouven 
Totale dei disoccupati • Totaal verklozen 
Uomfni • Hannen 
Donne • Vrouven 
Totale dei dfsoccupati • Totaal verklozen 
Uomin1 • Mannen 
Donne • Vrouven 
Totale dei dfsoccupatf • Totaal verklozen 
Uom1ni • Mannen 
Donne • Vrouven 
Totale def d1soccupat1 • Totaal verklozen 
Uomfni • Hannen 
Donne • Vrouven 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
lfif Dfsoccupatf completf fndennfzzati • Volledig verklozen die schadeloosstellfng ontvangen 
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G(MEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
1967 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
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TAB. Vl/2 
Registrferte Arbefts1ose nach Monaten 
Ch8meurs enregistrés par aois 
Deutsch 1 and 
(BR) 
Januar 1 Janvier 621 156 
Februar / F'vrier 673 572 
Marz 1 Mars 576 047 
April / Avril 501 303 
Mai 1 Mai 458 461 
Juni 1 Juin 400 773 
Julf / Juillet 377 235 
August / AoOt 359 473 
September / Septembre 341 078 
Oktober 1 Octobre 360846 
November 1 Novembre 395 004 
Dezember 1 Décembre 526 218 
Durchschnitt l Mo!enne 459 489 
Januar 1 Janvier 672 617 
Februar 1 Février 589 707 
Marz 1 Mars 459 853 
April / Avril 330 851 
Mai 1 Mai 264 674 
Junt 1 Juin 226 552 
Julf / Juf11et 202 689 
August / AoOt 187 778 
September 1 Septembre 174 467 
Oktober / Octobre 180 223 
November / Novembre 196 056 
Dezpmber 1 Décembre 266 372 
Durchschnitt l Mo!enne 323 480 
France lta1fa 
193 806 1 249 163 
194 316 1 206 193 
189 167 1 132 714 
188 655 1 033 840 
178 987 971 829 
168 263 940 581 
168206 907 417 
174 378 893 311 
193 394 923 333 
216 995 959 314 
238 122 997 740 
248 110 1 068 580 
192 923 1 023 668 
271 722 1 150 794 
273 753 1 100 778 
264 031 1 027 975 
250 585 918 531 
(237 500) 899 163 
242 975 865 735 
232 322 865 936 
237 830 854 351 
251 098 906 756 
260 792 950 138 
262 389 966 155 
258 272 1 025 387 
255 ozo 960 2ZS 
Nederland Belgique Belgi& 
108 461 101 450 
105 930 104 006 
91 368 101 660 
81 698 100 702 
69 965 98 262 
67 172 94 205 
77 029 98 233 
73 839 100 169 
n 605 105 044 
80 366 111 088 
91 307 117 910 
113 569 126 346 
!§.1.1.§ 103 566 
125 014 132 742 
113 052 131 574 
96 167 127 817 
80 661 123 612 
68 647 118 199 
64 897 111 996 
71 406 118568 
66 129 118 205 
64 556 120 923 
66 8" 122 403 
70 245 124 258 
82 092 128 051 
§.!l]!i 123 196 
TAB. Vl/2 
Oisoccupatt 1scr1tt1 per mese 
Gereg1streerde verklozen, per maand 
luxembourg 
135 1 Genna1 o 1 Januari 
132 Il Febbraio / Februari 
154 Ill Marzo 1 Maart 
95 IV Aprile 1 April 
121 v Maggio 1 Mei 
112 VI Giugno / Juni 
104 VIl luglio / Juli 
180 VIII Agosto 1 Augustus 
250 IX Settembre / September 
280 x Ottobre 1 Oktober 
280 Xl Novembre 1 November 
210 Xli Dicembre / December 
lll Media l Gemidde1de 
218 1 Gennaio 1 Januari 
167 Il Febbraio / Februarf 
116 Ill Marzo 1 Maart 
77 IV April e 1 April 
50 v Maggio 1 Mei 
29 VI Giugno 1 Juni 
48 VIl luglio 1 Juli 
69 VIII Agosto / Augustus 
86 IX Settembre 1 September 
73 x Ottobre 1 Oktober 
60 Xl Novembre 1 November 
57 Xli Oicembre 1 December 
§!.. Media l Gem1dde1de 
COMUNITA' 
GEMEENSCPIAP 
1967 
1968 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. Vl/3 
Ch8œeurs enregistr's par groupe de profession 
Moyennes en milliers 
1. Agriculteurs, 'laveurs, horticulteurs; 2. Sylviculture, chasse et p~che; 3. Extraction et traitement 
des minerais; ~. Travailleurs de la pierre, céramistes et verriers; s. Construction; 6. Métallurgistes 
et travailleurs des m'taux; 7. Forgerons. serruriers, •'caniciens et professions analogues; a. Electri· 
ciens; 9. Travailleurs de la chimie; lO.Matières synthétiques artificielles; 11. Travailleurs du bois 
et professions attenantes; 12. Production et transformation du papier; 13. Impression et photographie; 
14. Ouvriers textiles et gantiers; 15. Travailleurs des cuirs et des peaux; 16. Alimentation, boissons 
et tabac; 17. Professions du contr6le, de l'exPédition et du stockage de marchandises; la. Main-d'oeuvre 
auxiliaire non qualifiée; 19. Ingénieurs et techniciens et professions analogues; 20. Spécialistes 
techniques; 21. Machinistes et professions analogues; 22. Professions commerciales; 23. Professions du 
transport; 24. Professtons de 11h8tellerie; 25. Professions •'nagères; 26. Nettoyage; 27. Soins corporels; 
2a. Services de surveillance; 29. Professions administratives et de bureau; 30. Professions juridiques, 
policiers et auxiliaires; 31. Services sociaux; 32. Services sanitaires; 33. Education et enseignement, 
autres professions à caractère scientifique et culturel; 3~. Artistes; 3S. Professions non indiqu,es; 
36. Total. 
Disoccupati iscrftti per gruppi di professioni 
Media in migliaia 
1. Agricoltura, allevatori, orticoltori; 2. Silvicoltura, caccia e pesca; 3. EstraziAne, lavorazfone 
dei ainerali; ~. lavoratori della pietra, ceramisti e vetrai; s. Costruzione; 6. Meta1lurgici e lavora-
tori dei meta11i; 7. Fabbri ferrai, 18CCanici e professioni ana1oghe; a. E1ettricisti; 9. lavoratori 
de11 1industria chimica; 10. Materie sintetiche; 11. lavoratori dell'industria del legno e professioni 
connasse; 12. Produzione e trasformazione della carta; 13. Stampa e fotografia; 14. Operai tassili e 
guantai; lS. lavoratori del cuoio e delle pelli; 16. lndustria alimentare, bevande e tabacco; 
17. Professioni di controllo spedizione e immagazzinaggio delle merci; la. Manodopera ausiliaria non 
qualificata; 19. Ingegneri, tecnici e professioni analoghe; 20. Tecnici specializzati; 21. Macchfnisti 
e professioni analoghe; 22. Professioni commercfali; 23. Professioni dei trasporti; 24. Professioni 
alberghiere; 2S. Professioni domestiche; 26. Pu1izfa; 27. Cura del corpo; 2a. Servizi di vfglanza; 
29. Professioni ammfnistrative e carriere impiegatizie; 30. Professfoni giunidiche, po1iziesche e 
ausiliarie; 31. Servizi soc1a1i; 32. Servizf sanitari; 33. Educazione, insegnamento e a1tre professioni 
a carattere scientifico e culturale; 3~. Artisti; 35. Professioni non •enzfonate; 36. Totale. 
Geregistreerde veriklozen. per beroepsgroep 
Gemiddelde in duizendtallen 
1. landbouvers, veefokkers, tuinbouvers; 2. Bosbouv jacht en visserij; 3. Vtnning en ververking van 
ertsen; 4. Beverkers van steen,pottenbakkers, glasblazers; S. Bouvbedrijf; 6. Produktie ·en verwerking 
van·metaal; 7. Smeden,sloteœakers, mecaniciens en aanvervante beroepen; 8. Elektriciens; 9. Arbeiders 
fn de chemfsche industrie; 10. Kunststoffenindustrie; 11. Houtbeverkers en aanvervante beroepen; 12. Pro-
duktie en ververkfng van papier; 13. Fotografen,drukkers en aanvervante beroepen; 1~. Arbeiders in de 
textiel· en de handschoenenindustrie; lS. Arbeiders in de lederw en huidenververkende industrie; 16. Voedings-
en genottiddelenindustrie; 17. Controle, verzending en opslag van goederen; la. Niet geschoolde hulpkrachten; 
19. lngenieurs,tecknici en aanvervante beroepen; 20. Technische specfalisten; 21. Machinisten en aanvervante 
beroepen; 22. Beroepen in de handel; 23. Beroepen in het vervoer; 2~. Beroepen in het hotelbedrijf; 
25. Huishoudelijke beroepen; 26. Beroepen in het reinigingsbedrijf; 27. lichaa~sverzorging; 2a. Bevakings-
diensten; 29. Administratieve beroepen en bureaupersoneel; 30. Juridische beroepen en beroepen, verband 
houdende aet de handhaving van orde en veiligheid; 31. Sociale zekerheid; 32. Gezondheidsdienst; 
33. Opvoeding, ondervijs, en andere beroepen van vetenschappelijke of culturale aard; 3~. Artiesten; 
35. Beroep niet opgegeven; 36. Totaal. 
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1, 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
s. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
lABELLE Vl/3 
Regfstrferte Arbeitslose nach Berufsgruppen 
Ackerbauer, Tferzüchter, Gartenbauer ••••••••••••••••••••••••••• 
Forst•, Jagd-, Fischereiberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berg1eute, Mfnera1gevinner und •aufberefter •••••••••••••••••••• 
Stefnverarbefter, Keraafker, 61asmacher ••••••••••••••••••••••••• 
Bauberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Meta11erzeuger und •Verarbefter ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schafede, Schlosser, Mechanfker und vervandte Berufe •••••••••••• 
Elektriker•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chemieverker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kunststoffverarbefter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ho1zverarbeiter und zugehorige Berufe •••••••••••••••••••••••••• 
Papferhersteller und •Verarbefter ••••••••••••••••••••••••••••••• 
lfchtbf1dnerf Drucker und vervandte Berufe•••••••••••••••••••••• 
Textilberste 1er und •Verarbeiter, Handschuhœeister ••••••••••••• 
lederhersteller, leder- und Fe11verarbeiter ••••••••••••••••••••• 
Nahrungs- und 6enussmftte1herste11er ••••••••••••••••••••••••••• 
Varennachseher, Versandfertfgaacher, lagerverva1ter•••••••••••• 
Ungelernte Hi1fskrifte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngenieure und Technfker und vervandte Berufe •••••••••••••••••• 
Technfsche Sonderfachkrifte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maschfnfsten und zugehorfge Berufe ••••••••••••••••••••••••••••• 
Handelsberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verkehrsberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••;••••••••••••••• 
Gaststattenberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hausvirtschaftlfche Berufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Refnfgungsberufe ~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
KOrperpflege ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dienst• und Vachberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Organisations-, Vervaltungs- und Büroberufe •••••••••••••••••••• 
Rechts-, Ordnungs- und Sicherheftsvahrer ••••••••••••••••••••••• 
Soz1alpflegeberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gesundheftsdienstberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Erziehungs- und lehrberufe,übrfge Berufe der Vissenschaft und 
des Geisteslebens •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Künst1erfsche Berufe•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ohne nihere Angabe des Berufs •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsgesut 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1967 
7,7 
7,5 
6,6 
9,8 
52,6 
35,7 
30,2 
12,0 
4,8-
2,0 
8,3 
3,1 
2,4 
22,1 
5,7 
10,6 
12,2 
98,5 
8,4 
2,0 
7,5 
16,8 
23,2 
lt,O 
4,3 
11,0 
2,0 
6,8 
28,2 
0,3 
0,2 
2,0 
1,6 
2,8 
6,4 
~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnftt in 1 000 
1968 
6,6 
6,3 
4,1 
7,2 
35,2 
18,8 
16,7 
5,1 
~.9 
1,1 
5,6 
1,8 
1,6 
10,8 
2,7 
8,0 
9,3 
69,4 
7,3 
1,5 
5,6 
15,7 
15,9 
3,9 
3,8 
8,5 
2,1 
6,4 
25,4 
O,lt 
0,2 
2,3 
2,1 
2,9 
5,4 
~ 
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FRANCE 
TAB. Vl/4 
Regfstrierte Arbeits1ose nach Berufsgruppen 
Ourchschnftt in 1 000 
1. Handlanger, lagerarbeiter;2. Ackerbau und Tierzucht; 3. Forstvfrtschaft; 4. Seefischerei und See-
und Flusschiffahrt; 5. Erdarbeften und Bergbau; 6. Baugeverbe und lnstandhaltung der Gebiude; 
1. Metallerzeugung und Giesserei; a. Meta11verarbeitung; 9. E1ektrizitit; 10. 61asherste11ung und 
-verarbeitung; ll.Graphische Berufe; 12. Chemie und vervandte lndustrien; 13. Nahrungsmitlelherstel• 
lung und -verarbeitung; 14. Garn- und Stoffherstellung; 15. Stoffverarbeitung; 16. Kürschnerei, 
Verarbeitung von leder und Rauchvaren; 17. Ho1zbe- und •verarbeitung; 1a. Kraftfahrer; 19. Verscbfedene 
handverklicbe Berufe; 20. Büroberufe und ahn1iche; 21. Kaufmannische Berufe und ahnlfche; 22. Haus-
personal und ihnliche Berufe; 23. Korperpflegeberufe; 24. Gesundheitsdienst- und Volkspflegeberufe; 
25. Zeicbner und Techniker; 26. lagenieure; 27. Vervaltungsangestellte; 2a. lebrberufe und sonstfge 
nicht manuelle Tatigkeften; 29. Künstler und Schauspieler; 30. Wachberufe; 31. lnsgesaœt. 
Oisoccupati iscrittf per gruppi di professioni 
Media in migliaia 
1. Manutenzione e magazzinaggio; 2. Agricoltura e allevamento; 3. lndustria foresta1e; 4. Pesca 
marfttima, navigazfone marfttima e fluviale; 5. Sterro ed estrazione; 6. Costruzione e manutenzfone 
degli edificf; 7. Produzione dei metalli e fonderie; a. Trasformazione dei metalli ordinart; 
9. Elettrfcità; 10. Fabbricazione e trasformazione del vetro; 11. Arti grafiche; 12. Chimica e 
attfvftà connasse; 13. Produzione e trasformazione degli alimenti; 14. Produzione di filati e stoffe; 
15. Utflizzazione dei tessuti e materie connasse; 16. Preparazione e utflfzzazfone del cuoio e dei 
pellami; 17. lavorazfone e utilizzazfone del legno; la. Autisti; 19. Mestieri manuali vari; 
20. lmpfeghi df concetto e similarf; 21. lmpfeghi commerciali e similari; 22. Oomestici e mestieri 
connessi; 23. Cura della persona; 24. lap1eghi dei servfzi sociali e sanftari; 25. Oisegnatori ed 
agenti tecnici; 26. Ingegneri; 27. Professioni amminfstratfve; 2a. lnsegnanti ed altrf impfeghf non 
manuali; 29. lmpieghi artistfcf e dello spettacolo; 30. lmpieghi di sorvelianza; 31. Totale. 
Geregistreerde verklo~en, per beroepsgroep 
Gemfddelde in duizendt~llen 
1. lading, overladfng1 lossfng en opslag; 2. landbouv en veeteelt; 3. Bosbouv; 4. Zeevfsserij; 
zee- en binnenvaart; ~. Grondverk en vinning; 6. Bouvnijverheid en onderhoud van gebouven; 
1. Metaalproduktie en gfeterfj; 8. Ververkfng van gewone metalen; 9. Elektriciteit; 10. Vervaar-
diging en ververking van glas; 11. Grafische kunsten; 12. Cbemische industrie en aanvervante 
bedrijven; 13. Produktie en ververking van voedingsmiddelen; 14. Vervaardig1ng van garens en 
stoffen; 15. Toepassing van stoffen en soortgelijk materiaal; 16. Bereidfng.en toepassing van leer 
en huiden; 17. Beverking en toepassfng van hout; la. Autobestuurders; 19. Verschillende soorten 
handenarbeid;20. Kantoorver~zaamheden en dergel; 21. Werkzaamheden in de handel en dergelfjke; 
22. Huishoadelijke verkzaamheden en aanvervante beroepen; 23. Beroepen op het gebied van lichaams-
verzorgfng; 24. Beroepen op het gebied van maatschappelijk verk en gezondheidszorg; 25. Tekenaars 
en techniscb personeel; 26. Ingenieurs; 27. Administratieve beroepen; 28. Ondervijzend personeel 
en overige beroepen; 29. Beroepen op het gebied van kunst en vermakelfjkheid; 30. Beroepen op bet 
gebfed van de vef11gheid; 31. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
s. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
TABLEAU Vl/4 
Ch8meurs enregistr6s par groupe de profession 
(Demandes d'emploi non satisfaites) 
Manutention et stockage •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agriculture et élevage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
forestage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P3che maritime, navigation maritime et fluviale ••••••••••••• 
Terrasse et extraction •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction et entretien des bStiments ••••••••••••••••••••• 
Production des métaux et fonderie ••••••••••••••••••••••••••• 
Transforaation des métaux ordinaires ••••••••••••••••••••••••• 
El ectri ci té • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabrication et transformation du verre •••••••••••••••••••••• 
Arts graphiques ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chiaie et activit6s connexes •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production et transfor;atfon des aliments ••••••••••••••••••• 
Production des fils et étoffes •••••••••••••••••••••••••••••• 
Utilisation des tissus et matières connexes ••••••••••••••••• 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux ••••••••••••••••• 
Traitement et utilisation du bois ••••••••••••••••••••••••••• 
Conduite des automobiles •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Métiers manuels divers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois de bureau et assimilés •••••••••••••••••••••••••••••• 
Emploi du commerce et assiai1és ••••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois de domestiques et métiers connexes •••••••••••••••••• 
Emplois de soins personnels ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois des services sociaux et de santé •••••••••••••••••••• 
Dessinateurs et agents techniques ••••••••••••••••••••••••••• 
Jng,nieors •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professions administratives ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Enseignement et autres emplois non manuels •••••••••••••••••• 
Emplois artistiques et du spectacle ••••••••••••••••••••••••• 
Emplois de la sécurité •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1967 
45,0 
4,5 
o, 1 
0,9 
1,5 
18,1 
0,5 
15,2 
3,1 
0,2 
1,4 
1,6 
4,5 
4,5 
6,2 
2,1 
2,2 
4,1 
1,3 
31,0 
11,2 
18,9 
1,4 
1,1 
4,2 
1,4 
2,3 
0,9 
2,8 
3,9 
196.1 
FRANCE 
Moyenne en milliers 
1968 
55,1t 
5,3 
0,2 
1,9 
1,8 
23,3 
0,6 
20,7 
4,1t 
0,2 
2,0 
2,2 
5,6 
6,4 
9,1 
2,9 
2,9 
5,4 
1,8 
38,1t 
15,1 
16,6 
2,2 
1,7 
5,9 
1,9 
3,2 
1,3 
3,3 
4,9 
253.8 
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ITAl lA 
TAB. Vl/5 
Regfstrierte Arbeftslose nach Berufsgruppen 
1. landvirtschaft, Gartenbau und Viehzucbt; '2. Forstvfrtschaft; 3. Jagd und Fischerei; 4. Schürfung, 
Abbau und Verarbeitung von metall· und nfcht-metallhaltigen Mfneralfen; s. Nahrungsafttel und Ge-
trinke; 6. Tabak; 7. Kürschneref und Herstellung von leder und Rauchvaren sovie Ersatzstoffen; 
8. Spinneref, Veberei, Endbearbeitung von Textilfasern; 9. Herstellung von Bekleidung, Mobeln und 
ihnlichen Artikeln; 10. Holzarbeiten, Mobel und Holzfahrzeugbau; 11. Papiererzeugung und •Verarbei• 
tung; 12. Vervielfiltigungs- und photographisches Geverbe; 13. Metallerzeugung und •Verarbeitung; 
14. Verarbeitung von nichtmetallhaltigen Stoffen; 15. Chemfearbefter und ihnliche Berufe; 16. Bau. 
arbeiter; 17. Erzeugung, Verteilung und Vervendung von elektrischer Energie; 18. Transport• und 
ihnliche Geverbe; 19. Verkehr; 20. Verkiufer; 21. Hotel• und Gaststittenberufe; 22. Schauspieler; 
23. Gesundheits- und Fürsorgevesen; 24. Haus- und Vachpersonal; 25. leitende Anqestellte, Ange-
stellte und Hilfskrifte; 26. Nicht spezialisierte Arbeitskrifte; 27. lnsgesaat. 
Ch&meurs enregistr's par groupe de profession 
1. Travaux de la terre, culture des plantes et élevage;2. Sylviculture; 3. Chasse et p8che; 
4. Recherches, extraction et préparation des minerais métallurgiques et non 1étalliques; 
s. Travaux des denr'es ali1entaires et boissons; 6. Traitement et 1anufacture des tabacs; 
1. Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, cuir et succédanés; 8. Filature tissage, 
traite1ent,finissage desfibrestextfles; 9. Confection des articles et v@tements,d1hahiilement, 
d'ameublement et articles similaires; 10. Travail du bois et similaires, construction des 1eubles 
et véhicules en bois; 11. Fabrication du papier et travaux techniques de tous genres en papier; 
12. Activités polographiques et photographiques; 13. Production de •étaux et travaux métalliques 
et mécaniques; 14. Travaux de 1inerais non métallifères; 15. Travaux chimiques et similaires; 
16. Travaux de construction; 17. Production, distribution et emploi de l'énergie électrique; 
18. Transports et services auxiliaires; 19. Communications; 20. Services de vente; 21. Services 
h6teliers et de restaurants; 22. Spectacles; 23. Services sanitaires ·et d 1 hygi~ne; 24. Services 
domestiques de surveillance et de protection; 2S. Dirigeants, employés et subalternes; 
26. Main-d'oeuvre non spécialiée; 27. Total. 
Gereofstreerde verklozen. per beroepsqroep 
1. Bodembeverking, plantenteelt en veeteelt; 2. Bosbouv; 3. Jacht en visserfj; 4. Opsporing, 
vinning en beverkfng van metaalhoudende ertsen en niet.metalen; S. Het bereiden van voedings-
liddelen en dranken; 6, Beverkfng en fabricage van tabak; 7. looien van huiden en vervaardigen 
van artikelen uit huiden en vellen, van ledervaren en kunstlederen artikelen; 8. Spinnerij, 
veverij, beverking en afverking van textielvezels; 9. Vervaardigen van allerlei kleding, 
stoffering en soortgelfjke artikelen; 10. Beverking van bout en dergelijke, 1eubelmakerij en 
bouv van houten voertuigen; ll. Het vervaardigen van papier en allerlei technische beverkfngen 
van papier; 12. Polygrafie en fotografie; 13. Produktie van aetalen en bee en ververking van 
1etaal, aechanische bedrijven; 14. Beverking van niet•aetaalhoudende ertsen; lS. Chemische 
bedrijven en soortgel., 16. Bouvnijverheid; 17. Produktie, distributie en toepassing van 
elektrtciteit; 18. Vervoer met hulpbedrijven; 19. Verkeer; 20. Verkoopdiensten; 21. Hotel• en 
restaurantbedrijf; 22. Veraakelijkheden; 23. Sanitaire en hygilnische diensten; 24. Huishoudelijke 
diensten van toezicht en bescheraing; 2S. leidfnggevend personeel, employés en ondergeschfkten; 
26. Arbeidskracbten in bet algemeen; 27. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
a. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
TABELLA Yl/5 
Oisoccupati iscritti per qruppi di professioni 
(lscrfttf nelle liste di collocaaento- Classe 1 e Il) 
1967 
lavorazfone della terra, coltfvazfone delle pfante ed 
allevamento degli anfmalf •••••••••••••••••••••••••••••••••• 162,1 
lavorazioni bosch1ve ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,7 
Caccia e pesca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,0 
Rfcerca, estrazfone e preparazfone dei mfnerali metalliferf 
e non metallifer1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,5 
lavorazione delle derrate a1imentari e delle bevande •••••••• 37,8 
Trattamento e manifattura dei tabacchi •••••••••••••••••••••• 35,8 
Concia delle pellf, fabbricazione di articoli in pelle, cuoio 
e succedanei ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,2 
Filatura, tessftura, trattamento e finfssaggio fibre tessi1i 18,5 
Confezione di articoli per vestiario,abbigliamento,arreda-
1ento ed affini ••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••• 37,8 
' lavorazione del legno e affini,lavorazione di mobili e di 
veicoli in legno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32,7 
Fabbrfcazfone della carta e lavorazfoni cartotecnfche ••••• 2,9 
Attfvftà polfgraffche e fotograffche ••••••••••••••••••••••• 3,7 
Produzfone dei metal1f e lavorazfoni metal1fche e meccanfche 72,8 
lavorazi one df mf nera li non 11eta 11 i ferf •••••••••••••••••••• 17,7 
lavorazi oni chfmfche e afffni •••••••••••••••••••••••••••••• 6,1 
lavorazf oni ed1li •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•·· 218,6 
Produzione,distrfbuzfone ed fmpiego di energia e1ettrica •••• 15,7 
Trasporti e re1ativi servizi ausi1iarf • •••••••••••••••••••• 21,7 
Comunicazioni •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,7 
Servi zf di vendita ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19,0 
Servi zi di albergo e mensa ••••••••••••••••••••••••••••••••• 24,3 
Spettacolo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,7 
Servizi 1gienici e sanitari •••••••••••••••••••••••••••••••• 9,0 
Servizi domestfci, di vigilanza e di protezione •••••••••••• 6,8 
Oirigenti, impiegatf e subalterni •••••••••••••••••••••••••• 70,8 
Manodopera generica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 188,1 
~ •.....•.•.•....•••...•...••..•.....•...•...........• 1 023.1 
Il AllA 
1968 
146,8 
4,1 
1,0 
11,6 
36,€1 
30,2 
2,2 
18,3 
39,9 
30,6 
3,0 
3,9 
74,7 
16,1 
6,0 
188,3 
16,9 
21,5 
0,7 
19,5 
25,0 
0,7 
9,3 
6,9 
77,2 
170,6 
961.0 
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T B. Vl/6 
1 Topferef, Glas, usv.; 2. Dfamantbearbefter; 3. Grapbfker, Photographea und Buchbfnder; 4. Baugeverhe• 
5 Cheafsche Industrie; 6. Holzbearbeftung; 7. Schneider usv.; 8. Retnfguag und Friseure; 9. Leder · 
K utschuk• und KRnststoffbearbeftung; 10. Bergbau; 11. Meta11bearbeitung; 12. Papferherste11uag; ll. Text11· 
1 dustrie; 14. Nahrungs- und Genussafttel; 15. landv1rtschaft; 16. Ffscheref und Jagd; 17. Handel; 18. Hote1• 
u d Restaurantpe~sonal; 19. Verkehrspersonal; 20. Angestel1te, lehrpersona1; 21. Sozialpflege und Gesuad-
h ftsvesen; 22. Künstler und ·Sportler; 23. Hauspersonal; 24. Allgemeiaes Dfenstpersonal; 25. Ungeeignetes; 
2 • lnsgesamt. 
1. Poterie, verre. etc.; 2. Industrie diamantaire; 3. Photographie, dessin, reliure; 4. Construction; 
5. Industrie chimique; 6. Industrie du bois; 7. V&tement; 8. Blancnissage et coiffeurs; 9. Cuir, caout. 
ch uc, plastique; 10. Industrie extractive; 11. M'tal1urgie; 12. Industrie du papier; 13. Industrie 
te tile; 14. Produits alf1entaires, boissons1 tabac; 15. Agriculture; 16. P3che et chasse; 17. Commerce; 18 H&tels, restaurants, caf,s; 19. Personnel dans le secteur du transport; 20. Employ,s, personnel 
en eignant; 21. Services sanitaires sociaux; 22 •. Arts et sports; 23. Services domestiques; 
24 Personnel de service o'n~ra1; 25. Inaptes au travail; 26. Total. 
1. lavoratori de1.vetro vasel1ame, ecc.; 2. lavoratorf dei dfamantf; 3. lavoratori dell'fadustria 
gr fica e fotograffca; 4. lavoratori de11 1fndustrfa edile; s. lavoratorf dell'fndustrfa chiafca; 
6. avoratorf de} legno, sughero, paglia; 7. Lavoratorf del1 1abbfglfamento; 8. Personale addetto alle 
la anderfe e parruchfert; 9. lavoratorf del cuofo, gomma, plastfca, ecc.; 10. lavoratori dell'fndustrfa 
est attfva; 11. lavoratorf aetallurgfcf; 12. lavoratort dell 11ndustrfa cartaria; 13. Lavoratori tessflf; 
14. lavoratorf de11 1fndustrfa aliaentare; 15. lavoratort de11 1agrfcoltura; 16. Professioni rapportantfsf 
all caccfa e pesca; 17. lavoratorf del coœœercfo; 18. Personale dell'fadustrfa alberghfera; 19. Perso-
nal addetto alle coœunfcazfonf; 20. l1pfegatf, funzfonarf ed fnsegnantf; 21. Servizi sanftari e socfali; 
22. Professfoni ·artisttche e sportive; 23. Servfzi domesticf; 24. Personale df servfzfo generfco; 
25. Non attt al lavoro; 26. Totale. 
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NEOERLANO 
TABEL Vl/6 
Gereqistreerde arbeidsreserve, naar beroepsqroep 
Ge1iddelde in duizendta11en 
1967 1968 
1. Baksteen-, aardeverk•, g1asfabrfekarbefders •••••••••••••••••• 0,3 0,2 
2. Dia~antbeverkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
3. 6rafische arbeiders, fotografen en boekbinders •••••••••••••• 0,2 0,4 
4. Bouvvakarbeiders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23,0 15,6 
s. Che1isch personee1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,3 
6. Houtbeverkers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 0,5 
7. Kleer.akers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 1,0 0,8 
a. Kappers en vasserijpersonee1 •••••••••••••••••••••••••••••••• ( 
9. leder-, rubber-, p1astiekbeverkers ••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,3 
10. Mijnverkers en de1vers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 0,4 
11. Metaalbeverkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,1 6,6 
12. Papierbereiders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,1 0,1 
13. Text1elarbe1ders. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,0 0,8 
14. levens- en genot•fdde1enbereiders •••••••••••••••••••••••••••• 0,5 0,5 
15. Landbouvpersoneel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,4 2,0 
16. Visserijpersonee1 en jagers •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,2 0,3 
17. Handelspersoneel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,3 3,8 
18. Hotel•, restaurant. en caf,personee1 •••••••••••••••••••••••• 2,5 2,9 
19. Verkeerpersoneel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,2 4,0 
20. Kantoor-, onderv1jzend personee1 ••••••••••••••••••••••••••••• 4,9 6,1 
21. Sociaa1 en geneeskund1g personee1 •••••••••••••••••••••••••• 0,5 0,6 
22. Kunst• en sportbeoefenaren •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,5 0,7 
23. Huishoude11jk personee1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,9 1,1 
24. Personee1 in a1gemene dienst •••••••••••••••••••••••••••••••• 13,6 12,2 
25. Minder geschfkten ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17,3 20,5 
26. Totaal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 86.3 !!.al 
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e istrierte Arbeitslose nach Berufs ru en 
urchschnitt in 1 000 
• Angestellte; 2. Künstler; 3. Landwirte; 4. Jager-Forster; 5. Fischer; 6. Bergarbeiter; 7. Stein-
rucharbeiter; a. Arbeiter des Transport- und Verkehrsgewerbes; 9. Spinner, Weber, Stricker; 
O. Schneider, Zuschneider, Kürschner; 11. Lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter; 
2. Ofenœeister, Walzwerkarbeiter, Orahtzieher, Former; 13. Hechaniker, Werkzeugmacher; 14. Oiamanten-
rbeiter; 15. Zimmerleute, Schreiner, Tischler; 16. Haler und Tapezierer; 17. Maurer, Plattenleger, 
- ipser; 1a. Setzer, Drucker; 19. lopfer, Ofenmeister, Glasblaserl·former); 20. Müller, Backer, Brauer; 
1. Chemiearbeiter; 22. Tabakarbeiter; 23. Anderweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produktionsbe-
ieben; 24. Packer und ahnliche; 25. Führer von stationâren Maschfnen und von Baggern und Kranen; 
2 • Hafenarbeiter und Verladearbeiter; 27. Ungelernte Arbeiter; 2a. Haushalterinnen, Koche, Zfmmer• 
m dchen, Saaldiener, Servierer, 29. Sonstige in Oienstleistungen spezialisierte Arbeiter; 30. lnsgesamt. 
1 lmpiegati; 2. Artisti; 3. Agricoltori; 4. Cacciatori -Guardia forestali; s. Pescatori; 6. Hinatori; 
7 Cavapietre; a. Oipendenti de\ trasporti e delle telecomunicazioni; 9. Fflatorf, tessitori,maglieristi; 
1 • Sarti tagliatorf,pellicciai; 11. Tagliatori di cuoio, calzolai~ pellettai; 12. Co~duttori di forni, 
1 minatori, trafilatori, modanatori; 13. Heccanici, costruttori di utensilf, elettricisti; 14. Lavoratori 
d diamanti; 15. Carpentieri, falegnami, ebanisti; 16. Pittori e decoratori edili; 17. Huratorf,pavimentatori 
i piastrelle, stuccatori; la. Compositori, tipografi; 19. Vasai, conduttori di fornit lavoratori del vetro; 
2. Hugnai, panettieri,birrai; 21. Lavoratori dell 1industria chimica; 22. Operai dell industria del tabacco; 
2 Operai della produzione non classificati altrove; 24. lmballatori e lavoratori assimilati; 2S. Conduttori 
di macchine fisse e di apparecchi di scavo e sollevamento; 26. Addetti ai doker e magazzfnieri;27. Hanovali 
or inari; 2a. Governanti, cuochi, cameriere, garzoni; 29. Altri lavoratori specializzati nef servizi; 
30 Totale. , 
1. Bedienden; 2. Artisten; 3_. Landbouvers; 4. Jagers-bosvachter; s. Visserij; 6. Mijnverkers; 7. Steen-
ho vers; a. Werknemers in de sector vervoer en verbindingen; 9. Spinners, vevers, breiers; 10. Kleermakers; · 
co peurs, bontwerkers; 11. Leersnijders, schoen1akers, leerbeverkers; 12. Ovenmeesters, valsers,draadtrekkers, 
gi ters; 13. Werktuigkundigen, gereedschapsmakers,elektriciens; 14. Oiamantwerkers; lS. Timmerlieden en 
sc rijnwerkers; 16. Schilders en behangers; 17. Metselaars, vloerenmakers, stukadoors; 1a. Letterzetters en 
dr kers; 19. Pottenbakkers, ovenisten, glasblazers; 20. Molenaars, bakkers, brouvers; 21. Werknemers in de 
ch ische industrie; 22. Arbeiders in de tabakindustrie; 23. Niet elders genoemde fabrieksarbeiders; 24. Pakkers 
en aaraan gelijkgestelde verknemers; 25. Bestuurders van vaste machines en graaf· en hefverktuigen; 
26. Ookwerkers en pakhuisknechten; 27. Gevone handarbeiders; 2a. Huishoudsters, koks, kamermeisjes, kellners; 
29. Andere in de.diensten gespecia1iseerde verknemers; 30.Totaal. 
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TABLEAU Vl/7 
Ch8meurs enregist~s par groupe de profession 
(Ch8meurs complets indemnis~s et inscrits librement inoccup~s 
y compris les occup~s par les pouvoirs publics) 
BELGIQUE/BELGIE 
Moyennes en •illiers 
1967 1968 
Employfs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,9 15,6 
Artistes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,7 0,7 
Agriculteurs •••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••• 1,7 1,7 
Chasseurs • Forestiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,2 0,2 
Plcheurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o, 1 o, 1 
Mineurs••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,5 2,6 
Carriers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,3 
Travailleurs des transports et des communications •••••••••• 2,9 3,4 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs••••••••••••••••••••••••••••••• 4,6 5,2 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs ••••••••••••••••••••••••••••• 4,8 5,3 
Coupeurs de cuir, aonteurs en chaussures, maroquiniers, ••••• 1,2 1,4 
Conducteurs de fours, lamineurs, tr~fileurs, mouleurs ••••••• 1,4 1,6 
M~caniciens, outilleurs, ~lectriciens •••••••••••••••••••••• 9,9 11,8 
Travailleurs du diamant •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 1,2 
Charpentiers, aenuisiers, ~b,nistes•••••••••••••••••••••••••• 2,6 3,5 
Peintres et colleurs de papiers peints•••••••••••••••••••••• 1,4 1,7 
Maçons, carreleurs, plafonneurs••••••••••••••••••••••••••••• 6,8 8,5 
Compositeurs, typographes •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,4 0,6 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre •••••••••••• 2,0 2,3 
Meuniers, boulangers, brasseurs••••••••••••••••••••••••••••• 1,8 2,2 
Travailleurs de la chimie •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,4 0,4 
Ouvriers en tabac •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,4 
Ouvriers à la production non class~s ailleurs ••••••••••••••• 0,9 1,1 
E1balleurs et travailleurs assi1il~s ••••••••••••••••····~·· 1,6 2,1 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excavation et 
0,6 0,7 de lavage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dockers et 1anutentionnaires•••••••••••••••••••••••••••••••• 1,7 2,1 
Manoeuvres ordinaires••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30,9 33,6 
Gouvernantes, cuisiniers,femmes de chambre,garçons de salle, 
3,3 3,7 serveurs•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autres travailleurs spécialisés dans les services ••••••••••• 3,6 4,7 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .l9.1l w 
• 109. 
Durchschnitt in 1 000 
Moyennes en milliers 
DEUTSCHLAND (BR) 
Registrierte Arbefts1ose nach Gebieten 
Ch6mage enregistr' par r'gion 
Disoccupati per regione 
Aanta1 verk1ozen naar gebieden 
lABEllE Vl/8 
Sch1esvfg.Ho1stein • Hamburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niedersachsen. Bremen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nordrhein-Vestfalen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hessen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rhein1and-Pfa1z • Saar1and ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baden-Vürttemberg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••• 
Nordbayern ••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Südbayern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin (West) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsgesa1t •••••·•••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••····~··· 
FRANCE 
TABLEAU Vl/9 
Nord•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••• 
Picardie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R'gion parisienne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Centre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Haute Normandie •.........................•..........................• 
Basse Nor1andi e ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bretagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; ......... . 
Pays de la loire ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poitou•Charente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
li1ous1n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aquitaine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midi et Pyr'n'es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Champagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lorraine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alsace ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Franche-Comt' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bourgogne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Auvergne ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rh8ne et Alpes ••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••·•• 
languedoc ••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••• 
Provence et Corse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ •··•····••···•············•··················•····•············• 
110-
Media in mig1ia1a 
Gem1dde1de in duizendta11en 
1967 1968 
30,7 22,8 
76,3 5%,8 
138,2 98,1 
31,9 21,0 
%2,0 30,8 
2%,2 13,1 
57,7 39,% 
43,6 33,7 
1%,9 9,8 
%59.5 323.5 
1967 1968 
18,8 25,9 
4,& 5,8 
47,9 65,3 
6,9 7,7 
4,0 5,2 
3,4 4,1 
9,7 11,2 
9,4 10,9 
4,5 5,6 
1,5 2,4 
10,% 13,3 
6,6 8,6 
2,5 3,2 
7,3 6,9 
2,4 2,% 
1,5 1,8 
3,1 3,8 
3,3 4,6 
12,7 18,2 
8,8 10,9 
26,8 35,7 
196.1 ~ 
Il AllA 
TAOELLA Vl/10 
1967 1968 
P1emsnte, Valle d'Aosta, Ligur1a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60,3 55,9 
Lombardia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82,8 81,4 
Tre Venezie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 102,5 95,9 
Emilia-Romagna, Marche ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 127,0 115,4 
Toscana, Umbria, Alto Laz1o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 68,8 65,2 
Lazfo Meridionale, Campania ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 175,1 167,8 
Abruzzi e Molise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36,3 34,2 
Pugl1a, Basilicata, Calabria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 189,1 177,0 
Sicilia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 126,7 116,3 
Sardegna •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 28,5 27,9 
Roma e Provincia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26,6 24,0 
~ ••..•.•.•.••...••...•..•...••..•.•....•.•..••••.••............• 1 023.7 961.0 
tœDERLAND 
TABEL Vl/11 
1967 1968 
Gron1ngen••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···~···••••••• 6,4 5,7 
Friesland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~·•••••••••••• 4,5 4,1 
Drenthe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,8 4,6 Overijssel •.•.•...•......•.......•.................•......•........• 8,6 7,9 
Gelderland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9,6 7,8 Utrecht •..•.•.•.••..•......•....•.....•............•...............• 2,8 2,6 
Noord-Holland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,6 7,7 
Zuid-Hollaad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••••••••••••••• 10,6 11,3 
Zeeland •....•..•..•..••...•.•..•....•••......•........•............. 1,8 1,9 
Noord-Brabant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16,5 15J1 
li1burg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,1 12,0 
Totaal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 86.3 80.7 
TABLE AU VI /12 BELGIQUE/BELGIE 
1967 1968 
Anvers / Antwerpen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,8 17' 1 
Brabant 1 Brabant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15,0 ·17,8 
Flandre occidentale 1 West-Vlaanderen •••••••••••••••••••••••••••••• 9,8 10,8 
Flandre orientale 1 Oost-Vlaanderen •••••••••••••••••••••••••••••••• 13,3 15,5 
Hainaut / Henegouven ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18,9 21,5 
liège / Lu1k •••4••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17,6 21,5 
limbourg / li1burg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,9 10,1 
luxembourg 1 luxemburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,1 1,3 
Namur / Namen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,7 3,1 
Total l Totaal 
••··•·••·••·•··••••···•··•·•·········•····•••·····••· 
lQ1! ~ 
- 111 -
Arbeftslose nach Alter 1 Ch6meurs par Ige 
Disoccuoati oer età 1 Werklozen naar Jeeftjid 
Dl UTSCHLAND (BR) lABELLE Vl/13 
E nheit 1 Unit' : % 
nsgesamf 1 Total 1 Totale 1 Totaal •••••••••••••••••• ••• .............. . 
'- 25 
25." 
45 • 54 
55. 59 
60. 64 
65 t 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
anner 1 Hommes 1 Uoœ1n1 1 ~annen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 25 
25." 
45 • 54 
55. 59 
60 • 64 
65 + 
•......•...................•........•......• 
•..•.•.....•.....•............••...........• 
•••.•..........•..................•....•..•• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•...•........•....•.......•.....•..........• 
rauen 1 Femmes 1 Donne 1 Vrouwen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F ANCE 
E nheit 1 Unité : % 
~ 25 
25." 
45. 54 
55. 59 
60. 64 
65 + 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
···········~································ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•......................••.......•..........• 
•..••........•.......•..........•..•.•.....• 
TABLEAU Vl/14 
nsgesaat 1 Total 1 Totale 1 Totaal ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 18 
18 • 24 
25. 39 
40 • 49 
50. 59 
60 t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·······················••··•·•···········•• 
anner 1 Hommes 1 Uoœ1ni 1 Mannen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rau en 
- 12-
~ 18 
18. 2; 
25. 39 
40 • 49 
50. 59 
60 t 
.•.................••................•....• 
······••····•··•··•·•··········•····•······ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•····•···················•·············•··• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•....................................•...•• 
1 Femmes 1 Donne 1 Vrouwen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 18 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18 • 24 •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
25. 39 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~0 • ~9 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
50. 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
65 + •.....................•.•.................. 
Unità 1 Eenhefd: % 
30.9.1967 30.9.1968 
100,0 100,0 
12,7 11,8 
31,7 26,~ 
n,2 13,8 
12,0 16,3 
16,9 29,2 
12,5 2,5 
100,0 100,0 
10,0 6,4 
27,3 20,0 
12,0 12,4 
12,6 18,6 
20,9 39,4 
17,2 3,2 
100,0 100,0 
18,6 22,7 
lf0,9 
18,6 
10,8 
39,1 
16,7 
11,6 
8,3 8,9 
2,8 1,Q 
Unftà 1 Eenheid: % 
30.9.1967 30.9.1968 
100,0 100,0 
8,6 6,3 
17,2 18,8 
20,1 20,4-
17,4 17,9 
20,8 20,0 
15,9 16,6 
100,0 100,0 
6,6 4,7 
12,~ lit-, 1 
22,4- 22,7 
19,5 19,8 
21,9 20,7 
17,2 18,0 
100,0 100,0 
11,7 8,5 
24,6 25,9 
16,5 17,0 
lit-, 1 15,1 
19,1 18,9 
n,o n,6 
TABEL Vl/15 NEOERLANO 
Einheft 1 UniU % Unità 1 Eenheid : % 
-
1967 
•• 
1968 
lnsgesamt 1 Total 1 Totale 1 Totaal •.........•.......................• 100,0 100,0 
19 
•·•·•·····••·········•••···•·•···••······•• 
9,3 7,4 
19 - 24 •..•••.•••.••.•.•••.•..•.•••.............•• 20,2 19,2 25 
-
39 •.....•..•.•••....••.••........•..........• 30,8 29,5 
40 - 49 
··········•·····•·························· 
15,8 16,6 
50 
-
54 •...•••..•...•...•....•..................•• ! 8,7 55 - 59 •..•.•.............•......•................ 23,9 8,6 60- 64 •.•.•............•...•..••................• 10,0 
Hanner 1 Hommes 1 Uomini 1 Hannen •••..•.•.••......••.•.•....••.......• 100,0 100,0 
19 
•••·······································• 
8,3 6,5 
19 - 24 •..•....................•..•.......••.....• 19,4 18,0 
25 . 39 . ••.....•...•...•....•.••......•..........• 31,9 30,6 
4{). 49 ··········································~ 16,0 16,9 50 . 54 . .•...•..•..••..••....••••........•.......• ! 8,9 55 -59 •..•.........•..•......................•..• 24,4 8,7 60 
-
64 •.•.........•...........•.......•....•....• 10,4 
Frauen 1 Femmes 1 Donne 1 Vrouven •........•..•.........•............•• 100,0 100,0 
19 .. 19,0 15,1 •...•...•..•......••...••...•.......•...•.. 
19 • 24 . .....•......•••••.•••.••.•.....•.....•..•• 28,5 29,3 
25 - 39 •...•.................•.....•..........•••• 20,1 20,0 
40 . 49 . ...•.•..........••.....•........••.....•.• 13,1 13,8 
50- 54 •.........................•..............•• ! 7,5 55 . 59 . ..............•...•••.....•.•....•.•.....• 19,3 7,7 60 - 64 •...•............•...•.•........•.........• 6,6 
TABLEAU Vl/16 BELGIQUE 
Einheit 1 UniU Unità 1 Eenheid 
30.9.1967 30.9.1968 
lnsgesamt 1 Total 1 Totale 1 Totaal •.....•..•.....•..••.........•••• 100,0 100,0 
20 •.....•.........•••.....................• 5,9 4,5 
20 - 39 ......................................... 33,2 33,1 
40 . 49 . .•..•................................... 17,8 19,1 
50 + ......................................... 43,1 43,3 
Hanner 1 Hommes 1 Uomini 1 Hannen •••••••••••.••••••••••••••••••••••• 100,0 100,0 
20 ......................................... 5,0 3,9 
20 - 39 •.......•.........•...•................•• 26,8 25,4 
4{). 49 . ..•........•..•.....••••.••............• 16,5 17,2 
50 + •...•..•..•...••.•.•.•........•.•.....•.• 51,7 53,5 
Frauen 1 Femmes 1 Donne 1 Vrouven ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100,0 100,0 
20 •.........•••..•......••...............•• 7,7 5,8 
20 . 39 . .......•.•.•.•..•.•.•••.....•...•....... 45,9 47,2 
40 
-
49 •..........•......•••••..•..•...•.......• 20,5 22,4 
50 + •.•.•.•..•.....•..•••..•...••..•.•....... 25,9 24,6 
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Al LAGE : ARBEITSLOSIGKEIT IN ITALIEN ANNEXE : CHOHAGE EN ITALIE 
TAB. Vl/17 
Arbeitslose nach Vierteljahren1nach Virtschaftsberefch16ebieten und nach Alter 
(Ergebnfsse der Sttchprobenerhebung des ISTAT) 
Ch8meurs ear trtmestre1 secteur1 r'gion et Age 
(R,sultats de 11enquite par sondage de 11 1STAT) 
h 1 000 
e~ 1fllfers 
1961 1962 1963 1964 
Jahresdurchschnitt • Moyenne annuelle 710 611 504 549 
Mach VierteljahreA • par trimestre 
1 Januar • Janvier 1 068 883 802 715 
IV April • Avril 613 596 426 483 
VIl Juli • Juillet 537 462 387 469 
x Oktober • Octobre 624 500 398 531 
ach Wirtschaftsbereich • par secteur a) 
Landvirtschaft • Agriculture 71 60 46 45 
Industrie • Industrie 251 191 161 190 
Dienstleistungen • Services 106 93 75 71 
ach Gebieten • par r'gion 
Ptemonte, Valle d1Aosta, Ligurfa 66 47 37 39 
Loœbardia 64 57 56 78 
Tre Venezfe 97 79 63 70 
E1ilfa e Romagna 59 61 49 56 
Marche, Toscana, Umbrta 67 66 55 56 
Lazio 57 54 
" " Campant a 87 74 63 60 Abruzzf, Molise 22 20 17 19 
Puglia, Basflfcata, Calabria 105 82 63 68 
Sicilia 65 57 ltO 
" Sardegna 21 14 17 15 
1 ach Alter • oar &ae (Oktober • Octobre) 
lnsgesamt • Total • • 398 531 14 • 19 • • 155 196 20. 24 • • ~ 143 116 25. 29 • • 52 30. 34 
• • ~ " 32 35. 39 • • 35 40. 49 
• • 28 49 50. 59 
• • 
26 
" 60 + • • 2 7 darunter Frauen • dont femmes 
• • 136 162 14. 19 
• • 
60 81 20 • 24 
• • ! " 41 25. 29 • • 16 30. 34 • • 13 6 35. 39 • • 8 40. 49 • • 6 6 50. 59 • • 3 4 60 + . • . • 
a) Ohne Personen, die eine erste Tatfgkeft suchen 
Sans les personnes recherchant un premier emploi 
- ~14-
AllEGATO : OISOCCUPAZIONE IN ITALIA BIJLAGE : NERKLOOSHEIO IN ITALIE 
1965 
721 
834 
673 
701 
674 
53 
315 
102 
12 
121 
86 
78 
77 
57 
68 
20 
75 
49 
18 
674 22i 
146 
69 
44 
41 
12 
68 
8 
207 
98 
61 
18 
12 
8 
13 
7 
• 
-
TAB. Vl/17 
Oisoccupati per trimestre, per settori di attività,per regfone e età 
(Risu1tati de11 1indagine per campione de11 11STAT) 
Werk1ozen per kvartaal.per sector van bedrifvigheid per gebied,naar leeftiidsgroep 
(Resultaten van de steekproefenenqu&te van het I.S.T.A.T.) 
in 11igl1ah 
in duizendtallen 
1966 1967 1968 
769 689 694 Media annua • Jaargemiddelde 
Per trimestre • per kvartaal 
1 012 878 812 1 Gennaio • Januari 
665 628 640 IV April e • April 
719 584 658 VIl luglio • Juli 
682 669 665 x Ottobre • Oktober 
Per rami di attività • naar industrietak a) 
55 52 46 Agricoltura • landbouv 
304 234 212 lndustria • Industrie 
116 105 105 Altre attività • Oienstverlening 
Per regioni • nnar gebieden 
70 62 63 Piemonte, Valle d1Aosta, Liguria 
109 89 73 Lombardia 
93 12 68 Tre Venezie 
12 58 51 Emilia e Romagna 
85 63 67 Marche, Toscana, Umbria 
65 66 73 Lazio 
74 70 84 Camp ani a 
23 23 24 Abruzzi. Molise 
100 108 108 Puglia, Basilicata. Calabria 
56 57 58 Sicili 1 
22 21 25 Sardegna 
Per età • nnar leeftijdsgroep (Ottobre • Oktober} 
682 669 665 Totale • Totaal 237 211 221 14. 19 
166 180 199 20. 24 
87 89 74 25. 29 
41 48 42 30 • 34 
35 36 31 35. 39 
51 54 53 40 • 49 
55 46 38 50. 59 
10 5 7 60 + 
203 224 243 di cui: donne • vaarvan: vrouwen 
91 81 98 14 • 19 
55 75 81 20 • 24 
24 28 29 25. 29 
11 14 14 30. 34 
8 7 5 35. 39 
10 15 12 40. 49 
4 1 4 50. 59 
. . . 60 + 
a} Non comprese le persone in cerca di prima occupazione, 
Met uitzondering van personen die een eerste verkgelegenheid zoeken, 
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ARBEITSUCHENDE 
PERSONNES RECHERCHANT UN EMPLOI 
PERSONE IN CERCA Dl LAVORO 
WERKZOEKENDE 
GEMEINSCH ~FT 
C(JIMUNAUT 
TAB. Vll/1 
Durchschnitt der Arbeitssuchenden 
Morenne des personnes recherchant un emploi 
1 000. 
Deutschland France ltalia 
·(BR) 
196. 
lnsgesarat • Total 303 • 1 197 
Minner • Hommes 195 
• 
796 
Frauen • Femmes 108 
• 401 
196lt 
lnsgesamt • Total 282 • 1 204 
Hanner • Hommes 177 • 816 
Frauen • Femes 105 • 388 
1965 
lnsgesamt • Total 252 • 1 286 
Hanner • Hommes 163 . 917 
Frauen • Feœmes 89 • 369 
J966 
lnsgesut • Total 277 
• 
1 209 
Hanner • Hommes 179 . 869 
Frauen • Femmes 98 
• 
340 
1967 
' 
lnsgesut • Total 579 • 1 106 
Mannar • Hommes 396 
• 
789 
Frauen • Femmes . 183 
• 317 
1968 
lnsgesamt • Total 443 
• 
1 048 
Hanner • Hommes 297 
• 
741 
Frauen • Femmes 146 • 307 
Als Arb e tssuchende gelten alle bei der Arbeitsvervaltung als solche gemeldeten Personen, gleichgültig 
ob sfe a rbeitslos sind oder nur eine andere Tatfgkeit suchen. 
. ... Sont consi·d~r~es comme recherchant un emp 1 of toutes 1 es personnes 1 nscrftes à cette ff n aux bureaux de 
placeœen s, qu'elles sofent en ch6mage ou qu'elles recherchent seulement un autre emploi. 
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Nederland Belgique Belgil 
41,7 71,3 
33,7 52,4 
8,0 18,9 
38,0 62,9 
30,6 46,4 
7,4 16,5 
43,0 71,2 
35,7 52,0 
7,3 19,2 
53,3 80,0 
45,2 58,4 
8,1 21,6 
97,6 103,3 
84,5 70,0 
13,1 33,3 
93,3 126,4 
• 
85,9 
• 40,5 
TAB. Yll/1 
Numero medfo df persone in cerca di lavoro 
Geœiddelden van de verkzoekenden 
Luxembourg 
• Totale • Totaal 
• Uo111fni • Mannen 
• 
Donne • Vrouven 
• Totale • Totaal 
• Uoœfnf • Mannen 
• Donne • Vrouven 
• Totale • Totaal 
• Uoœfnf • Mannen 
• Donne • Vrouven 
• 
Totale • T otaal 
• 
Uominf • Mannen 
• 
Donne • Vrouven 
• 
Totale • Totaal 
• 
Uomfni • Mannen 
• 
Donne • Vrouven 
• Totale • Totaal 
• Uo111ini • Mannen 
• Donne • Vrouven 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP 
1 000 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Sono considerate in cerca di occupazfone tutte le persona iscrftte a tal fine presso glf uffici 
di collocamento, siano esse disoccupate o in cerca di dfversa occupazione. 
Als verkzoekenden vorden beschouvd alle personen die a1s zodanig bfj de Arbeidsbureaus zijn 
ingeschreven ongeacht het feit of zfj verkloos zijn of slechts ander verk zoeken. 
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6EMEINSC AFT 
CO'.MUNAU E 
TAB. Yll/2 
Arbejts1uchende nach Monaten 
Persennes recherchant un ••eloj ear 1ojs 
Deutschland France ltalia (BR) 
1957 
1 Januar 1 Janvier mm • 1 M2 692 
Il Februar / F'vrier 793 6!6 • 1 298 302 
:ji Harz / Mars 697 319 • 1 221 998 April 1 bril 616 181 • 1 117 385 
v Mai 1 Mai 515 563 • 1 051 505 
VI Joni / Juin 526 955 
• 1 019 032 
nt Juli / Juillet 503 666 
• 985 018 
Y1
1
11 August / AoOt .\80 373 
• 968833 
IX Septe1ber 1 Septembre 465 122 
• 998 701 
x Oktober / Octobre 482 095 
• 1 038 544 
Xl Nove1ber 1 Novembre 516 615 
• 1 079 040 
Xl Dezember / D'cambre 638 467 
• 1 151 895 
Durchschnitt / Moyenne 519 286 
• 1 106 329 
1068 
1 Januar 1 Janvier 796 355 
• 1 237 832 
Il Februar 1 Fhrier 725 711 • 1 186 916 
Il turz / Mars 594 796 
• 1 113 138 
IV April 1 Avril 448 742 
• 998 553 
v Mai 1 Mai 386 459 
• 984805 
VI Juni 1 Juin 349 242 
• 952 501 
VI Jali / Juillet 323 633 
• 952 648 
VIl August / AoOt 303 098 
• 940 165 
IX Septeœber / Septembre 288 383 
• 995 277 
x Oktober / Octobre 292 739 
• 1 042 702 
Xl November 1 Nove1bre 307 674 
• 1 059 509 
Xl Oezeœber / D'cambre 368 076 • 1115 761 
Durcbschn1tt / Moyenne 4~ 342 • ] 048 3]l 
' 
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Nederland Belgique Bel gU 
119 300 100 540 
117 200 103 506 
102 419 102 279 
92 850 101 767 
80 623 99 506 
77 698 95 165 
87 410 97 535 
84 732 98 639 
85 974 102 944 
92 516 109 955 
103 977 117 265 
126 091 126 287 
97 566 103 253 
135 502 136 291 
125 836 135 130 
108 632 131 238 
92 255 126 853 
79 633 121 312 
75 775 114 966 
81 896 121 550 
76 899 121 370 
76 268 124 180 
79 303 125 724 
83 015 127 526 
95 034 131 119 
93 338 ]26 1'!3 
TAB. Vll/2 
Persone in cerca di 1avoro per mese 
Werkzoekenden, per maand 
luxembourg 
• 1 Gennaio 1 Januari 
• Il Febbraio / februari 
• Ill Marzo / Maart 
• IV April e / April 
• v Maggio / Mef 
• VI Giugno / Junf 
• VIl luglfo 1 Julf 
• VIII Agosto / Autustu 
• IX Settembre / September 
• x Ottobre 1 Oktober 
• Xl Novembre 1 November 
• Xli Oicembre / Oecember 
• ~ / Gemfdde1de 
• 1 Gennafo / Januari 
• Il Febbraio 1 Februari 
• Ill Marzo 1 Maart 
• IV April e / April 
• 
y Maggio 1 Hef 
• YI Gfugno 1 Jun1 
• VIl luglfo 1 Julf 
• VIII Agosto 1 Augustus 
• IX Settembre 1 September 
• x Ottobre 1 Oktober 
• Xl Novembre 1 November 
• Xli Ofcembre 1 Oecember 
• ~ 1 Gemfdde1de 
CŒIUNITA 1 
GEMEENSCHAP 
1167 
1968 
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OFFENE STELLEN 
OFFRES D'EMPLOI 
OFFERTE Dl LAVORO 
ARBEIDSAANBOD DER WERKGEVERS 
GEMEINSC ~AFT 
COOIUNAU E 
TAB. Vlll/1 
Ourchschnjtt der offenen Stellen 
Moyenne des offres d'emploi 
1 000 
Deutsch 1 and France ltalia (BR) 
1961 
Offe e Stellen insgesaœt • Offres d'emploi total 552 37,1 • 
Hanner • Hommes 330 • • 
Frauen • Femmes 222 • • 
1962 
Offe e Stellen 1nsgesamt • Offres d'emploi total 574 54,9 3,8 
Hanner • Hommes 341 • 3,1 
Frauen • Femmes 233 • 0,7 
1963 
Offe e Stellen insgesamt • Offres d'emploi total 555 55,0 6,1 
Hanner • Hommes 325 • 5,4 
Frauen • Femmes 230 • 0,7 
1964 
Offe e Stellen insgesamt • Offres d'emploi total 609 45,4 2,6 
Hanner • Hommes 354 • 2,2 
Frauen • Femmes 255 • 0;4 
1965 
Offe e Stellen insgesamt • Offres d'emploi total 649 29,3 0,6 
Hanner • Houes 356 • 0,5 
Frauen • Femmes 293 • o, 1 
1966 
Offe e Stellen insgesamt • Offres d'emploi total 540 38,1 0,7 
Hanner • HoiDIJies 2BO • 0,6 
Frauen • Femmes 260 • o, 1 
1967 
Offe e Stellan insgesamt • Offres d'emploi total 302 32,1 1,3 
Hanner • Hommes 139 
• 1.1 
·' Fr.auen • Femmes 163 • 0,2 
1968 
Offe e Stellen insgesamt • Offres d'emploi total 488 35,6 1,5 
Hanner • Hommes 260 • 1,2 
Frauen • Femmes 228 • 0,3 
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Nederland Belgique Belgil 
118,5 • 
77,4- • 
4-1,1 • 
122,1 15,0 
83,8 11,5 
38,3 3.5 
121,6 11,1 
82,6 12,4-
39,0 4,7 
131,0 13,1 
88,4 9,3 
42,6 3,8 
129,2 8,5 
86,9 5,8 
42,3 2,7 
114,9 1,5 
74,7 4,9 
40,2 2,6 
68,2 4,4 
42,6 2,1 
25,6 1,5 
77,3 4,1 
50,0 3,3 
27,3 1,6 
C<»>UN IT A 1 
GEMEENSCHAP 
TAB. Vlll/1 
Offerte di lavoro in 1edia 
Gemiddeldea van het arbeidsaanbod 
1 000 
luxembourg 
19&1 
1 '1 Offerte df lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
• 
Uomfni • Mann en 
• 
Donne • Vrouven 
1952 
1 '1 Offerte df lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
0,8 Uomini • Mann en 
0,3 Donne • Vrouvea 
1963 
1,0 Offerte di lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
0,7 Uomiai • Mann en 
0,3 Donne • Vrouven 
1964 
0,8 Offerte df lavoro totale • Totaal arbefdsaanbod 
0,5 Uomini • Mann en 
0,3 Donne • Vrouven 
1965 
0,7 Offerte di lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
0,4 Uomini • Mann en 
0,3 Donne • V rou ven 
1966 
0,5 Offerte di lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
0,3 Uo1iaf • Mann en 
0,2 Donne • Vrouven 
1967 
0,4 Offerte di lavoro totale • Totaal arbefdsaanbod 
0,2 Uomfnf • Mann en 
0,2 Donne • Vrouven 
1968 
0,6 Offerte di lavoro totale • Totaal arbeidsaanbod 
0,4 Uomini • Mann en 
0,2 Donne • Vrouven 
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GEMEINSCH~ T 
C()IMUNAUTE 
TAB. Vlll/2 
Offene Stellan n1ch Monateg 
Off[es d'emeloi ear lOfs 
Deutsch1and(BR) France lta11a 
1967 
1 Januar / Janvier 255 067 29646 992 
Il Februar / F~vrier 275 531 31146 975 
Ill Marz 1 Mars 302 490 34 380 1 165 
IV April 1 Avril 295 737 35 ~5 1 150 
v Maf 1 Maf 308 608 34143 1 382 
VI Juni 1 Juin 325 733 36 065 1 196 
VIl Julf / Juillet 337 114 34558 1 490 
VIII August 1 AoOt 348 966 32 149 1 550 
IX Septeœber 1 Septembre 335 743 33 274 1 281 
x Oktober 1 Octobre 310 027 29917 1 623 
Xl November 1 Novembre 280 403 26 771 1 317 
Xli Dezember 1 D~cembre 249 556 24 239 1 168 
Durchschnitt l Molenne 302 008 32 087 1 274 
1968 
1 Januar 1 Janvier 303 195 25 676 1 174 
Il Februar / F~vrier 364 838 29 193 1 539 
Ill Harz 1 Mars 411 533 34 117 1 977 
IV April 1 Avril 443 254 36 972 1 548 
v Mai 1 Mai 499 420 . 1 656 
VI Junf 1 Juin 548 193 29 404 1 441 
VIl Julf 1 Juillet 586 868 29 547 1 437 
VIII August 1 AoOt 604 425 30 147 1 414 
IX September 1 Septembre 609 459 40 747 1 482 
x Oktober 1 Octobre 582 054 45 673 1 541 
Xl November 1 Novembre 538 227 44174 1 495 
Xli Dezember 1 D~cembre 487 114 46 470 1 364 
Durchschaftt l Moxenne 488 3]l 1L§ll 1 506 
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Nederland Belgfque/Belgil 
63 768 4 466 
63 958 4 310 
65 723 4 449 
67 860 4 761 
73 790 5040 
82 073 4 852 
80 913 4 651 
76 196 5 147 
68 921 4 501 
61 791 3 655 
58 292 3255 
55 320 3 221 
.§.UU 1-m 
56 420 3520 
59 577 3754 
64 346 4 241 
69 114 4 358 
18 411 4 856 
92 067 5234 
89 679 4 928 
86 859 5 577 
84740 5 690 
82 393 5 374 
83 196 5 732 
80 570 5 688 
1.Lm .un 
TAB. Vlll/2 
Offerte di lavoro per mese 
Arbeidsaanbod. per maand 
Luxeabourg 
384 1 
350 11 
420 Ill 
440 IV 
376 v 
327 VI 
321 VIl 
440 VIII 
377 IX 
336 x 
243 Xl 
200 Xli 
.w. 
345 1 
496 Il 
674 Ill 
871 IV 
839 v 
775 VI 
744 VIl 
728 VIII 
641 IX 
546 x 
424 Xl 
249 Xli 
!Il 
Genaaio 1 Janaarf 
febbrafo 1 februarf 
Marzo / Maart 
April e 1 April 
Maggfo / Mai 
Gfugao 1 Junf 
luglfo / Julf 
Agosto / Augustas 
Settembre 1 September 
Ottobre 1 Oktober 
Novembre 1 November 
Ofcembre 1 Oecember 
Media l Gemfdde]de 
Genaafo 1 Janaarf 
febbrafo 1 februari 
Marzo / Maart 
April e 1 April 
Maggfo 1 Kef 
Giugno / Junf 
lugl1o 1 Jul1 
Agosto 1 Augustus 
Settembre 1 September 
Ottobre / Oktober 
Novembre / November 
Dfcembre / December 
MediA l Gemfddelde 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP · 
1967 
1968 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. Vlll/3 
Offres d'e 
Moyennes e 
1. Agricul eurs, &leveurs, horticulteurs; 2. Sylviculture, chasse et pOche; 3. Extraction et traite-
ment des 1 nerais; 4. Travailleurs de pierre, c&rasistes et verriers; S. Construction; 6. M4tallurgfstes 
et travail eurs des m&taux; 7. Forgerons, serruriers, m&canfciens et professions analogues; S.Electricfens; 
9. Travail eurs de la chimie; 10. Matières synth4tiques; 11. Travailleurs du bois et professions attenantes; 
12. Produc ion et transfor1atio" du papier; 13. Impression et photographie; 14. Ouvriers textiles et gantiers; 
lS. Travai leurs des cuirs et des peaux; 16. Alimentation, boissons et tabac; 17. Professions du contrôle; 
de 11exp4d tion et du stockage de 1archandises; lS. Main-d'oeuvre auxiliaire non qualifi4e; 19. lng&nieurs 
et technic ens et professions analogues; 20. Sp4cialistes techniques; 21. Machinistes et professions analogues; 
22. Profes fons commerciales; 23. Professions du transport; 24. Professions de l'hôtellerie; 2S. Professions 
ménagères; 26. Nettoyage; 27. Soins corporels; 2S. Services et surveillance; 29. Professions administratives 
et de bure u; 30.Professions juridiques, policiers et auxiliaires; 31. Services sociaqx: 32. Services sanitaires; 
33. Educat on et enseignement, autres professions à caractère scientifique et culturel; 34. Artistes; 3S. Total. 
Offerte di lavoro rofessioni 
Media in m gliafa 
1. Agricol ori, allevatorit orticoltori; 2. Silvicultura, caccia e pesca; 3. Estrazione, lavorazione dei 
1inerali; • lavoratori de la pietra, ceramisti e vetraf; s. Costruzfone; 6. Metallurgfci e lavoratorf dei 
•etallf; 7 Fabbrf ferrai, meccanicf e professioni analoghe; s. Elettricfsti; 9. lavoratorf dell 1fndustrfa 
chi1ica; 1 • Materfe sintetfche; 11. lavoratorf de11 1fndustrfa del legno e professioni connasse; 12.Produ. 
zione e rasformazione della carta; 13. Stampa e fotografia; 14. Operai tassili e guantaf; 15. lavoratori 
del cuoio delle pellf; 16. lndustrfa ali1entare, bevande e tabacco; 17. Professioni di controllo, spedizione 
e fmmagazz naggio delle merci; lS. Manodopera ausilfaria non qualificata; 19. Ingegneri, tecnicf e professioni 
analoghe;· o. Tecnici specfalfzzati; 21. Macchinistf e professioni analoghe; 22. Professioni commerciali; 
23. Profes ioni dei trasportf; 24.Professionf alberghiere; 2S. Professioni domestiche; 26. Pulizfa;27. Cura 
del corpo; 2S. Servizi di vfgflanza; 29. Professfoni ammfnistratfve carrfere impiegatizfe; 30. Professionf 
giurfdiehe poliziesche e ausilfarie; 31. Servfzf socialf; 32. Servizf sanitarf; 33. Educazfone,insegnamento 
e altre pr fessionf a carattere scientifico e culturale; 34. Artisti; 2S. Totale. 
1. landbou ers,veefokkers, tuinbouvers; 2. Bosbouv, jacht en visserij; 3. Vinnfng en ververking van ertsen; 
4. Beverke s van steen,pottenbakkers, glasblazers; s. Bouvbedrijf~ 6. Produktie en ververking van metaal; 
1. Smeden, lotenmakers,mecanfcfens en aanvervante beroepen; s. Elektriciens; 9. Chemfsche industrie; lO.Kunst• 
stoffenind strie; 11. Houtbewerkers en aanvervante beroepen; 12. Produktfe ea ververking van papier;l3. Foto-
grafen,dru kers en aanvervante beroepen; 14. Textiel• en handschoenenindustr19; 15. leder- en huidenververkende 
industrie; 16. Voedi·ngs- en genotaiddelenindustrie; 11. Controle, verzending en opslag van goederen; lS. Niet 
geschoolde hu1pkrachten; 19. Ingenieurs, technici en aanvervante beroepen; 20. Techniscbe specialistea; 
21. Machin sten en aanvervante beroepen; 22. Beroepen in de handel; 23. Beroepen in het vervoer; 24. Beroepen 
in het hot lbedrijf; 2S. Huishoudelijke beroepen; 26. Beroepen in het reinigingsbedrijf; 27. lichaamsverzorgfng; 
2S. Bevaki gsdiensten; 29. Administratfeve beroepen en bureaupersoneel; 30. Juridische beroepen en beroepen, 
verband ho dende met de handhaving van ordre en veflfgheid; 31. Sociale zekerheid; 32. Gezondheidsdienst; 
33.0pvoedi g en ondervijs, en andere beroepen van vetenschappelijke of culturale aard; 34. Artiesten; 
3S. Totaal 
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DEUTSCHLAND (BR) 
lABEllE Vlll/3 
Offene Ste11en nach Berufsqruppen 
Ourchschnftt fn 1 000 
1967 1968 
1. Ackerbauer, Tierzüchter, Gartenbauer••••••••••••••••••••••••• 4,8 6,1 
2. Forst•, Jagd-, Fischereiberufe •••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,4 
3. Bergleute, Minera1gevfnner und •aufberefter ••••••••••••••••• 1,3 3,5 
4. Stef nverarbei ter, Keruiker, 61 asmacher ••••••••••••••••••.•• •• 2,3 5,0 
s. Bauberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27,9 47,4 6. Meta11erzeuger und •Verarbe1ter •••••••••••••••••••••••••••••• 13,8 46,7 
1. Schmfede, Sch1osser, Mechanfker und vervandte Berufe ••••••••• 19,8 40,0 
a. Elektriker •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,8 19,2 9. Che1iewerker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,4 6,1 
10. Kunststoffverarbe1ter •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,2 3,3 
11. Holzverarbe1ter und zugehorfge Berufe ••••••••••••••••••••••• 7,4 11,1 
12. Papierherste11er und •Verarbefter •••••••••••••••••••••••••••• 1,8 3,9 
13. lfchtbf1dnerf Drucker und vervandte Berufe••••••••••••••••••• 2,5 3,9 
14. Textf1herste 1er und •verarbeiter, Handschuhmefster •••••••••• 17,5 31,6 
15. lederherste1ler, leder- und Fellverarbeiter •••••••••••••••••• 3,1 5,8 
16. Nahrungs- und Genuss•fttelherste11er ••••••••••••••••••••••••• 15,9 20,5 
17. Warennachseher, Versandfertfgmacher, lagerverva1ter •••••••••• ~2 8,4 
18. Unge1ernte Hf1fskrafte••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,5 31,1 
19. lngenieure und Techn1ker und vervandte Berufe•••••••••••••••• 4,9 ' 7,8 2,3 ' 4,0 20. Technische Sonderfachkrafte •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
21. Hachfnisten und zugehorfge Berufe••••••••••••••••••••••••••••• 2,1 3,5 
22. Handelsberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24,5 29,9 
23. Verkehrsberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,1 13,5 
24. Gaststattenberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10,0 11,7 
25. Hausv1rtschaft1iche Berufe••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18,7 20,6 
26. Reinfgungsberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17,9 22,8 
27. Kürperpflege •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,1 5,1 28. Dienst• und Wachberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,6 1,9 
29. Organisations-, Verva1tungs- und Büroberufe ••••••••••••••••• 42,2 56,8 
30. Rechts-, Ordnungs- und Sicherheftsvahrer ••••••••••••••••••••• 0,3 0,2 
31. Soz1alpflegeberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 0,6 
32. Gesundhe1tsdfenstberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,1 10,9 
33. Erziebungs- und lehrberufe, übrige Berufe der Wissenschaft 3,5 3,6 u.nd des Gei stes 1 ebens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
34. Künstlerische Berufe••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,1 1,1 
35. lasgesamt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ~ 
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FRANCE 
ger. lagerarbefter; ·2. Ackerbau und Tferzucht; 3. Forstvfrtschaft; 4. Seef1scheref und See-
hfffahrt; s. Erdarbeitan und Bergbau; 6. Baugeverbe und lnstandha1tung der Gebiuda; 7. Meta11· 
und 61essere1; 8. Meta11verarbeitung; 9. Elaktrizftat; 10. 61asharste11ung und ·verarbettung; 
sche Berufe; 12. Cheafe und vervandte lndustrien; 13. Nahrungslittelherstallung und -vararbeftung; 
14. Gar und Stoffharste11ung; lS. Steffverarbaftung; 16. lürschnaref, Vararbattung von lader und Rauch-
varan; 1 • Holzbe- und •verarbe1tung; 18. Kraftfahrer; 19. Verschiedane handvarkliche Barufe; 20. Bürobe-
rufa und bnlfcha; 21. Kauflannfsche Barufe und lhn11che; 22. Hauspersonal und ihn11cha Berufa; 23. Korper-
pflegebe fe; 24. Gasundheitsdienst- und Vo1kspflegeberufe; 25. Zatchner und Technfker; 26. lngenfeure; 
27. Verv tungsangesta1lta; 28. lehrberufe und soastige afcht aanue11a Tit1gke1ten: 29. Küastler und Schau• 
spfeler; O.Vachberufe; 31. lnsgesa~t. 
1. Manut~zfone a aagazzfnaggfo; 2. Agrfcoltura e allevatento; 3. Industrie .forestale; 4. Pasca aartttiaa, 
navigazi e aarittiaa e fluviale; S. Sterro ad estrazfeae; 6. Cestruzfene e aanutenzfone degli edifici; 
1. Produ one dei aetallf e fonderie; 8. Trasforaaziona dei aata1li ordfnari; 9. Elettrfcitl; 10. fabbricaziona 
a trasfo azfone del vatro; 11. Arti grafiche; 12. Chiafca a attivttà connasse; 13. Produzione a traaforaa· 
zfona de i aliaenti; 14. Produzione df fflati e stoffe; 15. Utilizzaziona def tassuti e aaterie connasse; 
16. Prep azione e utflizzaz1one del cuoio e dei pella~i; 17. lavoraziene e utflizzazione del legno; 
18. Auti i; 19. Mestferf aanualf 1ari; 20. lmpieghf di concetto e siaflart; 21. lapfeghf coœaercialf e 
sfailarf; 22. Doœestfcf e œestferf connessf; 23. Cura della persona; 24. lapfeghf dai sarvizi socia1i e 
sanftarf; 25. Dfsegnatorf ed agentf tecnfcf; 26. Ingegneri; 27. Profeasfonf amminfstratfve; 28. lnsegnantf 
ad altrf mpfeghf non manualf; 29. lapfeghi artistfci e delle spettacolo; 30. lmpfeghf di sorve1ianza; 
31. Total • 
Arbefdsa 
Geœfddel 
1. ladin , overladfng, lossfng en opslag; 2. landbouv en veeteelt; 3. Bosbouv; 4. Zeevisserij; zee- en 
bfnnenva~t; 5. Grondverk en vfnnfng; 6. Bouvnfjverhefd ep onderhoud van gebouven; 7. Metaa1produktie en 
gfeterfj; 8. Ververkfng van gevone aetalen; 9. E1ektricfteft; 10. Vervaardiging en ververkfng van glas; 
11. Graff che kunsten; 12. Chemfsche tndustrfe en aanvervante bedrijven; 13. Produktie en ververking van 
voedfngs ddelen; 14. Vervaardigfng van garens en stoffen; 15. Toepassing van stoffen en soortgeltjk 
materiaal; 16. Berefdfng en toepassfng van leer en hufden; 17. Beverkfng en toepasstng van bout; 18. Auto-
bestuurde s; 19. Verschfllende soorten handenarbefd; 20. Kantoorverkzaamheden en dergel; 21. Verkzaamheden 
in de han el en dergelfjke; 22. Hufshoude11jke verkzaamheden en aanvervante beroepen; 23. Beroepen op hat 
gebfed v lfchaamsverzorgtng; 24. Beroepen op hat gebfed van maatschappelijk verk en gezondhefdszorg; 
25. Teken ars en technfsch personeel; 26. Ingenieurs; 27. Admfnfstratteve beroepen; 28. Ondervfjzend personeel 
en overfg beroepen; 29. Beroepen op hat gebfed van kunst en veraakelfjkheid; 30. Beroepen op hat gebted van 
de veilig efd; 31. Totaal. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
'13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
TABLEAU Ylll/4 
Oftpes d1etplo1 par groupo de profession 
Ranutentten at stockage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agricaltu~e et 'levage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ferestage •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Plche aaritfae, navigation aariti1e et fluviale •••••••••••••••••••••• 
Terrasse et axtractfoa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Construction et entretien des bltiaents •••••••••••••••••••••••••••••• 
Production des a4taux et fonderie •·••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T ransforaatfon des anaux ordinaires ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electr1c1tf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fabrication et transforaat1on du verre ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arta graphiques •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Chiafe et act1Yft4s connexes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Production et transfor1at1on des alfaents •••••••••••••••••••••••••••• 
Preducti on des ffl s et 4toffes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Utilisation des tissus et 1ati~res connexes •••••••••••••••••••••••••• 
Apprêtage et uti11sat1on des cuirs et peaux •••••••••••••••••••••••••• 
Traite1ent et utilisation du bois •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conduite des autotob1les ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"'tiers 1anuels divers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E1plofs de bureau et assfmi14s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emploi du commerce et assia114s •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
E1plois de doœestfques et m4tiers connexes ••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois de soins personnels •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois des services sociaux et de sant4 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Dessinateurs et agents techniques •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lng,n1eurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Professions administratives •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ensefgne1ent et autres emplois non manuels ••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois artistiques et du spectacle •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emplois de la s'our1t4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ .•....................•.•••...•.........•.....••................ 
1967 
4,1 
0,8 
o, 1 
0 
0,3 
4,3 
0,3 
5,9 
0,9 
o, 1 
0,2 
0,7 
0,9 
1,2 
2,1 
0,4 
1,0 
0,6 
0,4 
1,5 
1,3 
2,3 
0,5 
0,1 
0,4 
0 
0 
0 
0 
o, 1 
.lU 
FIJANCE 
Moyenne en af11fers 
1968 
4,9 
1,3 
o, 1 
0 
0,3 
4,8 
0,4 
6,6 
1,0 
0,1 
0,2 
0,9 
0,9 
1,5 
2,9 
0,4 
1,2 
0,7 
0,6 
1,8 
1,3 
2,0 
0,1 
0,1 
0,4 
0 
0 
0 
0 
0,1 
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ITAl lA 
TAB. Vlll/S 
Ourchschnitt 
1. Selbstandf e, Techniker und ihnliche; 2. landvirtschaft, Gartenbau und Viehzucht; 3. Forstvirtschaft; 
4. Jagd und F scherei; s. Schürfung, Abbau und Verarbeitung von aetall• und nicht.aetallhaltfgen Minera-
lien; 6. Nah ngsaittel und Getrinke; 7. Jabak; s. Kürschnerei und Herstellung von leder und Rauchvaren 
sovie Ersatzs offen; 9. Spinnerei, Veberei, Eadbearbeitung von Textilfasern; 10. Rerstellung von Bee 
kleidung, Mob la uad ihnliche Artikela; 11. Holzarbeiten,Mobel und Holzfahrzeugbeu; 12. Papiererzeugung 
und •Verarbei ung; 13. Vervielfiltigungs- und photographisches Geverbe; 14. Metallerzeugung und •Verar-
beftung; lS. erarbeitung von nfcht•metallhaltfgen Stoffen; 16. Cheœfearbeiter und ihnlfche Berufe; 
17. Bauarbeit r; lS. Erzeugung, Verteilung und Vervendung von elektrischer Energie; 19. Transport• und 
ihnlfche Geve be; 20. Verkebr; 21. Verkiufer; 22. Hotel• und Gaststittenberufe; 23. Schauspieler; 
24. Gesundhei s-und Fürsorgevesen; 25. Haus- und Vachpersonal; 26. leitende Angestellte, Angestellte 
und Hilfskrif e; 27. Nicbt spezialfsferte Arbeftskrifte; 2S. lnsgesamt. 
Moyennes 
1. lnd~pendan s, techniciens, etc.; i.Travaux de la terre, culture des plantes et ~levage; 3. Sylviculture; 
4. Chasse et &che; 5. Recherches, extraction et pr~paration des minerais métallurgiques et non m~tallfques; 
6. Travaux de denrées alimentaires et boissons; 7. Traitement et manufacture des tabacs; s. Tannage des 
peaux et fabr ,cation d'articles de peau, cuir et succédan~s; 9. Filature, tissage, traitement finissage 
des fibres te tiles; 10. Confection des articles de v@tements, d'habillement, d'ameublement et articles 
sfailafres; 11. Travail du bois et similaires. construction de meubles et véhicules en bois; 12. Fabrication 
du papier et ravaux techniques de tous genres en papfer;l3. Activit~s polygraphiques et photographiques; 
14. Productfo de m~taux et travaux m~tallfques et mécaniques; lS. Travaux de minerais non m~tallifères; 
16. Travaux c fmiques et sfailafres; 17. Travaux de construction; lS. Production, distribution et emploi 
de l'~nergie lectrique; 19. Transports et services auxiliaires; 20. Communications; 21. Services de vente; 
22. Services 8telfers et de restaurants; 23. Spectacles; 24. Services sanitaires et d'hygiène; 25. Ser• 
vices doœestf es de surveillance et de protection; 26. Dirigeants, employ~s et subalternes; 27. Main-
d'oeuvre non sp~cialis~e. 2S. Total. 
Gemiddelde 
1. Zelfstandi e beroepsbeoefenaren, tecbnici en dergelijke; 2. Bodembeverking, plantenteelt en veeteelt; 
3. Bosbouv; 4.1 Jacht en visserij; s. Opsporing, vinnfng en beverking van metaa1houdende ertsen en niet• 
aetalen; 6. H ~ bereiden van voedingsmidde1en en dranken; 7. Beverking en fabrfcage van tabak; s. looien 
van huiden en ervaardigen van artfkelen uit huiden en ve11en, van ledervaren en kunstlederen artike1en; 
9. Spinnerij, everij, beverkfng en afverking van textfelvezels; 10. Vervaardigen van allerlei kledfng, 
stofferfng en oortge1fjke artikelen; 11. Beverkfng van hout en dergelijke, aeubelaakerij en bouv van 
bouten voertui en; 12. Het vervaardfgen van papier en allerlei technische beverk1ngen van papier; 
13. Polygrafie en fotograffe; 14. Produktie van aetalen en bee en ververkfng van metaal, mechanische 
bedrijven; 15. Beverking van niet-aetaalhoudende ertsen; 16. Chemische bedrijven en soortgelijke; 
17. Bouvnijver eid; 1S. Produktie, distributie en toepassing van elektrfciteit; 19. Vervoer aet hulpe 
bedrijven; 20. Verkeer; 21. Verkoopdiensten; 22. Hotel• en restaurantbedrijf; 23. Vermakelfjkheden; 
24.Sanftaire e hygilnische dfensten; 25. Huishoudelijke dfensten van toezicht en bescherming; 2b. leidfng. 
gevend persona 1, employ~s en ondergeschikten; 27. Arbeidskrachten in het algemeen; 2S. Totaal. 
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ITAliA 
TABELLA Vlll/5 
Offerte di lavoro per gruppi di professfoni 
Media 
Ir 1967 1968 
1. Professfonisti, tecnfci ed assiaflatf •••••••••••••••••••••••••• 1 • 
2. lavorazione della terra,coltivazfone delle piante ad allevaaento 
deg11 aniaal1••••••••••••••·~~··•••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 
3. lavorazfonf boschive ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 2 
4. Caccia e p8sca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
s. Ricerca,estrazione e preparazione dei minerali aetallfferi e non 
aeta111feri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 6 
6. lavorazfone delle derrate aliaentari e delle bevande ••••••••••• 29 32 
1. Trattamento e ·aanifattura dei tabacchi ••••••••••••••••••••••••• 1 1 11 
a. Concfa delle pelli, fabbricazione di artfcoli in pelle, cuofo e 1 
succedanef •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 • 
9. Filatura, tessitura, tratteœento e ffnissaggio delle fibre tassili 11 83 
10. Confezfene di articolf per vestiario,abbfgliamento,arredamento 
ed afftai •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···~······• 114 292 
n. lavorazfone del legno e affinf, lavorazfone di aobfli e di 
vefcol1 fa legno ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 67 
12. Fabbricazione della carta e lavorazioni cartotecniche •••••••••• 4 8 
' 
13. Attività poligrafiche e fotografiche ••••••••••••••••••••••••••• 4 8 
n. Produzione dei aeta11i e lavorazioni aetallfche e aecchanfcha ••• 818 767 
15. lavorazfone di ainerali non metallicf.~ •••• •••••••••••••••••••• 1 22 48 
16. lavorarazioni chiaiche e affini •••••••••••••••••••••••••••••••• 49 42 
11. lavorazioni edili •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 18 
1 
18. Produzione,distribuzione ed impiego df energia elettrica. ••••••• 66 1 46 
19. Trasportf e relativi servfzf ausiliari 
• •••••••••••••••••••••••• 1 8 
20. Comunicazioni ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: ••••••• • • 
21. Servizf di tendita •••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 1 • 
22. Servfzi di albergo e aensa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 1 
23. Spettacolo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
24. Servizi igienfci e sanftarf •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 ~ 
25. Servizf domestfcf,df vigilanza e di protezione ••••••••••••••••• • • 
26. Oirigentf, fapiegati e suba1terni •••••••••••••••••••••••••••••• 53 ,44 
27. Manodopera generica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 11 
28. Totale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .l.m 1 506 
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NEDERLAID 
TAB. Vlll/6 
1. Topferei, las, usv.; 2. Diamantbearbeiter ; 3.· Grapbiker, Pbotographea uad Buchbinder; 4. Baugeverbe; 
s. Che1ische Industrie; 6. Holzbearbeitung; 7~ Schneider usv.; 8. Reinigung und Friseure; 9. leder, 
Kautschuk• u Kunststoffbearbeftung; 10. Bergbau; 11. Metallbearbeitung; 12. Papierherste11ung; 
13. Textf1fn strie; 14. Nahrungs- und Genussaittel; 15. landV1rtschaft; 16. Fischerei und Jagd;l7. Handel; 
18. Hotel• u d Restaurantpersonal; 19. Verkehrspersonal; 20. Angestellte1 lehrpersonal; 21. Sozialpflege 
und Gesundhe tsvesen; 22. Künstler und Sportler; 23. Hauspersonal; 24. A1lge1eines Dienstpersonal; 
25. lasges11 • 
Moyennes 
1. Poterie, erre, etc.; 2. Industrie dia~antaire; 3. Photographie, dessin, reliure; 4. Construction; 
s. Industrie chilfque,; 6. Industrie du bois; 7. V&teaents; 8. Blanchissage et coiffeurs; 9. Cuir, 
caoutchouc lastique; 10. Industrie extractive; 11. "'ta1lurgie; 12. Industrie du papier; 13. Industrie 
textile; 14. Produits alimentaires, boissons1 tabac; lS. Agriculture; 16. P&che et chasse; 17. Co11erce; 18. H6te1s, estaurants, caf,s; 19. Personnel dans le secteur du transport; 20. Employ,s, personnel 
enseignant; 1. Services sanitaires et sociaux; 22. Arts et sports; 23. Services domestiques; 24. Personnel 
de service e g,n,ral; 2S. Total. 
Medfa 
1. lavorato i del vetre vasellame, ecc.; 2. lavoratori def dfamanti; 3. lavoratori dell 1fndustria 
grafica e f tografica; 4. lavoratorf del1 1fndustrfa edile; s. lavoratorf dell'industria chf1ica; 
6. lavorato i del legno, sughero, paglia; 7. lavoratori dell'abbfglfamento; 8. Personale addetto alle 
lavanderie parruchierf; 9. lavoratorf del cuoio, gom1a, plastica, ecc.; 10. lavoratori de11 1industria 
estrattiva; 11. lavoratorf 1etallurgfci; 12. lavoratori dell'industria cartaria; 13. lavoratorf tessflf; 
14. lavorat rf del1 1fndustrfa alf•entare; 15. lavoratorf de11 1agrfcoltura; 16. Professfonf rapportantist 
alla caccia e pesca; 17. lavoratori del com1ercio; 18. Personale del1 1industrfa alberghfera; 19. Personale 
addetto all coœunicazfonf; 20. lmpiegatf, fuazionari ad insegaanti; 21. Servizi sanftari e socialf; 
22. Profess oni artistiche e sportive; 23. Servfzi doaestfci; 24. Persoaale di servizfo generico; 
2S. Totale • 
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NEDERLAND 
lABEL Ylll/6 
Arbefdsaanbod. aaar be~oepsgroep 
6emfdde1de 
1967 1968 
1. Baksteen-, aardevert,. g1asfabrfeksarbefders •••••••••••••••••• \21 5\7 
2. Df&Jantbeverkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 12 
3. Grafische arbefders, fotografen en boekbfnders •••••••••••••••• 99\ 1 OJ) 
%. Bouvvakarbefders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \ 358 7 2\6 
s. Cheafscb personee1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 639 Til 
6, Houtbaverkers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 225 1 800 
7. Kleer.akers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
6 295 6 792 a. Kappers en vasserfjpersonee1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9. leder-, rubber-, p1astfekbeverkers •••••••••••••••••••••••••••• 1158 1 331 
10. Mfjnverkers en de1vers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 4 
11. Metaalbeverkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20757 20980 
12. Papferberefders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 274 295 
13. Textielarbefders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 160 1 717 
n. levens- en genotafdde1enberefders ••••••••••••••••••••••••••••• 2 185 2 "1 
15. landbouvpersonee1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 809 842 
16. Vfsser1jpersonee1 en jagers••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 32 
17. Hande1spersonee1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \ 122 4 431 
18. Hote1•, restaurant• en caf4personee1 ••••••••••••••••••••••••• 2 242 2 280 
19. Verkeerpersonee1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 312 1 629 
20. Kantoor- en ondervfjzend personee1 •••••••••••••••••••••••••••• 7 497 8 988 
21. Socfaa1 en geneeskundfg personee1 •••••••••••••••••••••••••••••• 1922 2 081 
22. Kunst• en sportbeoefenaren ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 169 181 
23. Huishoude1fjk personee1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \ ~8 3929 
2%. Personee1 in a1geaene dienst ••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 090 7 857 
25. ~ •·•··•••······•·····•·•·······•···•···················• 68 21z zz 282 
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BELGIQUE/BELGIE 
TAB. Vlll/7 
1. Angestellt ; 2. Künstler; 3. landvirte; 4. Jiger-Fôrster; 5. Fischer; 6. Bergar.beiter; 7. Stein. 
brucharbeite~ a. Arbeiter des Transport• und Verkebrsgeverbes; 9. Spianer Veber, Strtcker; 10. Schneider. 
Zuschneider, ürschner; 11. lederzascbneider, Scbuhzarichter, Saffianarbeiler; 12 •. Ofenmei1ter, Va1zverk• 
arbeiter, Dr tzfeher, Former; 13. Mechaniker, Verkzeugmacher, Elektriker; 14. Diamaatenarbeiter; 
15. Zi11er.leu, e, Schreiner, Tiscbler; 16. Haler and Tapezierer; 17. Maurer,Plattenleger1 Gipser; 18. Setzer, Drucker; 19. ôpfer, Ofenaeister, 61asb1iser(·foraer); 20. Müller1 Bicker, Brauer; ~1. ~hemiearbeiter; 22. Tabakarb ter; 23. Anderveitig nfcht aufgefübrte Arbeiter in rroduktionsbetriebea; 24. Packer und 
ihnlicbe; 25 Führer von stanionlrea Maschinen and Yon Baggern und Krinen; 26. Hafenarbeiter und Verlade-
arbeiter; 27 Ungelernte Arbeiter; 28. Haushi1tertnnen. Kocbe, Zimmeraidcben, Saaldiener, Servierer; 
29. Sonstfge fn Dfenst1eistangen spezfalisierte Arbetter; 30. lnsgesamt •. 
Offerte di 1 voro 
Media 
1. lapiegatf 2. Artisti; 3. Agricoltori; 4. Cacciatori • 6uardie forestali; 5. Pescatori; 6. Minatori; 
1. Cavapfetr ; s. Dfpendenti dei trasporti 8 delle telecoauaicazioni; 9. Ff1atori, tessitori,.lag1ierfsti; 
10. Sartf ta lfatorf, pellfcciaf;ll. Tag1tatori df cuoio, calzalai, pe11ettai; 12. Conduttori di fornf, 
1aminatori, rafi1atorf, 1odanatort; 13. Meccanfcf, costruttori di utensfli, e1ettricisti; 14. lavoratorf 
df diamantf; 15. Carpentferf, fa1egnamf, ebanistf; 16. Pittorf e decoratori edf1f; 17. Muratori,pavfmentatorf 
in piastrell , stuccatorf; 18. Compositort, tipograff; 19. Vasaf 1 conduttori di forni,lavoratori del vetro; 
20. Mugftai, aaettieri, bfrraf; 21. lavoratorf de11 1fndustria cbiafca; 22. Operai de11 1industria del tabacco; 
23. Operai d 11a produzione non c1assiffcati altrove; 24. laba11atori 8 lavoratorf assiailatf; 25. Conduttorf 
di 1acchine fsse di apperecchf di scavo e se11evamento; 26. Addetti ai doker e magazztnieri; 27. Kanovalf 
ordfnari; 28 6overnanti, cuochf. camèrfere, garzonf; 29. A1tri lavoratorf specfa1izzati nef servtzf; 
30. Totale. 
1. Bediendenr. 2. Artfsten; 3. landbouvers; 4. Jagers-bosvachter; 5. Visserij; 6. Mijnverkers; 7. Steeabouvers; 
8. Verkneme~ in de sector vervoer en verbindingen; 9. Spfnners, vevers, breiers; 10. Kleer.akers, coupeurs, 
bontverkers; 11. leersnfjders, schoenmakers, 1eerbeverkers; 12. Ovenmeesters1 va1sers,draadtrekkers, gieters; 13. Verktuig undfgen, gereedscbapsmakers, e1ektrtcfens; 14. Dfamaatverkers; 15. Timmerlieden en schrijaverkers; 
16. Schilde en behangers; 17. Metselaars, vloerenmakers, stukadoors; 18. letterzetters en drukkers; 19. Potten-
bakkers, o entsten, glasblazers; 20. Molenaars, bakkers, brouvers; 21. Verkn&mers in de cheœfsche industrie; 
22. Arbeide s in de tabakindustrfe; 23. Nfet elders genoemde fabrfeksarbeiders; 24. Pakkers en daaraan gelfjkg .. 
stelde verk emers; 25. Bestuurders van vaste aachfnes en graaf· en hefverktuigen; 26. Dokverkers en pakhuis-
knechtea; 2 • 6evoae handarbefders; 28. Huishoudsters, koks, kaaerteisjes, kellners; 29. Andere fa de dfensten 
gespecfalis erde verknemers; 30. Totaal. 
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BELBIQUE/BELGIE 
TABLEAU V Ill /1 
Offres d'emploi par groupe de professJop 
floyennes 
1967 1968 
1. Employfs •••••••••••••••••••••••••••··~····•••••••••••••••••• 629 52~ 
2. Artistes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 2 
3. Agriculteurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 2~ 
4. Chasseurs • Forestiers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 
s. PAcheurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 6 
6. Mineurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" 
59 
7. Carriers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 18 
s. Travailleurs des transports et des·communicatioas ••••••••••• 164 134 
9. Fileurs, tisseurs, tricoteurs ••••••••••••••••••••••••••••••• 160 267 
10. Tailleurs, coupeurs, fourreurs •••••••••••••••••••••••••••••• 1 299 ~72 
11. Coupeurs de cufr, 1onteurs en chaussures, 1aroquiniers •••••• 36 40 
12. Çonducteurs de fours, lamineurs, tr,fJlears, mouleurs ••••••• 33 70 
13. M'canicfens, outilleurs, 'lectrJcfens • ••••••••••••••••••••• 559 713 
14. Travailleurs du diamant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 12 
15. Charpentiers, menuisiers, ,b,nistes ••••••••••••••••••••••••• 278 228 
16. Peintres et colleurs de papiers peints •••••••••••••••••••••• 83 100 
17. Maçons, carreleurs, plafonneurs ••••••••••••••••••••••••••••• 430 371 
18. Compositeurs, typographes ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4-5 51 
19. Potiers, eondaeteurs de fours, foraeors de·verre·•·•••••••••• 50 65 
20. Meuniers, boulangers, brasseurs ••••••••••••••••••••••••••••• 63 69 
21. Travailleurs de la ehi1ie ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 37 
22. Ouvriers en tabae ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 3 
23. Ouvriers à la. production non classh ailleurs ••••••••••••••• 74 50 
24. Eaballeurs et travailleurs assimilfs •••••••••••••••••••••••• 4-3 52 
25. Conducteurs de aachines fixes et d'appareils d'excavation et 40 31 de lavage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
26. Dockers et manutentionnaires •••••••••••••••••••••••••••••••• 50 91 
27. Manoeuvres ordinaires ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 205 327 
28. Gouvernantes,cufsiniers, femmes de chambre,garçons de salle, 785 807 serveurs••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29. Autres travailleurs sp,cialis's dans les services ••••••••••• 211 282 
30. Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.m .un 
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Dùrchschni tt 
Moyennes 
DEUTSCHLAND (BR) 
Offene Stellan nach Gebieten 
Offres d1eaploi par r6gion 
Offerte.di lavoro per reqione 
Arbeidsaanbod, naar qebied 
lABELLE VI 1 1/8 
1 000 
Schlesvig.Holstei ~ • Hamburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... 
Niedersachsen • 8 emen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nordrhein-Wastfal~n ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hassen •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinland-Pfalz • Saarland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baden-Württember~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nordbayern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Südbayern ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin (West) ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsgesamt •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FRANCE TABLEAU Vlll/9 
1 000 
Nord ••••••····,·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Picardie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Région parfsfen e ••...............•.............................. , 
Centre •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haute Normandie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····•••• 
Basse Normandie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bretagne •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pays de la loir 
•··•·•··•·····•···•·······•·•·•············•····•·• Poitou-Charente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
li1ous1n •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aquitaine ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mi di et Pyr,née ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~-~ ••••••• 
Champagne ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lorra1 ne •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·: ••• • 
Alsace •••••••• •••••••••••••••••••••••••···-··••••••••••••••••••••• 
F ranche-Comt' .1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ••• 
Bourgogne ••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Auvergne ••••• J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rh8ne et Alpes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••• 
Languedoc •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provence et Co se •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ........ ••......................••.....................•....• 
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1967 
23,7 
32,~ 
81,~ 
31,0 
13,7 
56,8 
17,8 
30,8 
14,~ 
.m& 
1967 
6,3 
1,3 
2,5 
2;0 
0,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,2 
0,7 
1,0 
1,6 
3,1 
2,3 
0,8 
1,2 
0,5 
4,1 
0,5 
0,5 
.nJ 
Media 
6e11iddelde 
1968 
31,8 
~9 5 
137:1 
~7,9 
22,2 
98,5 
33,1 
~5,2 
23,1 
"8.3 
1968 
6,6 
1,5 
2,7 
1,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,5 
0,5 
0,3 
0,7 
1,2 
2,1 
3,9 
2,8 
0,9 
1,5 
0,4 
4,7 
0,2 
1 '1 
u. 
ITALIA 
TABELLA Vlll/10 
1 
1 1967 1968 
Piemonte, Valle d1Aosta, ligurfa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 735 775 
lombardia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69 ~2 
Tre Venezie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 119 98 
E1tlta-Ro1agna ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 162 96 
Marche, Toscana, Umbria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 55 
lazio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 ~1 
Ca~pania ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 
Abruzz1, Molise •••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••• 15 17 
Pug1fa, Basf1fcata, Calabria•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 7 
Stcilia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••• 68 71 
Sardegna •••••••••••••••••••••••··~···•••••••••••••••••••••••••••••••• 6 3 
~ ••..••........ , .••............................•...............• Lm 1506 
NEDERLAND 
lABEl Vlll/11 
1967 1968 
Groningen 
··········-················································ 
1 521 1965 
Frf esl and ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 386 1 861 
Drenthe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 745 1 077 Overijssel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3036 ~760 
Gelderland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 164 6 545 
Utrecht ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 907 51~ 
NoordeHolland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 069 16 573 
Zu1d-Holland ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 21 997 22 765 
Zeeland •••••••••••••••••••••~·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 463 1 721 
Noord-Brabant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 652 10 750 
l1mburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 277 ~ 125 
Totaal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 68 2]l zz ~82 
BELGJQUE/BELGIE 
TABLEAU Vlll/12 
1967 1968 
Anvers / Antwerpen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 081 1 003 
Brabant 1 Brabant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 263 1 502 
Flandre occidentale 1 Vest•Vlaanderen •••••••••••••••••••••••••••••••• 504 791 
Flandre orientale / Oost•Vlaanderen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 649 714 
Hainaut 1 Henegouven •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 272 236 
liège / Luik •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~8 432 
Liabourg / li1burg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 79 109 
Luxembourg 1 Luxemburg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 lt7 Na~ur / l11en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~6 79 
Total l Totgal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i.m i.m 
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STELLENVERMITTLUNGEN 
PLACEMENTS 
AVVIAMENTI 
ARBEIDSBEMIDDELING 
6 HEINSCHAFT 
CPIV«JNAUTE 
TA&. IX/1 
Ourchschnitt der Stellenverajttlungen 
Moyenne des placements 
J hressumme in 1 000 
htal de 11ann6e en m1l11êrs 
IOeutscbland{BR) France ltalh 
1961 
Stellenvermittlungen fnsgesamt•Placements total 3 338 m.8 6 103 
Hanner • Hommes 2 331 • • 
Frauen • Feames 1007 • • 
1962 
Stellenvermittlungen fnsgesamt·Placements total 2 955 451,3 5964 
Hanner • Hommes 2 125 • 4 087 
Frauen • Fe111111es 830 • 1 877 
1963 1 
Stellenvenaittlungen insgesamt•Placements total 2940 453,0 5 881 
Hanner • Houes 2 146 • 4 017 
Frauen • Femmes 794 • 1 864 
lt" 
Stellenvermittlungen insgesamt-Placements total 2 949 428,7 5 171 
Hanner • Hommes 2 176 • 3 503 
Frauen • Femmes· 773 • 1 668 
1965 
Stellenverafttlungen fnsgesamt.Placements total 2 752 387,9 5 043 
Hanner • Hommes 2 024 • 3 377 
Frauen • Femmes 728 • 1 666 
1966 
Stellenverafttlungen insgesaat-Placements total 2 653 422,6 5 138 
Hanner • Hommes 1 906 • 3 420 . 
Frauen • Femmes 747 • 1 718 
1967 
Stellenveraittlungen insgesaat•Placements total 2 694 363,5 5 028 
Hanner • Houes 1 955 • 3 452 
Frau«n • Femmes 739 • 1 576 
1951 
Stellenver11ttlungen insgesaat•Placeaents total 2 911 (330,8) 4 827 
Hanner • Houes 2 149 • 3 312 
Frauen • Femmes 761 • 1 515 
• 42. 
Nederland 
240,2 
• 
• 
223,5 
178,3 
45,2 
211,6 
169,1 
42,5 
211,2 
169,7 
41,5 
213,6 
176,4 
37,2 
238,0 
191,7 
36,3 
252,0 
• 
• 
253,8 
218,3 
35,5 
TAB. IX/1 
Avv1uent1 al lovoro in 1edia 
Gemiddelden van de arbefdsbe11ddelina 
COMUNITA' 
GEMEENSCHAP 
Totale dell'anno, 1n a1gliaia 
Jaarlijks bedrag, in duizendtallet 
Belgfque/Belgil luxembourg 
1961 
117,8 29,5 Totale avvfament1 al lavoro-Totaal arbe1ds~emfdde11ng 
• • 
Uomini • Mann en 
• • 
Donne • Vrouven 
1962 
164,4 30,5 Totale avviamenti al lavoro-Totaal arbefdsbe•iddeling 
121,6 26,0 U0111fnf • Mann en 
42,8 4,5 Donne • Vrouven 
1963 
142,7 26,4 Totale avv1ament1 al lavoro-Totaal arbefdsbe1iddeling 
106.1 20,5 Uomfn1 • Kannen 
36,6 5,9 Donne • Vrouven 
19M 
132,6 27,0 Totale avviament1 al lavoro-Totaal arbefdsbè1iddeling 
95.7 21,1 Uomfnf . Mann en 
36,9 5,4 Donne • Y rou ven 
196S 
130,6 23,8 Totale avvfamentf al lavoro-Totaal arbefdsbem1ddeling 
96,5 18,5 Uom1n1 • Mann en 
34,1 &,3 Donne • Vrouven 
1966 
128,5 21,3 Totale avv1aaent1 al lavoro-Tetaal arbe1dsbemiddel1ng 
97,0 16,3 Uomiaf • Mann en 
31,5 5,0 Donne • V rou ven 
1967 
122,1 14,7 Totale avviament1 al lavoro-Totaal arbe1dsbel1ddel1ng 
92,1 10,3 Uomin1 • Mann en 
30,0 4,4 Donne • Vrouven 
1968 
135,7 18,7 Totale avv1aaent1 al lavoro-Totaal·arbe1dsbemfddel1ng 
100,2 13,8 Uomin1 • Mann en 
35,5 4,9 Donne • V rou ven 
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GEMEII S CHAH 
CœMUI A UTE 
TAB. IX/2 
Stellegverajttlungen ngch Monaten 
Placemegts ear lOfs 
Deutsch 1 and( BR) France ltalia 
19~7 
1 Januar 1 Janvier 168808 26 573 308 295 
Il Februar / F'vrfer 1799n 31 183 349 533 
Ill Harz 1 Mars 216 768 29 708 470 382 
IV April / Avril 235 958 31 762 481 490 
v Maf 1 Maf 217 034 30 166 519 292 
VI Juaf / J11fa 249 778 33 494 458 360 
VIl Ju11 / Jufllet 248765 28 756 471184 
VIII August / AoOt 251 567 23 567 379 193 
IX Septeaber / Septembre 249 960 35 156 461 583 
x Oktober / Octobre 254749 36 302 446 003 
Xl Noveaber / Nove1bre 226 831 31 310 409 999 
Xli Deze1ber 1 O'ce1bre 193 827 25 532 273 007 
Jahressumme 1 Total de 11agnfe 2 §1!4 022 363 509 § 028 ~li 
Durchschnftt 1 Moxenne 224 502 30 292 419 027 
1961 
1 Januar 1 Janvier 211 773 25 188 298 407 
Il Februar 1 F'vrfer 230 480 30 520 362 609 
Ill Mirz 1 Mars 244 827 31 726 454 026 
IV April 1 Avril 258 802 35 081 460 659 
v Maf 1 Maf 251 723 • 460 502 
YI Junf 1 Jufn 232 796 . 406 996 
VIl Ju11 1 Juillet 274 761 31 706 469 908 
VIII August 1 AoOt 256 130 23 928 371 799 
IX Sept&~ber 1 Septeabra 255 873 35 848 426 196 
x Oktober 1 Octobre 265 608 45 561 444718 
Xl love~ber 1 Novembre 237 625 31 017 388 612 
Xli Oezember 1 O'cembre 190 141 34 267 282 882 
Jahressumme 1 Total da l'ang'e 2 910 539 330ij2 ! 8lZID 
Dut~hschg1t! 1 6oJenne z~z 699 .a.2ü 40Z 2§1 
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Neder1and Be1gfque/Belg15 
16 389 10 548 
19 096 JO %54 
2% 089 JO MO 
20 633 12 859 
22 nJ 12 076 
19 529 JO 991 
18 010 6 974 
17 951 JO 055 
32 917 JO 628 
23 8J6 Jl 911 
21 153 8609 
15 739 6200 
252 033 122 145 
rum .LQ..lZi 
19 101 12 730 
22 174 10 541 
22 742 11 863 
22 552 12 9J9 
22 113 12 264 
17440 11 792 
19 335 9 258 
24 4%6 9 502 . 
20 309 12 934 
24 894 13 629 
20548 9 581 
16 306 8 702 
253 500 135 715 
~ .1l..ll!! 
TAB. IX/2 
C<»JUN IT A 1 
GEMEENSCHAP 
Avvfamentf al lavoro eer mese 
Arbeidsbemfddelfng. per maand 
Luxe11bourg 
1967 
810 1 Gennaio 1 Januarf 
1 159 Il Febbrafo 1 Februarf 
1 542 Ill Marzo 1 Maart 
J 300 IV Aprfl e 1 April 
1 204 v Maggfo 1 Mef 
1 258 VI 61ugno 1 Junf 
J 169 VIl luglfo / Julf 
1 057 VIII Agosto 1 Augustus 
1 273 IX Settembre / September 
1 373 x Ottobre 1 Oktober 
J 260 Xl Novembre 1 November 
1 337 Xli Ofcembre / December 
ll..lli Totale dell 1anno 1 J@arlfjks bedrag 
1 229 Media / Gemfddelde 
1"8 
1 248 1 Gennafo 1 Januarf 
1 318 Il Febbrafo / Februarf 
1 764 Ill Marzo 1 Maart 
1 740 IV April e 1 April 
J 821 v Maggfo 1 Mef 
1 377 VI Giugno 1 Junf 
1 671 VIl luglf o 1 Jul1 
1 537 VIII Agosto / Augustus 
1 714 IX Settembre 1 September 
1 895 x Ottobre 1 Oktober 
1 472 Xl Novembre 1 November 
1 131 Xli Dfcembre / Oecember 
~ Totale dell'anno / Jaarliiks bedrag 
1..Ml Media / Gemfddelde 
-
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OEUTS HLANO (BR) 
TAO. IX/3 
Plac ments 
lota de l'année en milliers 
l.Ag iculteurs, éleveurs, horticulteurs; 2. Sylviculture, chasse et plche; 3. Extraction et traitement 
des t•orais; 4 •. Travailleurs de pierre, céramistes et verriers; s. Construction; 6. Métallurgistes et 
trav 111 eurs des métaux; 7. Forgerons, serruriers mécanf cians et professions ana 1 ogues; s. El ectri cf ens; 
9. T avaflleurs de la chf1ie; 10. Matières synthétiques; 11. Travailleurs du bois et professions attenantes; 
12. roduction •t transforaation du papftr; 13. Impression et photographie; 14. Ouvriers textiles et gantiers; 
lS. ravaflleurs des cuirs et des peaux; 16. Alimentation, boissons et tabac; 17. Professions du contr&le, de 
l'ex édition et du stockage de marchandises; 18. Main-d'oeuvre auxiliaire non qualifiée; 19. Ingénieurs et 
·tech iciens et professions analogues; 20. Spécialistes techniques; 21. Machinistes et professions analogues; 
22. rofessions commerciales; 23. Professions du transport; 24. Professions de 11h&tellerfe; 2S. Professions 
ména ères; 26. Nettoyage; 27. Soins corporels; 28. Services et surveillance; 29. Professions administratives 
et d bureau; 30. Professions juridiques, policiers et auxiliaires; 31. Services sociaux; 32. Services sani• 
tair s; 33. Education et enseignement, autres professions à caractère scientifique et culturel; 34. Artistes; 
3S. otaT. 
1. Ag icoltori, allevatori1 articoltorf; 2. Sflvicoltura, caccia e pesca; 3. Estrazione, lavorazione dei 
miner li; 4. Lavoratori della pietra, ceramisti e vetrai; s. Costruzione; 6. Hetallurgicf e lavoratori dei 
metal i; 7. Fabbri ferrai, meccanicf e professionf analoghe; s. Elettrfcfsti; 9. Lavoratorf dell'fndustrfa 
chfmi a; 10. Materfe sintetiche; 11. Lavoratori dell 11ndustrfa del legno e professfoni connasse; 12. Produ-
zione e trasforœazione della carta; 13. Stampa e fotograffa; 14. Operai tassili e guantai; lS. Lavoratori 
del c ofo e delle pelli; 16. lndustria alfmentare, bevande e tabacco; 17. Professfoni di controllo, 
spedi ione e immagazzinaggio delle 1erci; lS. Manodopera ausilfarfa non qualfffcata; 19. lngegneri,tecnfci 
e pro essioni analoghe; 20. Tecnici specializzati; 21. Macchfnistf e professioni· analoghe; 22. Professioni 
comme cfali; 23. Professioni dei trasportf; 24. Professionf alberghiere;25. Professfoni domestiche; 
26. P lizia; 27. Cura del corpo; 28. Servizf di vfgilanza; 29. Professionf ammfnistrative carriere 
impie athie; 30. Professioni giuridiche, polfziesche e ausilfarfe;31. Servfzi socialf; 32. Servhi sanftari; 
33. E ucazione, insegnamento e altre professioni a carattere scientiffco e culturale; 34. Artisti; 3S. Totale. 
Jaarlf ks bedrag in duizendtallen 
1. La dbouvers, veefokkers, tufnbouvers; 2. Bosbouv, jacht en visserij; 3. Vinnfng en ververking van ertsen; 
4. Be erkers van steen, pottenbakkers, glasblazers; 5. Bouvbedrijff; 6. Produktie en ververking van metaal; 
1. Sm den, slotenmakers, mecaniciens en aanvervante beroepen; 8. Elektriciens; 9. Chemfsche industrie; 
10. K nststoffenindustrfe; 11. Houtbeverkers en aanvervante beroepen; 12. Produktie en ververkfng van papier; 
13. F tografen, drukkers en aanvervante beroepen; 14. Textiel• en handschoenenfndustrfe; 15. Leder- en 
huide verwerkende-industrfe ; 16. Voedfngs- en genotmiddelenfndustrfe; 17. Controle, verzendfng en opslag van 
goede en; 18. Nfet geschoolde hulpkrachten; 19. Ingenieurs, technfci en aanvervante beroepen; 20.Tëchnische 
specf lfsten; 21. Machinfsten en aanvervante beroepen; 22. Beroepen in de handel; 23. Beroepen in het vervoer; 
24. B roepen in het hotelbedrijf; 2S. Huishoudelijke beroepen; 26. Beroepen in het reinfgingsbedrfjf; 
27. Li haamsverzorging; 28. Bevakingsdiensten; 29. Adœinistratieve beroepen en bureaupersoneel; 30. Jurfdische 
beroe en en beroepen, verband houdende met de handhavfng van o.rde en veilfghei4; 31. Sociale zekerhefd; 
32, G ondheidsdienst; 33. Opvoeding en ondervijs, en andere beroepen van vetenschappelijke of culturale aard; 
34. A iesten; 35. Totaal. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TABELLE IX/3 
Ste11enveraitt1unqen nach Berufsqruppeg 
Jahressuue 1 n 1 000 
1967 1968 
1. Ackerbauer, Tierzüchter, 6artenbauer••••••••••••••••••••••• 75,8 66,8 
2. Forst•, Jagd-, Fiscbereiberufe •••••••••••••••••••••••••••• 3,6 2,5 
3. ·Bergleute, Mineralgevfnner und •aufbereiter •••••••••••••••• 7,2 8,3 
4, Steinverarbeiter, Keramiker, 6las1acher •••••••••••••••••••• 23,7 27,2 
s. Baaberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2\1,2 195,6 
6. ·Meta 11 erzeuger und •Yerarbeiter ••••••• •••••• ••••••••.••••••• 122,9 199,7 
7. Sch1iede, Schlosser, Mechanfker und vervandte Berufe, •••••• 104,6 108,\ 
s. Elektr1ker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43,0 54,9 
9. Chem1everker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22,0 31,9 
10. Kunststoffverarbefter ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,7 17,8 
n. Holzverarbefter und zugehorfge Berufe•••••••••••••••••••••• 28,7 29,0 
12. Papierherste11er und •verarbefter •••••••••••••••••••••••••• 15,7 20,4 
13. lfchtb11dneri Drucker und vervandte Berufe •••••••••••••••• 13,6 14,2 
14. Text11herste 1er und •verarbefter, Handschuhmefster, ••••••• 65,9 71,7 
15. lederherste11er, leder- und Fellverarbefter •••••••••••••••• 14,6 16,5 
1~. Rabrungs- und 6enussmfttelherste11er ••••••••••••••••••••••• 88,0 86,8 
11. Varennacbsehert Versandfertfgmacher, lagerverva1ter •••••••• 57,2 63,8 
18. Unge1ernte Hf1 skrifte••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 403,7 426,0 
19. lngenfeure und Technfker und vervandte Berufe •••••••••••••• 13,9 16,1 
20. Tecbnfsche Sonderfachkrifte •••••••••••••••••••••••••••••••• 7,3 8,3 
21. Maschfnfaten und zugehorfge Berufe •••••••••••••••••••••••• 16,2 14,7 
22. Handelsberufe, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 83,2 82,6 
23. Yerkehrsberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 617,7 753,1 
24. 6aststittenberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 84,4 75,0 
25. Hausvfrtschaft11che Berufe••••••••••••••••••••••••••••••••• 63,3 54,4 
26. Reiafgungsberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 148,6 139,7 
27. Karperpflege •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12,8 12,\ 28. Dienst• und Wachberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,5 13,8 
29. Organisations-, Verva1tungs- und Büroberufe•••••••••••••••• 155,3 112,9 
30. Recbts-, Ordnungs- und Sfcherbeftsvahrer ••••••••••••••••••• 0,4 0,4 
31. Soz1alpf1egeberufe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,8 0,9 
32. Gesundheitsdienstberufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16,7 .16,8 
33. Erziehungs- und lehrberufe, übrfge Berufe der Vfssenschaft 
und des 6efstes1ebens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,3 13,5 
34. Künst1erfscbe Berufe •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 102,6 94,5 
35. lnsgasamt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 694.0 2 9]0.5 
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FRANCE 
TAB. IX/ 
Jahressu me in 1 000 
1. ftsch rei, Forstvirtschaft, landvtrtschaft; 2. Strom, Vasser, Gas, stadtische Versorgung; 3, Erdol 
und flüs ige Kraftstoffe; 4, Brennstoffe, faste Grundstoffe; 5. Abbau verschiedener Grundstoffe und 
Baumater al; 6. Metallerzeugung; 7. Mechanfsche und Elektrofndustrie; s. Glasindustrie; 9. Keramik und 
Baumater al; 10. Bauten und offentliche Arbeiten; 11. Chemische Industrie una Kautsch~k; 12. landvirt-
schaftli he und Nahrungsmittelindustrfe; 13. Textilindustrfe; 14. Bekleidung und Stoffverarbeftung; 
15, lede und Rauchvaren; 16. Holz· und Môbelindustrien; 17. Papier- und Kartonindustrie; lS. Verviel• 
faltigun sgeverbe; 19. Verschiedene lndustrien; 20. Transport; 21. Agrar- und Nahrungsmfttelhandel; 
22. Hand 1 (ausser Nahrungsmftteln); 23. Bank· und Versicherungsvesen, Geldinstitute und Nebenstellen; 
24. Scha spfeler; 25. Gesundheftsvesen; 26. Hauspercsonal; 27. fraie Berufe, Vervaltungsarbeften und 
Mf1ftarp rsonen; 2S. lnsgesamt. 
1. Pesca, foreste, agrfcoltura; 2. Acqua, gas, elettricftà, reti urbane; 3. Petroli e carburantf lfqufdf; 
4. Combu tibilf 1ineralf so1fdf; 5. Estrazfone df varf mfnerali 1 materfalf da costruzione; 6. Produzione 
dei metal i; 7. Industrie meccanfche ed elettrfche; s. Industrie del vetro; 9. Ceramfche e materfalf da 
costruzi e; 10, Edilfzfa e lavori pubblicf; 11. lndustrfa chfmfca e della gomma; 12. Industrie agricole 
ed ali1e ari; 13. Industrie tessi1i; 14. Abbfglfamento e 1avorazfone delle stoffe; 15. Cuof e pe1lamf; 
16, Indu rie dellegno e arredamento; 11. Carte. c;artonf; lS. Industrie poligrafiche; 19. Industrie 
varie; 20 Trasportf; 21. Comœercf agricoli e alfœentarf; 22. Commercf df generf non alf;entarf; 23. Banche, 
assfcuraz onf, agenzie e amministrazfoni ffnanziarie; 24. Spettacolo; 25. Servfzi fgfenicf; 26. Servfzf 
domestici 27. Professfoni libere, ammfnistrative e •flitarf; 2S. Totale. 
1. Visser j, bosbouv, landbouv; 2. Vater, gas, elektrfcfteit, stadsvoorzfening; 3. Petro1eu; en vloeibare 
motorbran stoffen; 4. Vaste ainerale brandstoffen; 5. Wfnning van diverse ertsen en bouvmaterfaal; 
6. Produk fe van metalen; 7. Machfne-industrfe en elektrotechnische fndustrfe; 9, Glasfndustrfe; 9. Ker81Diek 
en bouvma erfalen; 10. Gebouven en openbare verken; 11. Cbemfsche industrie en rubber; 12. landbouv- en 
voedingsm dde1enfndustrfe; 13. Textfelfndustrie; 14. Kleding en ververkfng van stoffen; 15. leder en hufden; 
16. Hout. en stofferfngsfndustrie; 17. Papier, carton; lS. Polygrafie; 19. Diverse industrieln; 20. Vervoer; 
21. Hande in landbouvprodukten en voedingsmiddelen; 22. Handel fn produkten behalve voedingsmiddelen; 
23. Bankv zen, verzekeringsvezen, agentschappen; 24. Ver;akelijkheden; 25. Gezondheidsdienst; 26. Huishoudelijke 
diensten; 27. Vrije, administratieve en militaire beroepen; 2S. Totaal. 
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FRANCE 
TABLEAU IX/4 
Placements par branche d'activité 
Total de l'année en •illiers 
1967 1968 
1. P3che, for&t, agriculture ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22,5 16,5 
2, Eau, gaz, électricité, distributions urbaines •••••••••••••••• 0,6 0,4 
3. Pétrole, carburants liquides••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,3 
4. Combu sU b 1 es, 1i né raux soli des ••••••••••••••••••.••••••••••••• 2,4 1,6 
s. Extraction de tinerais divers et de matériaux de construction 0,7 0,7 
6. Production de métaux.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,4 2,5 
7. Industries mécanique et électrique •••••••••••••••••••••••••• 57,4 56,6 
s. Industrie du verre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~·· 1,3 1,2 
9. Céramique et matériaux de construction••••••••••••••••••••••• 4,1 3,4 
10. Bltiment et travaux publics•••••••••••••••••••••••••••••••••• 67,0 59,7 
11. Industrie chimique et caoutchouc••••••••••••••••••••••••••••• 10,4 9,6 
12. Industries agricoles et alimentaires••••••••••••••••••••••••• 17,3 15,8 
13. Industrie textile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19,1 20,1 
14. Habillement et travail des étoffes••••••••••••••••••••••••••• 10,6 10,9 
15. Cuirs et peaux. •••••••••••••••••••• ;••••••••••••••••••••••••• 3,7 3,9 
16. Industries du bois et d'ameublement ••••••••••••••••••••••••• 7,1 6,5 
17. Papier, carton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,6 4,1 
18. Industries polygraphiques ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,0 2,6 
19. Industries diverses •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 7,9 8,1 
20. Transports •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,1 7,3 
21. Commerces agricoles et alimentaires•••••••••••••••••••••••••• 18,8 15,7 
22. Commerces non alimentaires••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48,1 42,9 
23. Banques,assurances,agences et administrations financières ••••• 7,3 6,0 
24. Spectacles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,3 0,9 
25. Hygiène ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,4 4,0 
26. 
.Services domestiques •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21,5 17,3 
27. Professions lib~rales, administratives et li1tta1res ••••••••• 12,6 12,1 
28. Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .mL 
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ITALIA 
TAB. IX/ 
1. landvi tschaft; 2. Industrie; 3. Transport und Verkehr; 4. Handel; s. Versicherungen, Banken, 
Geldinsti ute; 6. Verschiedene Titigkeiten; 7. Angestellte; a. Hilfsarbetter; 9. Angelernte Arbetter; 
Total de 1 ann~e en milliers 
1. Agricu ture, 2. Industrie; 3. Transports et communications; 4. Commerce; s. Assurances, banques, 
finances; 6. Activft~s diverses; 7. Employ~s; a. Manoeuvres; 9. Sortis des chantiers de travail et 
de cours rofesstonnels; 10. Total. 
1. landbou ; 2. lndustrf.e; 3. Vervoer en verkeer; 4• Handel; s. Verzekeringsvezen, bankvezen, 
financfln; 6. Diverse verkzaamheden; 7. Employ4s; a. Hulparbeiders; 9. Uft verkplaatsen en 
vakscholen afkomstfg; 10. Totaal • 
• 150. 
fT ALlA 
TABELLA IX/5 
Avviamenti al lavoro per gruppi dl professfoni 
Totale de11 1anno in 1fglfaia 
1967 1968 
1. Agr1coltura ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 083,5 1 892,6 
2. lndastria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 824,7 1 796,4 
3. Trasporti e comunicazioni •••••••••••••·••••••••••••••••••• 88,5 91,8 
4. Commerc1o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 218,2 215,1 
s. Assicurazioni, banche, finanze •••••••••••••••••••••••••••• • • 
6. Atthità varie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 50,6 52,4 
1. lmpiegati •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 207,4 222,7 
a. Manovalf ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 555,4 556,4 
9. Provenienti dai cantieri di lavoro e dai corsi professfonali • • 
10. Totale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s o2a.a 4 827.4 
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NEOERLANO 
TAB. IX/6 
en 
1. Topfer i, Glas, usv.; 2. Oiamantbearbefter; 3. Graphiker, Photographen und Buchbinder; 4. Baugeverbe; 
S. Chemfs he Industrie; 6. Ho1zbearbeitung; 7. Schneider, usv.; 8. Reinigung und Friseure; 9. leder, 
Kautschuk und Kunststoffhearbeitung; 10. Bergbau; 11. Metallbearbeitung; 12. Papierherstellung; 13. Textfl· 
industrie 14. Nahrungs- und Genussœittel; lS. Landwirtschaft; 16. Ffscheref und Jagd; 17. Handel; 
18. Hote1 und Restaurantpersonal; 19. Verkehrspersonal; 20. Angestellte, Lehrpersonal; 21. Sozialpflege 
und Gesun heitsvesen; 22. Künstler und Sportler; 23. Hauspersonal; 24. Allgemeines Oienstpersonal; 
2S, Wenfg r Geeignete; 26. lnsgesamt. 
Placement 
1. Poteri , verre, etc.; 2. Industrie diamantaire; 3. Photographie, dessin, reliure; 4. Construction; 
s. lndust fe chimique; 6. Industrie du bois; 7. V3tements; 8. Blanchissage et coiffeurs; 9. Cuir,caout• 
choue, pl stfque; 10, Industrie extractive; 11. M'tallurgfe; 12. Industrie du papier; 13. Industrie 
textile; 14. Produits alimentaires, boissons, tabac; 15. Agriculture; 16. P6che et chasse; 17. Commerce; 
18. H8tel , restaurants, caf,s; 19. Personnel dans le secteur du transport; 20. Employ,s,personnel 
ensefgnan ; 21. Services sanitaires et sociaux; 22. Arts et sports; 23. Services domestiques; 24. Personnel 
de servie en g,n,ral; 2S. Moins aptes; 26. Total. 
Totale del 'anno in miglfafa 
1. lavorat rf del vetro, vasellame, ecc.; 2. Lavoratori dei diaœanti; 3. lavoratorf dell'industria grafica 
e fotograf ca; 4. Lavoratorf de11 1industria edile; s. Lavoratori de11 1industria chf1fca; 6. Lavoratorf 
del legno. sughero, paglia; 7. lavoratori de11 1abbfglfamento; 8. Personale addetto alle lavanderfe e 
parrucchier ; 9. Lavoratori del cuoio, gomma, plastfca, ecc.; 10. lavoratori del1 1industrfa estrattiva; 
11. lavora orf metallurgici; 12. Lavoratori de11 1fndustria cartaria; 13. lavoratori tessfli; 14. Lavoratori 
dell'indus rfa alimentare; lS. Lavoratorf dell'agrfcoltura; 16. Professioni rapportantisf alla caccfa e 
pesca; 17. Lavoratori del commercfo; 18. Personale dell'fndustrfa alberghfera; 19. Personale addetto alle 
comunfcazf nf; 20. lmpfegatf, funzfonarf ed fnsegnantf; 21. Servfzf sanftarf e socfali; 22. Professfonf 
artistiche e sportive; 23. Servfzi domesticf; 24. Personale di servizio generico; 25. Personale con 1inori 
attitudinf 26. Totale. 
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NEDERLANO 
TABEL IX/6 
Arbeidsbemidde1ing. naar beroepsgroee 
Jaar1fjks bedrag fn dufzendta11en 
1967 1968 
1. Baksteen-, aardeverk•, g1asfabrieksarbeiders •••••••••••••••• 0,5 0,5 
2. Diamantbeverkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
3. Graffsche arbeiders, fotografen en boekbinders •••••••••••••• 0,6 0,8 
4. Bouvvakarbefders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53,7 50,3 
s. Chemisch personeel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 0,6 
6. Houtbeverkers••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,6 1,9 
7. Kleer1akers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l 4,0 2,7 s. Kappers en vasserfjpersonee1•••••••••••••••••••••••••••••••• 
9. led er-, rubber-, p1astfekbeverkers ••••••••••••••••••••••••• 0,7 0,8 
10. Mijnverkers en de1vers•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,6 0,5 
n. Metaalbeverkers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25,9 27,6 
12. Papierbereiders••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,2 0,2 
13. Textielarbeiders •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,2 1,6 
14. levens- en genotmfdde1enberefders ••••••••••••••••••••••••••• 2,0 2,2 
15. landbouvpersonee1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6,5 4,7 
16. Vfsser1jpersonee1 en jagers••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,3 0,5 
17. Handelspersoneel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,4 7,6 
18. Hote1•, restaurant• en caf~personee1 •••••••••••••••••••••••• ( 48,8 49,4 
19. Verkeerspersonee1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 
20. Kantoor• en ondervfjzend personee1 
··•·••······•······•···•• 
( 
48,6 45,7 21. Socfaa1 en geneeskundfg personee1 t ••••••••••••••••••••••••• 22. Kunst• en sportbeoefenaren ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
23. Hufshoude1fjk personee1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,3 5,0 
24. Personee1 in a1gemene dienst ••••••••••••••••••••••••••••••• 34,9 39,2 
25. Minder gesch1kten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,6 11,7 
26. ~ •......................•...........................•• 252.0 253.5 
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BELGIQUE/BE GIE 
TAB. IX/7 
Jahressumme 
1. Angeste11 e; 2. Künst1er; 3. landvfrte; 4. JagerwForster; 5. fischer; 6. Bergarbefter; 7. Steinbruch-
arbeiter; a. Arbeiter des Transport• und Verkehrsgeverbes; 9. Spinner, Veber, Strfcker; 10. Schneider, 
Zuschnefder, Kürschner; 11. lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter; 12. Ofenmeister, Valz• 
verkarbeite Orahtzieher, Former; 13. Mechaniker, Werkzeugmacher1 Elektrfker; 14. Oiamantenarbeiter; 15. Zimmer1e te, Schrefner, Tischler; 16. Haler und Tapezferer; lt. Maurer Plattenleger, Gipser; 
1a. Setzer, rucker; 19. Topfer, Ofenmeister, Glasblaserl·former); 20. Mülfer, Backer. Brauer; 21. Chemie-
arbeiter; 22 Tabakarbefter; 23.Anderveitig nicht aufgeführte Arbeiter fn Produktfonsbetrieben; 24. Packer, 
und ahnlfche 25. Führer von stationâren Maschinen und von Baggern und Kranen; 26. Hafenarbefter und 
Verladearbei er; 27. Unge1ernte Arbefter; 2a. Haushalterfnnen, Koche, Zimmermadchea, Saaldiener,Servferer; 
29. Sonstige fn Oienstlefstungen spezfalfsferte Arbefter; 30. Jnsgesamt. 
1. lmpiegati 2. Artistf; 3. Agricoltori; 4. Cacciatori • Guardfe forestalf; S. Pescatori; 6. Minatorf; 
7. Cavapietr ; a. Oipendenti def trasportf e delle telecomunfcazfonf; 9. Filatorf, tessftorf, maglieristi; 
10. Sarti ta 11atori, pe1lfcfai; 11. Taglfatorf di cuoio, calza1ai, pe1lettai; 12. Conduttori di fornf, 
laminatori, rafflatorf, modanatorf; 13. Heccanfcf, costruttorf df utensili, elettrfcfsti; 14. lavoratorf 
df di amanti ; 15. Carpentf eri, fa 1 egnami, ebanistf ; 16. Pf ttori e decoratori edf 11 ; 17. Muratori, pavf mentatorf 
fn piastrell , stuccatori; 18. Compositori, tfpografi; 19. Vasaf, conduttori di fornf 1 lavoratorf del vetro; 20. Mugnai, anettieri, birrai; 21. lavoratori dell'industria chf11fca; 22. Operai. del1 1fndustria del tabacco; 
23. Operai d 11a produzione non c1assiffcati altrove; 24. lmballatori e lavoratori assfmf1atf; 25. Conduttorf 
di œacchine fsseapparerecchf di scavo e sollevamento; 26. Addettf ai doker e magazzinferi; 27.Manovalf 
ordinarf; 2a Governanti, cucchi, cameriere, garzoni; 29. Altrf lavoratorf specfalfzzatf nef servfzi; 30. Totale. 
1. Bedienden; 2. Artiesten ; 3. landbouvers; 4. Jagers-bosvachter; s. Vfsserfj; 6. Mfjnverkers; 7. Steenhouvers; 
8. Verknemers fn de sector vervoer en verbfndingen; 9. Spfnners, vevers, breiers; 10. Kleermakers, coupeurs, 
bontverkers; 1. leersnijders, schoenmakers1 leerbeverkers; 12. Ovenœeesters, valsera, draadtrekkers, gfeters; 13. Verktufgk ndigen, gereedschapsmakers, elektriciens; 14. Diamantverkers; 15. Tfmmerlieden en schrijnverkers; 
16. Schflders en behangers; 17. Metselaars, v1oerenmakers, stukadoors; 18. letterzetters en drukkers; 19. Potten-
bakkers, oven sten, glasblazers; 20. Mo1enaars, bakkers, brouvers; 21. Werknemers in de chemfsche industrie; 
22. Arbefders fn de tabakfndustrfe; 23. Nfet elders genoemde fabrfekarbeiders; 24. Pakkers en daaraan ge1fjkgestelde 
verknemers; 2 • Bestuurders van vaste machines en graaf· en hefverktufgen; 26. Dokverkers en pakhufsknechten; 
27. Gevone ha darbefders; 28. Hufshoudsters, koks, kamermefsjes, kellners; 29. Andere fn de diensten gespecialfseerde 
verknemers; 3 • Totaal. 
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BELGIQUE/RELGIE 
TABLEAU 1 X/7 
Placements par groupe de profession 
Total de l'ann6e 
1967 1968 
1. Employ4s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 049 1 311 
2. Artistes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" 
61 
3. Agriculteurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 582 2 176 
4. Chasseurs • Forestiers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·• 178 135 
s. Plcheurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 538 704 
6. Mineurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 499 1 271 
1. Carriers •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 203 224 
s. Travailleurs des transports et des communications ••••••••••••• 3 318 3214 
9. Fileurs, tisseurs, tricoteurs ••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 130 3734 
10. Tailleurs, coupeurs, fourreurs •••••••••••••••••••••••••••••••• 4 752 5 830 
11. Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers •••••••• 555 618 
12. Conducteurs de fours, lamineurs, tr4fileurs, mouleurs •••••••••• 1 112 1 504 
13. M'caniciens, outilleurs, 'lectriciens ••••••••••••••••••••••••• 14 085 11 974 
14. Travailleurs du diamant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 231 230 
15. Charpentiers, menuisiers, ,b,nfstes ••••••••••••••••••••••••••• 4 926 5 298 
16. Peintres et colleurs de papiers peints •••••••••••••••••••••••• 2840 2 404 
17. Ma~ons, carreleurs, plafonneurs •••••••·····•••••••••••••••••• .. 13 211 12 785 
18. Compositeurs, typographes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 602 642 
19. Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre ~·•••••••••••• 2 lt49 2 795 
20. Meuniers, boulangers, brasseurs ••••••·•••••••••••••••••••••••• 4 752 8 375 
21. Travailleurs de la chimie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 853 1 082 
22. Ouvriers en tabac ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 96 117 
23. Ouvriers à la production non class's a1lleurs ••••••••••••••••• 894 1 238 
24. Emballeurs et travailleurs assf1ilés •••••••••••••••••••••••••• 2 324 2 703 
25. Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excavation et de 743 levage •••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••• 806 
26. Dockers et manutentionnaires •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 026 2 281 
27. Manoeuvres ordinaires ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 854 18 834 
28. Gouvernantes,cufsiniers,femmes de chambre,gar~ons de salle, 24 413 26 022 serveurs ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29. Autres travailleurs sp,cialfs's dans les services ••••••••••••• 4 823 5 404 
30. Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ]22 ]45 li Zl5 
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Jahressuue, i~ 1 000 
Total de 1 1 ann~• en milliers 
DEUTSCHLAND (B ) 
Ste11envermfttlungen nach Gebfeten 
Placements par r'gfoq 
Avviamentf al lavoro per reqione 
Arbeidsbemiddeling, naar gebied 
lABEllE IX/8 
Schleswig.~o1stein • Hamburg •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Niedersach~en • Bremen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nordrhein-~estfalen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hessen ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinland- falz • Saarland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baden-Würt emberg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nordbayern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Südbayern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin (We t) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lnsgesamt ..•.........•.................•....•...•.•..•.••......•..• 
FRANCE 
TABLEAU IX/9 
Nord ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Picardie • ········~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R4gion par s1enne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Centre ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haute Normi ndia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Basse Norm; ndie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bretagne • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pays de la loire ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Poitou, Ch rente ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
limousin •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aquitaine •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Midi et Py~n~es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Champagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••·•• 
lorraine··+··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alsace ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Franche-Com~é •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bourgogne • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Auvergne •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rh8ne et Al es ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
languedoc • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Provence et Corse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Totale del1 1anno in mfglfafa 
Jaarlfjks bedrag in dufzendtallen 
1967 1968 
284,7 308,5 
315,8 
660,0 
356,6 
704,0 
252,1 278,3 
166,2 190,7 
366,8 399,5 
158,1 173,8 
205,9 219,8 
284,6 279,3 
2 69~.o 2 9]0.5 
1967 1968 
78,7 70,9 
8,3 9,0 
61,0 53,5 
11,4 9,4 
10,1 9,0 
~.5 4,0 
16,~ 12,5 
11,5 10,3 
7,8 7,0 
2,0 2,7 
l't,3 11 '1 
12,6 12,8 
12,6 11 '1 
17,9 15,6 
14,6 13,0 
5,3 6,0 
9,5 8,7 
5,7 
31,4 
5,0 
32,6 
9,3 9,5 
18,6 17,4 
363.5 ~ 
ITALIA 
T ABEL LA 1 X/1 0 
1967 1968 
Pfemonte, Valle d1Aosta, Ligurfa •••••••••••••••••••••••••••••••••• 250,5 248,8 
Lombardia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 328,5 330,9 
Tre Venezie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 498,7 498,0 
Emilia Romagna Marche ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 760,6 1 587,3 
Toscana, Umbria, Alto Lazio •••••••••••••••••••••••••••••••••••·••• 285,5 266,5 
Lazio, Meridionale, Campania •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 289,1 290,4 
Abruzzi, Molise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 107,0 105,1 
Puglia, Basilicata, Calabria •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 874,3 858,8 
Sicil1a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 395,6 406,4 
Sardegna •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 114,8 114,7 
Roma e provincia ••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 123,1 120,5 
~ ··························~································· 5 028.3 4 8l1.4 
NEDERLAND 
lABEL IX/11 
1967 1968 
Groningen •••...•.•••.•..••..•.••.•........•.•...••.•.....•.•...... 15,1 15,4 
Friesland •....•.........•....•...................................• 8,9 8,8 
Drenthe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,3 7,4 Overijssel 
•·•···•·••·•••·••••••••··•·•··•··•················•····• 
12,5 13,6 
Gelderland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18,3 19,6 Utrecht •.........•..................................••••••.......• 29,4 27,9 
Noord-Holland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49,5 lt7,1 
Zuid-Holland •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lt7,6 46,7 
Zeeland ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,6 6,2 
NoordeBrabant ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31,4 33,2 
li;burg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26,4 27,0 
~ •...••.•.•...........................•.........•....•.....•• 252.0 ~ 
BELGIQUE/BELGIE 
TABLEAU IX/12 
1967 1968 
Anvers / Antwerpen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24,2 26,0 
Brabant / Brabant •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27,8 31,5 
Flandre occidentale 1 West•Vlaanderen •••••••••••••••••••••••••••• 15,9 19,9 
Flandre orientale 1 Oost.Vlaanderen •••••••••••••••••••••••••••••• 15,6 16,0 
Hainaut 1 Henegouven ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18,3 17,6 
Liège / Luik ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8,8 10,6 
Limbourg / Liaburg •••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7,1 9,1 
luxembourg / luxemburg ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,2 1,6 
Namur / Namen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,2 3,4 
Total l Totaal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mJ. m..z... 
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